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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
His catalogue is the direct descendant of an 
effort nearly ten years ago to list and 
describe the incunabula and incunabula 
leaves then in the collection of Grand Valley 
State University Libraries.  It was intended as one 
of the campus contributions to the year-long 
celebration commemorating the fiftieth anni-
versary of the founding of the institution in 
1960.   
 The resulting publication, Fifty at Fifty: A 
Catalogue of Incunabula in the University 
Libraries, Grand Valley State University (2010),1 
enumerated the fifty incunabula acquired by 
that date as well as, coincidentally, the fifty 
incunabula leaves also added to the collection. It 
fully illustrated, with color digital images, 
typical leaves, binding structures and details, 
bookplates, ink inscriptions, among others. 
     In the introduction to the above work, it was 
stated that one of the measures of the maturity 
of an academic library has been traditionally the 
size and content of its holdings of rare books and 
other specialized collections.  Grand Valley State 
University, even before the matriculation of its 
first class of students, purchased as part of the 
opening-day undergraduate collection of ten 
thousand books fifteen that were printed in the 
sixteenth century.  A rare books collection was 
not intended to be established while basic needs 
of a new library were being met, but these 
particular books were inseparable from the 
larger lot of a thousand standard titles being 
offered for sale.2 
 Over the years this collection gradually 
increased in size, and beginning in the early 
1990s substantial gifts of books from one donor 
included examples of leaves from books printed 
in the fifteenth century, other early works, as 
well as materials on the history of the book and 
printing.  At that time it was determined that 
“critical mass” had been achieved, and a new 
library department, Special Collections and 
University archives was finally established. 
                                                     
1 A digital version is available through ScholarWorks:  
https://scholarworks.gvsu.edu/library_books/7/ 
 
2 For an expanded account of the circumstances sur-
rounding the purchase of the collection from a Gambier, 
Ohio estate, see Beasecker, Robert, “The Acquisition of the 
“Incunabula” 
 
 Incunabula is the recognized term for 
fifteenth-century printing.  Incunabula (sing-
ular: incunabulum, from the Latin meaning 
cradle or one’s infancy) refers to books printed 
with moveable type, traditionally beginning 
with Gutenberg’s 42-line Bible around 1454, 
through 31 December 1500.  These fifty or so 
years mark the time of transition from the 
manuscript tradition to the then new technology 
of printing from moveable types that is a water-
shed in the transmission of texts.  What is 
remarkable during this time is how quickly the 
art and craft of printing attained sophistication. 
 
 The incunabula in the university’s collection 
are representative of the estimated 30,000 
editions (not copies) printed between ca. 1454 
and 1501, and include the subjects of religion, 
philosophy, Greek and Roman classical liter-
ature, science, and history.  They come from the 
presses of 133 printers and publishers located in 
forty-one European cities. 
 Some are bound in their original vellum or 
wooden boards; others have been rebound in 
more recent times.  Some have been well-cared 
for throughout their 500-plus years; many show 
significant use by former owners in the form of 
copious underlining and marginal notes.  Some 
have been elaborately and beautifully rubric-
cated; others are unadorned by any of these 
artistic enhancements and retain their as-
printed austerity.  A few show evidence of a 
difficult past with depredations by rodents and 
insects, water damage, crude rebinding tech-
niques, and heavy or careless use.  Two 
broadsides were recovered from later bindings, 
and one survives as an unbound pair of sheets. 
 As late as the University Libraries began 
collecting incunabula relative to other insti-
tutions (its initial purchase, other than single 
leaves, was in 2002), we have been fortunate to 
acquire four that are unique (A108, A134, 
First Sixteenth-Century Books for the Grand Valley State 
University Library” (2012).  A digitized version is available 
at https://scholarworks.gvsu.edu/library_sp/15  
 
 
T 
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A192, and A212)  and twenty-six that are the 
only copies held in American collections. 
 We also wished to build on the university 
library’s collection strengths while adding 
important and useful material to support Grand 
Valley’s curriculum, notably for classics, art 
history, languages, European history, commun-
ications, and philosophy.  For the first few years 
the growth of the collection was slow before 
adequate funding was provided and a coherent 
acquisition procedure established. 
 
 From the initial haphazard additions to more 
logical and deliberately-planned acquisitions, 
the methodology, means, and policies that 
gradually developed for the incunabula 
collection since that first purchase in 2002 is 
outlined in detail in an article appearing in the 
annual publication of the Internationale 
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz, Gutenberg-
Jahrbuch.3 
 
Arrangement 
 
 The arrangement of this catalogue is by 
acquisition number (i.e. date of acquisition), 
together with author, title, additional works 
contained therein, plus editors, and/or 
translators, if any.  Following the title is the 
imprint (i.e., place of printing, name of printer, 
and date of printing).  Format and collational 
formula are given, the latter specific to the copy 
in the Collections, noting missing and 
replacement leaves, either facsimile or 
manuscript, where appropriate.   
 Abbreviated references are given for a select 
group of incunabula catalogues, including 
George Wolfgang Panzer’s Annales Typo-
graphici (1793-1803).  Concordances to six of 
these catalogues will be found at the end of this 
book; full citations of the references will be 
found later in this section. 
 The notes section contains details of the 
physical description of the incunabula, such as 
the presence of rubrication, marginal notations, 
illustrations, woodcut initials and printers’ 
devices.  Size of leaves (height by width) is given 
in millimeters.  Additional manuscript material 
and use of manuscript waste in bindings is also 
mentioned where present. 
 Information regarding provenance, gleaned 
from evidence of previous private and 
institutional ownership in inscriptions and 
                                                     
3 Robert Beasecker, “Forming a Collection of Fifteenth 
Century Books in the Twenty-First Century.”  Gutenberg-
Jahrbuch, 91 (2016), 19-32. 
bookplates, is noted; where applicable, suc-
cessive owners are listed in chronological order. 
 All of the incunabula listed in this catalogue 
were purchased from various sources in the 
United States and Europe; these are named along 
with the dates of acquisition and acquisition 
numbers in brackets. 
 Location of the incunabula within the Grand 
Valley State University Libraries Special Col-
lections is listed as shelf marks in the form of 
Library of Congress call numbers.  
 
 The companion catalogue, Part Two, lists the 
holdings of incunabula leaves and fragments in 
the Grand Valley collection as opposed to the 
more or less complete editions enumerated here.  
Some institutions may consider what we call 
“fragments” substantial enough to list in their 
own catalogues as complete. 
 For example, ten leaves of Sebastian Brant’s 
1497 edition of Stultifera navis (F189) and 
twenty leaves of Grüinger’s 1485 edition of a 
Bible in German (F206) we define as fragments; 
on the other hand the 1487 Summulae logicales 
of Johannes XXI (A46) lacking 43 of its 224 
leaves and the rare 1482 Toulouse edition of 
Boethius’ De consolatione philosophiae (A181) 
which our copy consists of only 29 of 204 leaves 
are considered “complete”—however incom-
plete they actually are—editions. 
 
 
Illustrations 
 
 Each entry is supplemented with a color 
illustration from the copy of the incunabulum in 
the collection.  Images for the most part have 
been scanned at 300 dpi resolution and are 
usually of the book’s title page; however if a 
more interesting leaf containing, for example, 
an inscription or rubrication, that has been 
provided instead.  The illustrated leaves are 
always identified with signature or quire 
location. 
 
 Additional illustrations are to be found in the 
six Plates sections, beginning on page 242.  
These provide examples of woodcut printers’ 
devices, bookplates and labels, ink and embossed 
stamps, contemporary (i.e. fifteenth- and 
sixteenth-century) bindings, manuscript and 
printers’ waste used in various binding 
structures, and lastly a variety of heraldic 
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devices and historiated initials.  Many of these 
images are also digital scans at 300 dpi 
resolution. 
 
 
Indexes and Concordances 
 
 This catalogue is supplemented by seven 
separate indexes: titles, places of printing, 
printers and publishers, dates of printing, 
provenance, and dates of acquisition.  In 
addition, concordances to six major standard 
incunabula catalogues are included. 
 
 
Addenda 
 
 It is planned that this catalogue, as well as its 
plates, indexes and concordances, will be 
continually updated and revised as new 
acquisitions of incunabula and incunabula 
leaves are received.  
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 Forming a collection of incunabula by 
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munity of incunabulists who are always 
unstintingly ready to assist in the work of 
identification, willing to patiently answer 
questions, and offer advice.  One of these is Dr. 
Falk Eisermann, head of the Incunabula Division 
as well as the Gesamtkatalog der Wiegendrucke 
project at the Staatsbibliothek zu Berlin.  He and 
he staff have provided a great deal of intellectual 
support for the Grand Valley collection. 
 Dr. Paul Needham, Scheide Librarian at 
Princeton University Library, was particularly 
helpful in translating and interpreting Latin, 
German, and Italian inscriptions that aided in 
the identification of previous owners.   In addi-
tion, his long and incisive published reviews of 
incunabula catalogues, as well as his other 
essays, contain thoughtful and critical recom-
mendations and suggestions for bibliographical 
description of incunables that I have attempted 
to follow in this catalogue.4 
 
 Finally, I would like to acknowledge the 
important interest and encouragement received 
from the Dean of Libraries, Lee Van Orsdel 
during her tenure in that position.  She saw the 
value of the collection, both for students and the 
institution, and provided critical budget support 
that has made our relatively modest holdings of 
fifteenth-century printing nationally and inter-
nationally known.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
4 For three examples, see his “Index Possessorum Incuna-
bulorum (IPI): Notes on the Ownership of Incunables,” 
Papers of the Bibliographical Society of America, 91 (Dec. 
1997), 539-55; “Copy Description in Incunable 
Catalogues,” PBSA, 95 (June 2001), 173-239; and “The 
Bodleian Library Incunables,” PBSA, 101 (Sept. 2007), 
359-409. 
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A1 
 
ALBUMASAR 
 
Flores astrologiae. (Translator: Johannes Hispalensis.) 
 
Venice:  Johannes Baptista Sessa, [ca. 1500] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation: a-e4 (-a1 [supplied in facsimile]; -e4 [blank]) 
 
Leaf size:  184 x 135 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials; woodcut illustrations and diagrams; woodcut printer’s device.  Rebound in 
17th(?) century vellum covered paper boards.  Ink inscription, “Secousse 30P L--” [crossed through] 
on a2r.  Date of printing has been revised to ca. 1503.  § See plate I:37. 
 
Provenance:  James & Devon Gray Catalogue 22 (1998) item 478B, $7500. 
 
Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), April 2002.  
 
Shelf mark:  Incun BF 1680 .A28 F56 1500 
 
References:  GW 839; ISTC ia00358000; Goff A-358; BMC V:482; BSB-Ink A-229; CIBN [A-193.5]; HC 
608*; Panzer III:495:2795. 
 
 
 
Incipit, a2r 
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A2 
 
CICERO, Marcus Tullius 
 
De officiis.  (Commentary: Petrus Marsus. Add: Laelius, sive de amicitia. Com-
mentary: Omnibonus Leonicenus, Cato maior, sive de senectute.  Commentary: 
Martinus Phileticus, Paradoxa Stoicorum.) 
 
Venice:  [Philippus Pincius], 10 Dec. 1500. 
Folio.  Type: Roman.   
 
Collation:  π1 a8-t8 v6 
 
Leaf size:  309 x 207 mm.   
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Ink marginalia.  Lines of poetry, notes, and doodles in a variety of 
old hands on front and rear end papers.  Bound in old half calf over wooden boards; front board 
missing clasps with title in ink within double circle; rear board newer replacement. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Hic meus Liber Andre est Aldoionus[?].”  
 
Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 2003.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6278 .A4 T85 1500 
 
References:  GW 6972; ISTC ic00614000; Goff C-614; BSB-Ink C-380; H 5287*; Panzer III:479: 2663. 
 
 
 
Colophon, v6v 
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A3 
 
MAIORANIS, Franciscus de 
 
Sermones de sanctis.  (Add: Tractatus super Pater Noster; De poenitentia; De arti-
culis fidei; Super Magnificat; De corpore Christi; De donis spiritus sancti; De 
ultimo judicio; Super Missa est.) 
 
  Venice:  Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis, 11 Feb. 1493/1494. 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  1-510 a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-E8 (-E8 [blank]) 
 
Leaf size:  212 x 156 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and one guide letter; woodcut printer’s device.  Printing in red on a1r.  Ink margin-
alia.  Rebound in early 19th century three-quarter vellum on marbled paste paper covered boards.  
Paper label on spine, in ink: “42.”  Edges stained red.  § See plates I:20, III:1. 
 
Provenance:  Obliterated inscription and round rubber stamp (42 mm. diameter) on E7v.  James & Devon 
Gray Catalogue (Winter 2002-2003) item 21. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 24 June 2005. 
 
Shelf mark:  Incun BX 890 .F823 1494 
 
References:  GW M22448; ISTC im00093000; Goff M-93; BMC V:392; BSB-Ink F-246; H 10531*; Panzer 
III:335:1644 and  IV:446:1644. 
 
 
 
Incipit, a1r  
14 
 
A4 
 
MARTIALIS, Marcus Valerius 
 
Epigrammata.  (Commentary: Domitius Calderinus and Georgius Merula.) 
 
  Venice: [Christophorus de Pensis, de Mandello], 1 Aug. 1495. 
  Folio.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  a6 b-d8 e-z6 &6 6 ℞4 (-℞4 [blank]) 
 
Leaf size:  310 x 211 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials, capital spaces and guide letters.  Early ink inscription on title page.  Rebound in 
early 19th(?) century three-quarter calf on brown paste-paper covered boards. 
 
Provenance:  James & Devon Gray Catalogue 26 (Jan. 2001) item 531C, $8000. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 24 June 2005. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6501 .A2 1495 
 
References:  GW M21276; ISTC im00312000; Goff M-312; BMC V:469; BSB-Ink M-202; CIBN M-173; 
HC 10824*; Panzer III:381:1981 and IV:449:1981. 
 
                                                                        
Liber I, b1r 
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A5 
 
SENECA, Lucius Annaeus 
 
Tragoediae. (Commentary: Gellius Bernardinus Marmita. Preliminary: G.B. Mar-
mita: Epistolae Guillelmo de Rupeforti.) 
 
  Venice: Lazarus de Suardis, de Saviliano, 12 Dec. 1492. 
  Folio.  Type:  Gothic and Roman. 
 
  Collation:  a8 b-z6 
 
Leaf size:  299 x 205 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; woodcut printer’s device.  Ink marginalia.  Rebound in 20th 
century reddish-brown morocco over boards.  § See plate I:38. 
 
Provenance:  James & Devon Gray Catalogue 26 (Jan. 2001) item 533C, $10,125; Catalogue 27 (July 2001), 
$11,000; Catalogue (Winter 2002-2003), $10,000. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 24 June 2005. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6664 .A2 1492 
 
References:  GW M41442; ISTC is00436000; Goff S-436; BMC V:491; BSB-Ink S-272; CIBN S-203; HC 
14666; Panzer III:324:1559. 
 
                                                                        
Hercules Furens, a3r  
16 
 
A6 
 
SEQUENTIÆ 
 
Textus sequentiarum, cum expositione. 
 
  [Cologne: Heinrich Quentell, ca. 1500.] 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a8 b-c6 d8 e-f6 g8 h-i6 k8 ℓ-m6 n8 o-p6 q8 r-t6 v8 x4 y6 
 
Leaf size:  199 x 142 mm. 
 
Notes:  Capital spaces; one initial, capital and paragraph strokes in red on a few leaves.  Ink marginalia on 
a3r.  Bound in 19th(?) century pigskin over boards.  § See plate II:1. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Conventus Glogoviensis ad S. Stanislaum Episc. Martyrem fratrum minorum 
reformatorum" (Reformed Franciscans, Glogau, Silesia); armorial bookplate, “Bibliothek Ober-
herrlingen” [Reichsfreiherr Paul Friedrich Theodor Eugen von Maucler (1783-1859)]; citation for this 
copy in unknown German catalog (after 1972); H.P. Kraus catalog 200 (1995), item 33. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 24 June 2005. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2043 .T48 1500 
 
References:  GW M41646; ISTC is00463000; Goff S-463; BMC I:292; BSB-Ink S-293; C 5378; CIBN S-
223; H 6794*; Panzer I:342:486(?). 
 
                                                                        
De sancta Maria Magdalena, ℓ4r  
17 
 
A7 
 
PETRUS LOMBARDUS 
 
Sententiarum libri IV. (Commentary: Henrici de Gorichem et problematibus S. 
Thomae articulisque Parisiensibus.) 
 
  Basel: Nicolaus Kesler, 23 May 1487. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a10 b6 c-t8 A-O8 P-Q6 R-S8 (-S8 [blank]) 
 
Leaf size:  304 x 218 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device. Capital spaces.  Lombard initials added in red and blue; capital strokes, 
paragraph marks, underlining (including ink marginal notes) in red.  Bound in tooled pigskin(?) over 
wooden boards.  Brass catches (clasps and straps missing) and shackle on rear board for chaining.  
Vellum manuscript waste end leaves: “Clara claris praeclara” [1255 Papal Bull of Alexander IV on the 
canonization of St. Clare of Assisi].  Paper labels on front cover and spine.     § See plates I:14, II:2, 
IV:1-3, V:1. 
 
Provenance:  Ink inscription on a1r:  “FF: Min. Bamb: ad S. Annam” (Franciscans of Bamberg); engraved 
armorial bookplate: “Ex libris | Robert Clarence Pruyn” (1847-1934); Wouter von Eldik (b. 1938). 
 
 Acquisition:  Purchased from House of Jacobus (Charlottesville, Va.), 27 Jan. 2006. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .P4 1487 
 
References:  GW M32480; ISTC ip00490000; Goff P-490; BMC III:764; BSB-Ink P-383; HC 10194*; 
Panzer I:160:79. 
 
                                                                        
Veteris, a5r 
18 
 
A8 
 
CASSIANUS, Johannes 
 
De institutis coenobiorum.  (Add: Collationes patrum XXIV.) 
 
  Basel: [Johann Amerbach, after 24 Sept.] 1485. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  π10 A-B8 C6 D8 E6 F-G8 a-b8 c-e6 f8 g6 h-i8 k6 ℓ8 m6 n-t8 v6 (-b4-5 [supplied in manuscript]) 
 
Leaf size:  256 x 177 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials in red and blue.  Lightly-inked guidelines on each 
page.  Trimmed and rebound in 18th century calf; spine stamped in gold: “Colation Patrum Cassiani”.  
All edges stained red.  § See plates II:3, III:2. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Liber Beatae Mariae de Lucella” (Cistercian convent in Lützel, Alsace); oval 
ink stamp, “Bibl. Publ. Basileensis” (Universitätsbibliothek Basel, Switzerland); engraved armorial 
bookplate: “Thomas Ashby Junr” (1874-1931).  James & Devon Gray Catalogue 25 (2000), item 316C. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 16 May 2007. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2465 .C34 1485 
 
References:  GW 6160; ISTC ic00233000; Goff C-233; BMC III:748; BSB-Ink C-165; CIBN C-127; HC 
4562*; Panzer I:156:50. 
 
                                                                        
Liber V, C3v  
19 
 
A9 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque 
Matthiae Doering. (Add: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum.) 
 
  Nuremberg: Anton Koberger, 3 December 1487. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation (volume 4): a-ℓ10 m8 n-q10 r8 s6 t-y10 z12 aa10 bb8 cc-ff10 gg12 hh-oo10 pp8 qq-rr6 χ8 (-a1 [blank]) 
 
Leaf size:  309 x 215 mm. 
 
Notes:  Volume 4 only (New Testament and Apocrypha).  Lombard initials in red, blue, and green; capital 
strokes and paragraph marks, underlining, and small capitals in red.  Bound in original alum-tawed, 
blind-tooled pigskin on wooden boards, with old vellum manuscript waste; ornate brass corner pieces, 
catches, and clasps.  Two-column manuscript (“Incipit registrum in euangeliu[m] Mathei”) bound in 
at end [5 leaves].  Ink inscription: “de —rede j ad —d  9 decembro(?) 25 [1525?].       § See plates 
IV:4-6, V:2-3. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 16 May 2007. 
 
Shelf mark:  Incun BS 75 1487 v. 4 
 
References:  GW 4289; ISTC ib00614000; Goff B-614; BMC II:431; BSB-Ink B-459; CIBN B-430; HC 
3167*; Panzer II:204: 172 and IV:386:172. 
 
                                                                        
Matthew, a4r 
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A10 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (with table of Gabriel Brunus). 
 
  Venice: Simon Bevilacqua, 8 May 1498. 
  Quarto.  Type:  Gothic and Roman. 
 
  Collation:  2-48 5-88 a10 a-r8 ſ8 s-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-Z8 aa-gg8 hh10 AA-DD8 EE4 
 
Leaf size:  197 x 148 mm. 
 
Notes:  Woodcuts (some hand colored), woodcut initials, capital spaces and guide letters.  Marginalia; ink 
inscription: “Calde—” and two musical staves with words in Italian; partially legible ink inscription, 
“…26 febrario 158-.”  Rebound in old vellum manuscript over boards (four-line musical notation 
and text beginning “Edime me deus”).  Paper label on spine, “BIBLIA|CVM|FIGVRIS|-|1498” in black 
ink.  Edges stained red.  § See plates I:5, V:4. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 16 May 2007. 
 
Shelf mark:  Incun BS 75 1498 
 
References:  GW 4280; ISTC ib00603000; Goff B-603; BMC V:522; BSB-Ink B-479; CIBN B-425; HC 
3124*; Panzer III:433:2342. 
 
 
 
Joshua, i2v 
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A11 
 
DUNS SCOTUS, Johannes 
 
Quaestiones in libros I.-IV. Sententiarum. (Editors: Thomas Penketh and Barth-
olomaeus Bellatus.) 
 
  Venice:  Johannes de Colonia and Johannes Manthen, [1477 and 1476?]. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation (volume 3):  a10 b8 c10 d-h8 i10 ii8 k8 ℓ-m10 (-a1 [blank]);  (volume 4): a-g10 h-i8 k-o10 p-q8 r-z10 
 ⁊10 ↄ8 
 
Leaf size:  264 x 189 mm. 
 
Notes:  Volumes 3 and 4 only.  Capital spaces and guide letters.  Lombard capitals and paragraph marks in 
red and blue.  Ink marginalia.  Bound in blind-stamped goatskin over wooden boards; remnants of 
catches and clasps.  Paper labels on spine:  “Scotus iii.3.cI 4 [?]” and shelf mark, “D | 125.”  All edges 
stained red.  § See plates II:4, IV:7-9. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Iste liber p[e]rtinet ad lochum monelie: Scotum/4i” (Monastery Abbadia San 
Giorgio, Moneglia, Italy?).  Printed bookplate, “M.S. Carothers | No. 937.”. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 18 Oct. 2007. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1749.P4 D8 1477 
 
References:  GW 9073; ISTC id00379000; Goff D-379; BMC V:227-228; BSB-Ink D-311, D-313; C 2124 
(I); CIBN D-256; GW 9073; HC 6416*; Panzer III:126:282. 
 
                                                                        
Volume 3, a1r 
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A12 
 
DARES PHRYGIUS 
 
De excidio Troiae historia. 
 
  [Rome:  Stephan Plannck, ca. 1488.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a8 b6 (-b6 [blank]) 
 
Leaf size:  200 x 146 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letter.  Lombard initials in red on a1v and a2r; paragraph marks in red on 
a1v.  Rebound in dark brown blind-stamped leather.  Evidently removed from another volume; leaves 
numbered in ink: 135-148. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 27 Oct. 2007. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6379 .D2 1488 
 
References:  GW 7990; ISTC id00042000; Goff D-42; BSB-Ink D-14; H 5959*. 
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A13 
 
GELLIUS, Aulus 
 
Noctes Atticae. 
 
  Venice:  Bernardinus de Choris, de Cremona and Simon de Luere, 13 Aug. 1489. 
  Folio.  Type: Roman and Greek. 
 
  Collation:  a6 b4 c-q8 r10 (-a1, r10) 
 
Leaf size:  297 x 205 mm. 
 
Notes:  Latin and Greek.  Capital spaces and guide letters.  Ink marginalia and underlining.  Trimmed and 
rebound in modern blind-stamped leather.  Edges stippled with black ink. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 7 Dec. 2007. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6390 .A2 1489 
 
References:  GW 10598; ISTC ig00123000; Goff G-123; BMC V:464; BSB-Ink G-66; H 7522*. 
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A14 
 
GREGORIUS I, Pont. Max. 
 
Dialogorum libri quattuor [Italian]. (Add: Paulus Diaconus, Vita S. Gregorii 
[Italian].) 
 
  Venice:  Andreas Torresanus, de Asula, 20 Feb. 1487. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A-M8 N6 
 
Leaf size:  202 x 149 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Bound in original(?) limp vellum over paper.  On spine in ink: 
“Dialoghi di S. Gregorio PP.”  In old hand on cover in black ink: “Zambri—[?] 752.”  § See plate III:3. 
 
Provenance:  Embossed circular stamp on front fly leaf: “Library of P. Lindesay.” 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 7 Dec. 2007. 
 
Shelf mark:  Incun BR 65.G53 D53 1487 
 
References:  GW 11411; ISTC ig00413000; Goff G-413; BMC V:308; BSB-Ink G-304; HCR 7977; Panzer 
III:239:980. 
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A15 
 
CARACCIOLUS, Robertus 
 
Opera. (Sermones quadragesimales de poenitentia; Sermo in festo annuntiationis 
virginis Mariae “Ne timeas Maria”; Sermo de praedestinatorum numero et 
damnatorum; Sermo de catenis peccatorum; Sermo de spe bona; Sermo de 
virginitate; Sermo de iudicio pestilentiae; Sermones de adventu; Sermo de 
sancto Joseph; Sermo de beatitudine; Sermones de divina caritate; Sermones de 
immortalitate animae; Sermones de timore divinorum iudiciorum; Sermo de 
morte. Add: Dominicus Bollanus: De conceptione B.V.M.) 
 
  Venice:  Joannes and Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 15 Mar. 1490. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-ℓ8 m10 n-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-Q8 
 
Leaf size:  206 x 148 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device; capital spaces and guide letters; some lines printed in red on a3r.  Ink 
notations on Q8r and Q8v.  Rebound in 20th century blind-stamped calf.  § See plate I:10. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 24 Mar. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .C28 S47 1490 
 
References:  GW 6042; ISTC ic00134000; Goff C-134; BMC V:341; BSB-Ink C-106; C 1445; CIBN C-77; 
HC 4464* = HC 4483; Panzer III:278:1243. 
 
 
 
Incipit, a3r  
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A16 
 
LUPOLDUS BAMBERGENSIS 
 
Germanorum veterum principum zelus et fervor in christianam religionem 
Deique ministros. (Add: Sebastian Brant. Editor: Jacobus Wimpheling.) 
 
  Basel:  Johann Bergmann, de Olpe, 15 May 1497. 
  Folio.  Type:  Gothic and Roman. 
 
  Collation:  a8 b-c6 d8 
 
Leaf size:  274 x 202 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Rebound in early 19th century paste-paper covered boards; 
Prussian arms stamped in gold on front.  Paper label on spine, in ink: “Brant. Germanorum veterum 
principum zelus.”  § See plates III:4-5. 
 
Provenance:  Ink inscriptions and stamps: Cistercian Monastery at Obra, Poland (ca. 1500-1817); Prussian 
State Library, Berlin; Otto Vollbehr (b. 1869) Collection; Gimbel Brothers Sale (1941), item 382. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 11 Apr. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BC 60 .J56 1487 
 
References:  GW M17964; ISTC il00399000; Goff L-399; BMC III:796; BSB-Ink L-292; CIBN L-300; HC 
2725*; Panzer I:183:220. 
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A17 
 
CARCANO, Michael de 
 
Sermonarium de poenitentia per adventum et quadragesimam. 
 
  Venice:  Nicolaus de Frankfordia, 11 Dec. 1487. 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  π8 a-y8 A-F8 
 
Leaf size:  206 x 149 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Eight blank leaves with guide lines bound at front, first leaf 
containing writing in an early hand.  Ink inscription on a1r.  Quire D misgathered as D1, D2 D4, D3, 
D6, D5, D7, D8.  Rebound in vellum over paper boards with title on front, “Srs. DE  PENITENTIA” in black 
ink; leather ties missing.  § See plate II:5. 
 
Provenance:  Printed bookplate (by William Morris, Kelmscott Press): “From the Library | of George Dunn 
| of Woolley Hall | near Maidenhead.”  The library of George Dunn (1864-1912) was sold at auction 
by Sotheby, Wilkinson & Hodge in four sessions, 1913-1917. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 16 May 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .C37 P64 1487 
 
References:  GW 6131; ISTC ic00196000; Goff C-196; BMC V:336; BSB-Ink C-145; HC 4506*; Panzer 
III:239:979. 
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A18 
 
ASTESANUS DE AST 
 
Canones poenitentiale. 
 
  [Nuremberg:  Peter Wagner, ca. 1495.] 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a8 
 
Leaf size:  200 x 143 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Bound in 20th(?) century vellum-covered paper boards.  Index tab attached to a1 
made from old vellum manuscript waste. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 19 June 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2261 .A88 1495 
 
References:  GW 2747; ISTC ia01158000; Goff A-1158; BMC II:465; BSB-Ink A-805; H 15445*; HC 4340*; 
Panzer IV:105:273. 
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A19 
 
MARTYROLOGIUM 
 
Viola sanctorum. 
 
  [Strassburg:  Johann Prüss], 8 Feb. 1499. 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  (i-v)10 a8 b-c6 d-e4 f-g8 h-i4 k-ℓ8 m-n6 o-p4 q8 r-s4 t-v6 x8 (-x8 [blank]) 
 
Leaf size:  179 x 129 mm. 
 
Notes:  Woodcuts; woodcut Lombard initials; illuminated initial in gold and red on a1r; underlining and 
marginalia in black ink.  Rebound in early 19th(?) century three-quarter calf on marbled boards. 
 
Provenance:  Pencil inscription on front free end paper:  “Chas: K: Probert | Newport” [Charles Kentish 
Probert (1820-1887), Newport, Essex, England]. 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 19 June 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 4660 .A1 1499 
 
References:  GW M21488; ISTC im00339000; Goff M-339; BMC I:124; BSB-Ink V-227; CIBN M-199; HC 
10873*; Panzer IV:69:630. 
 
                                                                        
Folium I, a1r 
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A20 
 
INNOCENTIUS VIII, Pont. Max. 
 
Bulla 6 Jan. 1484/85 “Sacrosanctam matrem ecclesiam.” 
 
  [Vienna:  Printer of the 1482 “Vocabolista” (Stephan Koblinger?), after 6 Jan. 1485.] 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  [a4] 
 
Leaf size:  Unfolded: a1/a4, 225 x 332 mm; a2/a3, 216 x 318. 
 
Notes:  Woodcut initial (or stamp).  Unbound.  Watermarks: a1/a4, six-pointed star, line, and circle; 
a2/a3, bull’s head with double line.  Both leaves with deckles. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Milou Rare Books (Austin, Texas), 1 Aug. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 4700. L46 C3 1485 
 
References:  GW M12201; ISTC ii00102000; Goff I-102; BMC III:809; BSB-Ink I-201; C 3267; Panzer 
II:550:863. 
 
                                                                        
a1r 
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A21 
 
GREGORIUS I, Pont. Max. 
 
Moralia, sive Expositio in Job. 
 
  Basel:  Nicolaus Kesler, 1496. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  1-36 a-z6 A-P6 Q-R8 S6 A6 U-Z6 AA-GG6 HH8 II-KK6 LL4 
 
Leaf size:  314 x 214 mm. 
 
Notes:  Xylographic title page and woodcut printer’s device.  Lombard capitals and paragraph marks in red 
and blue.  Capital spaces.  Ink marginalia.  Bound in alum-tawed pigskin over wooden boards, blind-
stamped with tools associated with Minoritenkloster Scriptorium, Bamberg.  Brass clasps, latches, and 
catches.  On cover in ink: “Moralia • gregory.”  §  See plates I:16, IV:10-12. 
 
Provenance:  Three ink inscriptions: [Illegible]; “Donum Barbarae Scheibiae, Domini Valentini Schwarz 
Conjugis Lips. j Novemb. [15?]97. Christoph. Pirer Naumburgensis;” and “hic est liber Gunter Vatur 
que te furetur hic Xus ense secetur.” 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 7 Aug. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BS 1415.3 .G74 1496 
 
References:  GW 11434; ISTC ig00432000; Goff G-432; BMC III:772; BSB-Ink G-320; HC 7934*; Panzer 
I:179:198. 
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A22 
 
PLAUTUS, Titus Maccius 
 
Comoediae.  (Commentary: Joannes Petrus Valla and Bernardinus Saracenus.) 
 
  Venice: Simon Bevilaqua, for Marco Firmiano, 17 Sept. 1499. 
  Folio.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  a10 b-i8 k-m6; aa6 a-z8 &8 ↄ8 ℞8 A-D8 E6 F4 
 
Leaf size:  306 x 220 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; catchwords; woodcut printer’s device.  Ink marginalia and under-
lining.  Trimmed and bound in 19th century three-quarter calf and marbled boards with marbled 
endpapers; title on spine: “Plauti|Comediæ.”  § See plates I:6, II:6. 
 
Provenance:  Printed bookplate: “Carberry Tower|Library|-|I:3:” (shelf mark changed to H:3:), East 
Lothian, Scotland. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 12 Aug. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6568 .A2 1499 
 
References:  GW M33990; ISTC ip00784000; Goff P-784; BMC V:523; BSB-Ink P-576; CIBN P-455; HC 
13082*; Panzer III:454:2485. 
 
 
 
Amphitryon, c1r  
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A23 
 
CARCANO, Michael de 
 
Sermonarium de decem praeceptis per quadragesimam. 
 
  Venice:  Joannes and Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, [for Alexander Calcedonius, 
 between 18 Jan. and 1 Mar.] 1492/93. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A8 B12 χ4 
 
Leaf size:  211 x 149 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; eight lines printed in red on a2r.  Woodcut printer’s device.  Ink 
marginalia.  Ink inscription on a1r, “Col. 30. bonoe. 13. fevi./1528.”  Rebound(?) in vellum over paper 
boards.  § See plate I:11. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 12 Aug. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .C37 D43 1492 
 
References:  GW 6133; ISTC ic00193000; Goff C-193; BMC V:343; BSB-Ink C-149; CIBN C-112; HC 
4504*; Panzer III:313:1482. 
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A24 
 
ISOCRATES 
 
Praecepta ad Demonicum.  (Translator: Rudolphus Agricola.) 
 
  [Heidelberg:  Heinrich Knoblochtzer, ca. 1495.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-c4] 
 
Leaf size:  198 x 134 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Ink marginalia.  Bound in 19th century paste paper-covered boards.  Paper label 
on spine: “608” in ink.  Edges stained red. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 12 Aug. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun PA 4216 .D46 1495 
 
References:  GW M15394; ISTC ii00215000; Goff I-215; BMC III:673; BSB-Ink I-648; HC 9316*; Panzer 
IV:148:680. 
 
 
 
Text, [a2]r  
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A25 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio ... (Add: Titulus de restitutionibus; 
Conclusiones et decisiones in foro conscientiae; Versus decem praeceptorum 
ac septem peccatorum mortalium.) 
 
  Venice:  Petrus de Quarengiis, Bergomensis, 29 Nov. 1497. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-y8 (-y6-8 [excised]) 
 
Leaf size:  159 x 106 mm. 
 
Notes:  Woodcut initial; capital spaces and guide letters.  Ink marginalia.  Bound in 19th century paste 
paper-covered boards.  § See plate II:7. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Est conventus s. thome et appolonaris papie” (Benedictine convent, Pavia).  
Engraved bookplate, “Edmundi McClvre, A.M.”  James & Devon Gray Catalogue 26 (Jan. 2001) item 
578C, $3300. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 11 Sept. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2261 .A58 1497 
 
References:  GW 2136; ISTC ia00830000; Goff A-830; HR 1203; Panzer III:418:2240. 
 
 
 
Incipit, a2r  
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A26 
 
GERSON, Johannes 
 
De custodia linguae et corde bene ruminanda. 
 
  [Speyer:  Johann and Conrad Hist, ca. 1483.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a8]  
 
Leaf size:  200 x 142 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Rebound in modern vellum over thick paper boards. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 7 Nov. 2008. 
 
Shelf mark:  Incun BX 890 .G38 D437 1483 
 
References:  GW 10762; ISTC ig00220000; Goff G-220; BMC II:502; BSB-Ink G-192; H 7686*. 
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A27 
 
MOLLENBECKE, Petrus 
 
Tabula in libros Veteris ac Novi Testamenti Nicolai de Lyra. 
 
  [Cologne:  Johann Koelhoff, the Elder, not before 1480.] 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-z8 A-B8 C10 (-A1, C10 [blanks])  
 
Leaf size:  280 x 206 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Ink marginalia.  Bound in reused 16th century English(?) brown tooled [diamond 
frame with acanthus leaves and initials P.I.] leather over oak boards; early vellum manuscript waste 
on front board.  Brass catches; clasps and straps missing.  Resewn and rebacked.         § See plates 
IV:13-15, V:5. 
 
Provenance:  Johannes Butteler (ca. 1500); Laurentius Waterhouse (b. ca. 1520, Yorkshire, England); 
Charles Walker (fl. 1875). 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 11 Mar. 2009 with funds pro-
 vided by the B.H. Breslauer Foundation. 
 
Shelf mark:  Incun BS 2310 .M65 1480 
 
References:  GW M25196; ISTC im00807000; Goff M-807; BMC I:223; BSB-Ink M-554; CIBN M-519; 
HC 11541*; Panzer I:288:86. 
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A28 
 
CICERO, Marcus Tullius 
 
Rhetorica ad C. Herennium. (Commentary: Franciscus Maturantius [Mataratius] 
and Antonius Mancinellus. Add: De inventione [Commentary: C. Marius Vic-
torinus].) 
 
  Venice:  Philippus Pincius, 12 Sept. 1500. 
  Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-z6 &6 A6 B-C8 (-d1, d6)  
 
Leaf size:  318 x 213 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials, capital spaces and guide letters.  Paragraph marks and underlining in black ink.  
Rebound in old stiff vellum.  On fore edge in ink:  “M.T. Rhet. et. Phil.” 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Maurits Van der Veen (Athens, Ga.), 17 Apr. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6304 .R7 1500 
 
References:  GW 6732; ISTC ic00685000; Goff C-685; BSB-Ink A-824; CIBN C-473; H 5085*; Panzer 
III:475:2636. 
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A29 
 
FERRERIUS, Vincentius, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. (Add: Franciscus Castillioneus, Vita S. Vincentii 
Ferrerii; Petrus Ransanus, Carmen in laudem S. Vincentii Ferrerii.) 
 
  Venice:  Jacobus Pentius, de Leuco, for Lazarus de Soardis, de Saviliano, [part 1] 26 Sept. 
1496; [part 2] 25 July 1496; [part 3] 12 Nov. 1496. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [pt. 1] a-z8 ⁊8 (-[1-5]10, a8); [pt. 2] ↄ10 aa-yy8 AA-GG8 HH4; [pt. 3] 8 AAA-PPP8 QQQ6  
 
Leaf size:  193 x 141 mm. 
 
Notes:  Woodcuts; woodcut printer’s device; capital spaces and guide letters; printed foliation.  Ink 
inscription, marginalia, and underlining.  Final blank leaf QQQ6 has been reversed and placed in front 
of a1.  Rebound in modern vellum over boards.  § See plates I:21, I:40, II:8, III:6-7. 
 
Provenance:  Paper label and round rubber stamp, “Bibliotheca Domus Prob. Prov. Rom.” (Jesuit House of 
Probationers in Rome.) 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 28 Apr. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .V56 S47 1496 
 
References:  GW 9843; ISTC if00137000; Goff F-137; BMC V:564, XII 40; BSB-Ink F-91; HC 7010*; Panzer 
III:401:2124. 
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A30 
 
MEDITATIONES IN PASSIONEM JESU CHRISTI 
 
  [Milan:  Leonardus Pachel, ca. 1488.] 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-g8 h4  
 
Leaf size:  150 x 106 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials, capital spaces and guide letters.  Rebound in 18th(?) century vellum over boards.  
Spine stamped in gold: “Gerson|de|Imitat|Christi Medi|1488.”  Edges stained blue.      § See plate 
III:8-9. 
 
Bound with:  Imitatio Christi (Milan: Leonardus Pachel, July 1488); see item A31. 
 
Provenance:  Paper label and round rubber stamp, “Bibliotheca Domus Prob. Prov. Rom.” (Jesuit House of 
Probationers in Rome.) 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 28 Apr. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2180 .A1 1488a 
 
References:  GW M15113; ISTC im00430000; Goff M-430; BMC VI:777; BSB-Ink A-757; C 2664; CIBN 
M-272; HCR 10989; Panzer IV:160:794. 
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A31 
 
IMITATIO CHRISTI   (Add: Johannes Gerson, De meditatione cordis.) 
 
  Milan: Leonardus Pachel, July 1488. 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-i8 k4 
 
Leaf size:  150 x 106 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials.  Incipit and first initial printed in red.  Rebound in 18th(?) century vellum over 
boards.  Spine stamped in gold:  Gerson | de | Imitat | Christi | Medi | 1488.  Edges stained blue. 
 
Bound with:  Meditationes in Passionem Jesu Christi (Milan: Leonardus Pachel, ca. 1488); see item A30. 
 
Provenance:  Paper label and round rubber stamp, “Bibliotheca Domus Prob. Prov. Rom.” (Jesuit House of 
Probationers in Rome.) 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 28 Apr. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2180 .A1 1488b 
 
References:  GW M46764; ISTC ii00018000; Goff I-18; BMC VI:777; BSB-Ink T-176; CIBN T-236; 
HC(Add) 9096*; Panzer II:57:300. 
 
 
 
Incipit, a1r  
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A32 
 
JACOBUS DE VORAGINE 
 
Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia. 
 
  Venice:  [Bonetus Locatellus], for Octavianus Scotus, 3 Nov. 1488. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  π2 a-t8 u4 (-π1-2, a1-4) 
 
Leaf size:  231 x 168 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; woodcut printer’s device.  Rebound in 17th or18th century limp 
vellum over paper.  In ink on spine: “Vita Sancto_i.”  Ink inscription: “Libro di molte di Sancti….”   
 § See plate I:32. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Quintessentia GmbH (Zürich, Switzerland), 8 June 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 4654 .J35 1488 
 
References:  GW M11335; ISTC ij00120500; Goff J-120a=J-191; BSB-Ink I-93; CIBN J-93; CR 6552= 
6451; Panzer IV:148:680. 
 
 
 
Timotheus, m2r  
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A33 
 
RAMPIGOLLIS, Antonius 
 
Figurae Bibliae. 
 
  Venice: Georgius Arrivabenus, 15 Nov. 1496. 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A8 B4 a-y8 
 
Leaf size:  153 x 107 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; woodcut printer’s device.  Ink marginalia; Latin prayers to the 
Virgin in italic hand on y8r and y8v.  Bound in original(?)15th century vellum-covered paper boards.  
Illegible ink inscription on spine.  § See plate I:2. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Federico Chacon (Hialeah, Florida), 23 June 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BS 485.5 .R35 1496 
 
References:  GW M36973; ISTC ir00024000; Goff R-24; BMC V:387; BSB-Ink R-9; HC 13686*; Panzer 
III:454:2485. 
 
 
 
Incipit, a1r  
44 
 
A34 
 
SALIS, Baptista de 
 
Summa casuum conscientiae (second version, known as Rosella casuum). (Add: 
Sixtus IV, Pont. Max.: Bulla “Etsi dominici gregis” 30 Dec. 1479. Rubricae iuris 
civilis et canonici.). 
 
  Venice: Paganinus de Paganinis, 21 Dec. 1499. 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  π4 a10 aa-zz16 ⁊⁊16 ↄↄ16 16 AA-CC16 DD12 
 
Leaf size:  148 x 103 mm. 
 
Notes:  Capital strokes, paragraph marks, underlining in red; two Lombard initials in red [aa1r].  Ink mar-
ginalia; two columns of text added on DD12v.  Bound in 15th century tooled calf over wooden boards 
(French?); vellum manuscript waste on front and rear boards.  Catches; clasps and straps missing. 
 § See plates IV:16-18, V:6. 
 
Provenance:  Two ink inscriptions mostly erased or illegible except for “Ph: Kuntzer Notr 1633 [15 Nov.?]”; 
“von meinem lieben Ernst zum Audenken. am 12 September 1819 – Koblentz.”. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 4 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BJ 1240 .S25 1499 
 
References:  GW 3326; ISTC is00050000; Goff S-50; BMC V:460; BSB-Ink T-474; CIBN B-70; HC 14186*; 
Panzer III:450:2461 and III:468:2568. 
 
 
 
Incipit, aa1r  
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A35 
 
TERENTIUS AFER, Publius 
 
Comoediae.  (Cum directorio vocabulorum, glossa interlineari, et commentariis 
Donati, Guidonis, et Ascensii. Add: Vita Terentii de dictis Petrarcae excerpta.). 
 
  Strassburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 1 Nov. 1496. 
  Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a6 b-c8 d-z6 A-E6 F8 (-a1, e6, v4, B5, F8) 
 
Leaf size:  308 x 218 mm. 
 
Notes:  Woodcuts (some colored in red, yellow, and green); capital spaces and guide letters.  Lombard 
initials in red and grey; capital strokes and underlining in red; rubrication not throughout.  Ink 
marginalia in black and red.  Bound in 15th century blind-tooled alum-tawed calfskin over wooden 
boards (Benedictine Abbey, Scheyern, Bavaria) with clasps and catches; early vellum manuscript waste 
as pastedowns (Gregorian chants: “Viri Galilei” and others for Lent).  § See plates III:10, IV:19-21, V:7. 
 
Provenance:  Oval stamp, “Bibliotheca Stamsensis” (Cistercian Abbey, Stams, Austria). 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 4 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6755 .A2 1496 
 
References:  GW M45481; ISTC it00094000; Goff T-94; BMC I:110; BSB-Ink T-103; CIBN T-83; HC 
15431*; Panzer I:56:299. 
 
 
 
Andria, c6r  
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A36 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Sermones ad heremitas. 
 
  Paris:  Antoine Chappiel, for Claude Jaumar, 1500. 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-o8 (-n1, 7-8; o1-8 [n7-8 and o1-8 supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  135 x 93 mm. 
 
Notes:  Woodcut on title page; some underlining and paragraph marks in red; small capitals marked in 
faded (blue?) ink.  Rebound in old vellum manuscript over boards (four-line musical notation and text 
for “Gloriosus deus in sanctis mirabilis…”) with marbled lining papers.  § See plates II:9, V:8. 
 
Provenance:  Printed bookplate with ink inscription, “Ex Biblio. Nymphea.” 
 
 Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 11 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .A84 1500 
 
References:  GW 3008; ISTC ia01320000; Goff A-1320; BMC VIII:223. 
 
 
 
Title and woodcut, a1r  
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A37 
 
JACOBUS PHILIPPUS DE BERGAMO 
 
Supplementum Chronicarum [Italian].  Cronica de tuto el monde vulgare.  (Trans-
lator: C. Franciscus.). 
 
  Venice:  Bernardinus Rizus, Novariensis, 8 Oct. 1491. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  aa10 a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-K8 L10 (-aa1-3; aa9-10; a1-4; L10 [a1 and x5 supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  288 x 203 mm. 
 
Notes:  Woodcuts; capital spaces and guide letters; woodcut printer’s device.  Red, blue, green, gold Roman 
and Lombard initials probably added in 20th century.  Ink marginalia.  Rebound in half calf over 
newer antiqued beveled wooden boards.  § See plates I:25, II:10. 
 
Provenance:  Armorial bookplate of William A. Foyle (1885-1963) on reddish brown leather stamped in 
gold: “Ex Libris | W.A.Foyle | [shield with six fleurs de lis] | Beeleigh | Abbey.” 
 
 Acquisition:  Purchased from Erlich, Kramer & Associates (Burbank, Calif.), 11 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun D 17 .J33 1491 
 
References:  GW M10976; ISTC ij00213000; Goff J-213; BMC V:403; HCR 2812; Panzer IV:148:680. 
 
 
 
Anno del mondo 2509, a8r  
 
 
48 
 
A38 
 
BAPTISTA MANTUANUS 
 
In Robertum Severinatem panegyricum carmen. (Add: Somnium Romanum. Epi-
grammata ad Falconem.) 
 
  Venice:  Jacobus Pentius, de Leuco, 6 Aug. 1499. 
  Quarto.  Type: Roman. 
 
  Collation:  A-E8 F6 G4 
 
Leaf size:  199 x 132 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Rebound in 20th(?) century grey paper-covered boards.  Edges 
flecked in red.  § See plate II:11. 
 
Provenance:  Printed bookplate of Leo S. Olschki (1861-1940) with catalog number “Bg. 4098 | A2.” 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 15 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun PQ 4607 .B28 I5 1499 
 
References:  GW 3260; ISTC ib00087000; Goff B-87; BMC V:565; BSB-Ink B-49; CIBN B-41; H 2396* 
Panzer III:464:2542. 
 
 
 
Incipit, A1r  
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A39 
 
JOHANNES CHRYSOSTOMUS 
 
De compunctione cordis. (Add: De reparatione lapsi; Sermo de poenitentia; Quod 
nemo laeditur nisi a semetipso; Aurelius Augustinus, S., Sermo de lectione 
divina; Bernardus Claravallensis, Sermo de obsecratione; De septem miser-
icordiis Dei.) 
 
  [Venice:  Andreas Torresanus, de Asula, ca. 1495.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A10 B-G8 
 
Leaf size:  199 x 153 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; catchwords.  Rebound in 19th(?) century vellum over boards.  All 
edges stained in blue.  Brown leather label on spine stamped in gold: “Crisostomi | [line] | 
Compuntione | Cordis.”. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 15 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .C42 1495 
 
References:  GW M13269; ISTC ij00281000; Goff J-281=J-280; BMC V:314; CIBN J-178; HCR 5044=C 
1606a; Panzer IV:111:331 and IX:168:69. 
 
 
 
Incipit, A2r  
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A40 
 
THOMAS AQUINAS 
 
Expositio in libros Posteriorum Aristotelis et in De interpretatione.  (With sup-
plement of Gratia Dei Asculanus to the “De interpretatione.”  Add: Thomas 
Aquinas, De fallaciis.) 
 
  Venice: Johannes de Colonia and Johannes Manthen, 1477. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation (Part I): a10 b-f8 g10 (-a1, g10 [blanks]) 
 
Leaf size:  298 x 207 mm. 
 
Notes:  Part I only.  Capital spaces and guide letters.  Lombard initial in red, blue, and brown on a2r.  Ink 
marginalia.  Bound in original(?) vellum over paper boards.  Leather ties.  § See plate VI:1. 
 
Provenance:  Drawing of coat of arms with initials “.L.B.” in ink on front cover. 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 25 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun B 765 .T53 E97 1477 
 
References:  GW M46287; ISTC it00252000; Goff T-252; BMC V:228; BSB-Ink T-231; HC 1497* + HC 
1496*; Panzer III:127:290. 
 
 
 
Incipit, a2r  
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A41 
 
BERNARDUS CLARAVALLENSIS 
 
Epistolae  [with other tracts]. 
 
  Milan: Leonardus Pachel, 15 Dec. 1495. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A6 A-T8 V6 (-A1 [blank]) 
 
Leaf size:  199 x 149 mm. 
 
Notes:  Woodcut on title page, woodcut initials; capital spaces and guide letters.  Rebound in blind-stamped 
half calf over reused wooden boards with catches and clasps missing.  Edges stained blue. 
 
Provenance:  Inscription on A3r in ink: “Libraria, di.3ta mv di piazv” (?). 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 25 Aug. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 4700 .B5 A4 1495 
 
References:  GW 3927; ISTC ib00387000; Goff B-387; BMC VI:781; BSB-Ink B-312; HR 2873; Panzer 
II:79:470. 
 
 
 
Incipit, 2A1r  
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A42 
 
BURLAEUS, Gualtherus 
 
Expositio in artem veterem Porphyrii et Aristotelis (with text). (Editor: Matthaeus 
Campagna.  Add: Quaestiones de universalibus.) 
 
  Venice:  Andreas de Paltasichis, 21 Jan. 1492/1493. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a6 aa6 b-d8 e-m6 n8 (-a1, a2, n8) 
 
Leaf size:  302 x 195 mm. 
 
Notes:  Woodcut diagrams, capital spaces; ink marginalia.  Missing folium a2 has been replaced with 
folium a2 of Apollinaris Offredus, In librum Aristotelis De Anima (Venice, 1496) [GW M27716].  
Rebound in vellum over paper boards. Vellum place mark with ink inscriptions (35 x 54 mm).  § See 
plates V:9-10. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Ex L[ibr]is Joseph Pampanella(?) sac.(?)—  —  via est — Pisam.” 
 
 Acquisition:  Purchased from Rare Library, Ltd. (Manchester, England), 1 Sept. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun B 697 .Z69 B87 1492 
 
References:  GW 5770; ISTC ib01311000; Goff B-1311; BMC V:355; C (+Add) 1392. 
 
 
 
Woodcut, aa3v  
53 
 
A43 
 
PETRUS DE PALUDE 
 
In quartem Sententiarum Pauli Lombardi. (Editor: Paulus Soncinas.) 
 
  Venice: Bonetus Locatellus, for Octavianus Scotus, 20 Sept. 1493. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  π2 a-m8 n10 o-z8 ⁊8 ↄ8 8 aa-cc8 dd6 A6 
 
Leaf size:  311 x 207 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials, capital spaces and guide letters; woodcut printer’s device.  Underlining in black 
ink.  Old ink shelf mark:  “X.III.8.”  Two 31 mm. circular [library?] stamps in red obliterated with 
darker red circular stamps of the same size. Rebound in 18th(?) century vellum over boards.  Title in 
ink on spine:  De Palvde|Petrvs|In Qvart.|Sent.|1493.  § See plates I:35, III:11. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Rare Library Ltd. (Manchester, England), 1 Sept. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .P4 P48 1493 
 
References:  GW M29170; ISTC ip00502000; Goff P-502; BMC V:442; BSB-Ink P-361; CIBN P-251; HC 
12286*; Panzer III:333:1629. 
 
 
 
Incipit, a2r  
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A44 
 
BERNARDUS CLARAVALLENSIS 
 
Speculum de honestate vitae.  Octo puncta perfectionis assequendae. 
 
  [Rome: Stephan Plannck, ca. 1485.]. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a6] 
 
Leaf size:  205 x 143 mm. 
 
Notes:  Initials, capital and paragraph strokes, underlining, and small capitals in red.  Rebound in 20th(?) 
century boards covered with leaf fragment from German Bible [Nuremberg: Anton Koberger, 17 Feb. 
1483; GW 4303].  § See plate V:11. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Sedulitas Kunstmarketing (Weidenhain, Germany), 9 Sept. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2349 .B47 S64 1485 
 
References:  GW 4075; ISTC ib00444000; Goff B-444; BMC IV:88; BSB-Ink B-358; C 2902; R 833; Panzer 
II:537:749. 
 
 
 
Incipit, [a1r]  
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A45 
 
ROLEWINCK, Werner 
 
Fasciculus temporum. 
 
  Venice: Erhard Ratdolt, 24 November 1480. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [A8 a-h8 i4] (-A1, d4-5, h4-5) 
 
Leaf size:  288 x 203 mm; 271 x 199 mm. 
 
Notes:  Woodcut capital; woodcuts.  Ink marginalia and annotations.  Folia f1-2, 7, h8, and i1-4 made up 
from another copy.  Rebound in half calf over paste-paper boards.  Title on spine: “Fasic. | Tempo | 
MCCCC | LXXX”. 
 
Provenance:  Ink inscription on A2r: “Pertinet ad locum S. Marie Gaidi, sed pro nunc ponitur in Bibliotheca 
S. Giosephi Brixie die 18 Julij 1630” (Franciscan house in Brescia).  On h8v [made-up page]: “die 
septimo julii 1548…la ecclesia sancto Joanne…” 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 2 Oct. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun D 17 .R27 1480 
 
References:  GW M38729; ISTC ir00261000; Goff R-261; BMC V:283; BSB-Ink R-240, CIBN R-169; HC 
6926*; Panzer III:156:444. 
 
 
 
Generatio, a1r  
56 
 
A46 
 
JOHANNES XXI, Pont. Max. 
 
Summulae logicales: Commentum novum in primum et quartum tractatum.  (Add: 
Marsilius ab Inghen, Commentum in tractatum septimum parvorum logi-
calium.) 
 
  Basel:  Nicolaus Kesler, 20 June 1487. 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a-z8 ⁊8 ↄ8 ṫ8 A-B8 (-a8, b1, i7-8, ↄ8, ṫ8, A8, B8) 
 
Leaf size:  195 x 145 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Historiated initial, Lombard initials in red; paragraph marks, capital strokes, and 
underlining in red.  Marginalia in black and red ink.  Rebound in limp vellum from another book; title 
on spine in ink: “Escuela de Daniel.” Leather ties.  § See plate VI:7. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Greekdrama Books (Midland Park, N.J.), 12 Oct. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BC 60 .J56 1487 
 
References:  GW M32301; ISTC ij00236340; BMC III:765; BSB-Ink C-479; CIBN J-159; HC 8707; Panzer 
I:160:80. 
 
                                                                        
De amplicationibus, s5v 
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A47 
 
HOMILIARIUS DOCTORUM DE TEMPORE ET DE SANCTIS A PAULO DIACONO COLLECTUS. (Editor: 
Johann Ulrich Surgant.) 
 
  Basel: Nicolaus Kesler, 30 Sept. 1493. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-z6 aa-cc6 dd-ee8 A-L6 M10 (-a1, M6-M10)  
 
Leaf size:  304 x 205 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Ink marginalia, underlining in pencil.  Bound in tanned tooled 
calfskin over wooden boards; early vellum manuscript waste (full leaves from the Gospel of John) as 
front and rear paste-downs.  Catches; clasps and straps missing.  Folium 173 [A1] bound in front of 
a2.  § See plates IV:22-24, V:12. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 20 Oct. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .A2 H62 1493 
 
References:  GW 12929; ISTC ih00317000; Goff H-317; BMC III:770; BSB-Ink H-325; HC 8791*; Panzer 
I:173:154. 
 
 
 
Opus preclarum, a2r  
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A48 
 
SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. 
 
De coniuratione Catilinae. 
 
  Deventer: Jacobus de Breda, [not before 16 Nov. 1492]. 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a8 b4 c6 (-b4, c6 [blank]) 
 
Leaf size:  199 x 132 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Capital and paragraph strokes in red; two Lombard initials in red.  Rebound in 20th 
century brown tooled leather over boards.  Final eight leaves overlaid with japan paper for 
preservation. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 25 Nov. 2009. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6653 .A4 1492 
 
References:  GW M39635; ISTC is00088550; C 5225. 
 
                                                                        
Incipit, a1v 
  
 
 
59 
 
A49 
 
VERSORIS, Johannes 
 
Quaestiones super Metaphysicam Aristotelis (cum textu). 
 
  [Cologne: Heinrich Quentell, 1493-94.] 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a-i6 k4 ℓ-v6 
 
Leaf size:  260 x 188 mm. 
 
Notes:  Capital spaces; large woodcut ornaments.  Ink marginalia.  Ink inscriptions: “Bacast(?)”; “Lirsa del 
Peosa(?)”; “Besancto An|tonio dr|casta(?)”.  Rebound in 17th(?) century vellum; title in ink on spine:  
“Ioann.|Versor”. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 16 Feb. 2010). 
 
Shelf mark:  Incun B 491 .M4 V4 1493 
 
References:  GW M50255; ISTC iv00258000; Goff V-258; BMC I:280; BSB-Ink V-176; HC 16051*; Panzer 
I:341:478. 
 
                                                                        
Metaphisice, c1r 
  
60 
 
A50 
 
EPISTOLAE DIVERSORUM PHILOSOPHORUM, ORATORUM, RHETORUM  [Greek]. 
 
Ἐπιστολαὶ διαφόρων φιλοσόφων ῥητόρων σοφιστῶν.  (Editor: Marcus Mus-
urus.). 
 
  Venice: Aldus Manutius, Romanus, not before 17 Apr. 1499 
  Folio.  Type:  Greek and Roman. 
 
  Collation (Part 2):  α-ε8 ζ-η6 θ-ρ8 σ6 
 
Leaf size:  186 x 136 mm. 
 
Notes:  Part 2 only.  Capital spaces and guide letters.  Trimmed and rebound in 19th century dark brown 
morocco ruled in gold, with place-mark ribbon; spine stamped in gold: “[fleuron]|Epistolae|Graecae| 
[four fleurons]|Aldus|1499”.  All edges gilt.  § See plate II:12. 
 
Provenance:  Printed armorial bookplate in tan: “Ex Libris|Giulio|Costantini.”  Nicholas Marlowe Rare 
Books (London, England). 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 5 Mar. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun PA 3487 .E4 1499 
 
References:  GW 9367; ISTC ie00064000; Goff E-64; BMC V:560; BSB-Ink E-86; HC 6659*; Panzer 
III:460:2521. 
 
                                                                        
Incipit, α2r 
  
61 
 
A51 
 
MAROLDUS, Marcus 
 
Sententia veritatis humanae redemptionis. 
 
  [Rome: Stephan Plannck, after 25 Mar. 1481.] 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  [a6] 
 
Leaf size:  198 x 133 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Lombard initial in red on a1r.  Rebound in 19th century three-quarter maroon 
morocco over marbled boards with previous owner’s monogram “CDW” in gold. 
 
Provenance:  According to penciled note, possibly owned by Georg Franz Burkhard Kloss (1787-1854), 
author, physician and surgeon in Frankfurt.  His library sold at auction by Sotheby’s in 1835.  Printed 
bookplate of the American author, Charles Dudley Warner (1829-1900) inside front cover.  § See 
plate II:13. 
 
 Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 5 Apr. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BT 775 .M37 1481 
 
References:  GW M21091; ISTC im00280000; Goff M-280; BMC IV:81; BSB-Ink M-180; CIBN M-140; 
H10778*; Panzer II:477:314. 
 
                                                                        
Incipit, [a1]r 
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A52 
 
FESTUS, Sextus Pompeius 
 
De verborum significatione. 
 
  [Parma: Printer of Hieronymus, Epistolae, 1480.] 
  Folio.  Type:  Roman and Greek. 
 
  Collation:  a-b8 c-g6 h8 (-a4-5, g1-6, h1-8) 
 
Leaf size:  288 x 198 mm. 
 
Notes:  In Latin and Greek.  Capital spaces and guide letters.  Lombard initial in green and red on a1r; 
initials in various styles in red and green throughout (all rubrication probably added in 19th century).  
Ink marginalia.  Rebound in 19th century calf over boards ruled in blind; laid-paper (19th century?) 
manuscript waste (four-line musical notation and text beginning, “Reru[m] Deus tenax vigor”) used 
as front and rear end papers.  § See plate V:13. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 8 Apr. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6385 .F4 1480 
 
References:  GW M27225 (2); ISTC in00267000 (2); Goff N-267 (2); BMC VII 942; BSB-Ink F-109; CIBN 
N-156 (2); HC 11903* (2); Panzer II:353:18 (2). 
 
                                                                        
Augustus, a1r 
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A53 
 
BONAVENTURA, S. 
 
Stimulus amoris.  (Editor: Johannes Quentin.) 
 
  Paris: Georg Mittelhus, 4 Apr. 1493 
  Octavo.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  A-R8 (-R8 [blank]) 
 
Leaf size:  139 x 94 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials in red on O8v and Q6v; capital strokes in red on 
O8v and P1r; evidence of a few faded rubricated initials elsewhere.  Ink inscriptions on A1r and R6v, 
and prayers on R7v.  Bound in 16th(?) century vellum; title and date in black and red ink on spine: 
“Stimulus Diuini Amoris|1493.”  § See plates II:14-17. 
 
Provenance:  Engraved armorial bookplate, “Hon.ble Arthur Dillon” (1721-1806); engraved bookplate, “Le 
Prince Adam Wiszniewski” (fl. 1860); label, “J. Salkeld, March 1869” (London bookseller); engraved 
armorial bookplate (20th cent.?), “Charles F. Roth”; Blackwell’s catalogue no.548, item 55 (ca. 1950); 
Swann Galleries sale 2210, lot 71 (12 Apr. 2010). 
 
 Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 8 July 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BV 4830 .B62 1493 
 
References:  GW 4823; ISTC ib00965000; Goff B-965; BMC VIII 126; C 1131 (var.); CIBN B-682; HC 
3480; Panzer II:301:263. 
 
                                                                        
Ave Maria, R6v 
  
64 
 
 
A54 
 
JOHANNES DE SACRO BUSTO 
 
Sphaera mundi.  (Add:  Johannes Regiomontanus, Disputationes contra Cremo-
nensia in planetarum theoricas deliramenta; Georg Peuerbach, Theoricae 
novae planetarum.) 
 
  Venice: [Bonetus Locatellus] for Octavianus Scotus, 4 Oct. 1490. 
  Quarto.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  a-f8 (-f8 [f8r supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  197 x 154 mm. 
 
Notes:  Woodcuts, woodcut diagrams (some colored in light brown and red), woodcut initials.  Ink 
inscriptions on A1r some ink marginalia.  Bound in 20th(?) century vellum; title in black ink on spine: 
“SPHAER|MUNDI.” 
 
Provenance:  Ink inscription, “Ad usum Bamberg[?]”. 
 
 Acquisition:  Purchased from Collaborations in Communication (Florham Park, N.J.), 30 July 2010). 
 
Shelf mark:  Incun QB 41 .S23 1490 
 
References:  GW M14646; ISTC ij00409000; Goff J-409; BMC V 438; CIBN J-273; HC 14113*; Panzer 
III:280:1257. 
 
                                                                        
Theorica eclipsis, f2r 
 
 
 
65 
 
 
A55 
 
SILIUS ITALICUS 
 
Punica.  (Commentary: Petrus Marsus.) 
 
  Venice: Bonetus Locatellus for Octavianus Scotus, 18 May 1492. 
  Folio.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  a-s8 t-u6 
 
Leaf size:  281 x 203 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials; woodcut printer’s device.  Capital space and Lombard initial in red on a4r, Ink 
inscriptions on a1 (“A di Aprile 1538 pigliamo el perdono mandato da papa Paulo III Et questo fu la 
mattina di pasqua di resurrexit”) and u6v; ink marginalia throughout.  Bound in 18th(?) century 
vellum over boards; on paper label on spine: “SYLLIUS|Italicus|cum|Comment.|P. Marsi” in black ink.  
§ See plates I:34, VI:2. 
 
Provenance:  Two ink inscriptions, “Fr Gabriel ma[?] di Clusio Concionator Apostalicus;” and “Guido 
Nobilius” with three shields stamped in red. 
 
 Acquisition:  Purchased from Rare Library, Ltd. (Manchester, England), 4 Aug. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun PA 6695 .A2 1492 
 
References:  GW M42113; ISTC is00508000; Goff S-508; BMC V 439; BSB-Ink S-386; CIBN S-261; HC 
14740*; Panzer III:315:1495. 
 
                                                                        
Liber primus, a4r 
  
66 
 
A56 
 
NICOLAUS DE LYRA 
 
Postilla super Psalterium (cum additionibus Pauli Burgensis et replicationibus 
Matthiae Doering). 
 
  [Mantua: Paulus de Butzbach, 1477.] 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  a8 ā8 b8 c-f10 gg8 g8 h-t10 u-x8 y10 z8 ⁊6 18 (-a8) 
 
Leaf size:  284 x 204 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials in red from u2r through z2r only; ink marginalia in red and black 
from u2r through z2r only.  Rebound in 17th(?) century vellum over boards; on spine in black ink: 
“A|Nicol.de|Liram|Psalt Da[?]|Tom.6|IV”; on paper label at bottom of spine: “A 116.” 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Rare Library, Ltd. (Manchester, England), 16 Aug. 2010). 
 
Shelf mark:  Incun BS 1429 .N53 1477 
 
References:  GW M26624; ISTC in00124000; Goff N-124; CIBN N-69; HR 10376*; Panzer II:9:33. 
 
                                                                        
Text, a2r 
 
 
67 
 
 
A57 
 
PLINIUS SECUNDUS, Gaius 
 
Historia naturalis.  (Editor: Philippus Beroaldus.) 
 
  Venice: Thomas de Blavis, de Alexandria, 3 Nov. 1491. 
  Folio.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  aa-bb8 a-d8 d8 e6 f-z8 &8 ↄ8 ℞8 A-I8 II6 (-aa1 [blank], II6 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  291 x 182 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device.  Capital spaces and guide letters.  Ink marginalia.  Rebound in 19th(?) 
century vellum over boards; leather label on spine stamped in gold: “PLINIUS | HISTORIA | NATURALIS | 
[line] | VENETIIS 1491”; in oval label at bottom of spine: “SCIENZ. FIS. H 22.”  § See plates I:7, III:12. 
 
Provenance:  Two stamps in black ink on aa2r: illegible round stamp; and inside oval stamp at top, “S. GIO-
SEPPE” with “CHA|RI|TAS” within smaller oval with rays emanating from it [Jesuit?]. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 7 Sept. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun QH 41 .P7 1491 
 
References:  GW M34324; ISTC ip00796000; Goff P-796; BMC V 319; CIBN P-796; HC 13097; Panzer 
III:301:1390. 
 
                                                                        
Liber I, Praefatio, aa2r 
  
68 
 
 
A58 
 
EUSEBIUS CAESARIENSIS 
 
De evangelica praeparatione.  (Translator: Georgius Trapezuntius.  Editor:  Hier-
onymus Bononius.) 
 
  Venice: Bernardinus Benalius, 31 May 1497. 
  Folio.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  a10 b8 c6 d-m8 n-o6 (-o6 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  306 x 207 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials in red and blue (fifteen historiated).  Rebound in 
20th century new leather over old wooden boards.  § See plates VI:8-22. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 15 Sept. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .E73 D4 1497 
 
References:  GW 9444; ISTC ie00122000; Goff E-122; BMC V:376; BSB E-118; HC 6706*; Panzer III:417: 
2230. 
 
                                                                        
Liber sextus, Praefatio, e6v 
  
 
69 
 
A59 
 
DURANTI, Guillelmus 
 
Speculum judiciale.  With the additions of Johannes Andreae and Baldus de 
Ubaldis (Add: Berengarius Fredoli, Inventarium speculi judicalis.  Editor: Ber-
nardinus Landrianus.) 
 
  Venice: Baptista de Tortis, 17 Feb. 1493/94; 9 Mar. 1494. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  (Part 1) a-q8 r6; (Part 2) s-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-Q8 R6 
 
Leaf size:  426 x 284 mm. 
 
Notes:  Parts 1 and 2 (of four) of Speculum judiciale only.  Capital spaces and guide letters; title page 
printed in red on a1r.  Printed foliation.  Occasional marginalia and underlining in black ink.  Leaf q2 
is missigned as p2; Quire P misgathered as P1,P2, P4, P3, P6, P5, P8.  Rebound in 19th(?) century 
vellum over boards; spine label removed. 
 
Provenance:  Two partially defaced inscriptions on a1r: “— Battaglia(?) —” and “— baptiste(?)” in black 
ink;  Later inscription on a1r: “M. Jois Caroli Cevoli Carretto I.V.D 1685” and on r6r: “1690 ǀ Joannes 
Carolus Cevoli de Carretto.”. 
 
 Acquisition:  Purchased from Sedulitas Kunstmarketing (Weidenhain, Germany), 29 Sept. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun KBR 1748 .A3 S64 1494 
 
References:  GW 9159; ISTC id00452000; Goff D-452; BSB-Ink D-367; H 6515*; Panzer III:335:1639 and  
III:351:1776. 
 
                                                                        
Probationibus, C7v 
 
70 
 
A60 
 
GREGORIUS I, Pont. Max. 
 
Pastorale, sive Regula pastoralis. 
 
  Basel: [Michael Furter], 15 Feb. 1496. 
  Quarto.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  A-F8.4 G6 (-G6 [blank]) 
 
Leaf size:  194 x 141 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initial and paragraph marks in green on A3r; Lombard 
initials, capital strokes, paragraph marks, and underling in red throughout. Ink marginalia in black.  
Rebound in 19th century green calf; front cover stamped in gold: “Paʃtorale|beati Gregorij pape”; all 
edges stained green. 
 
Provenance:  James & Devon Gray Catalogue 25 (2000), item 264C, $4800; Catalogue 27 (July 2001), 
$6500. 
 
 Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 8 Oct. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .G53 R44 1496 
 
References:  GW 11447; ISTC ig00441000; Goff G-441; BMC III:783; BSB-Ink G-328; H 7988*; Panzer 
I:180:203. 
 
                                                                        
Prologus, A3r 
 
 
71 
 
 
A61 
 
STELLA CLERICORUM 
 
  Deventer: Richardus Pafraet, 27 Nov. 1494 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-b6 c4  
 
Leaf size:  194 x 134 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Capital strokes in red throughout. Ink marginalia and underlining in black.  
Rebound in 19th century half calf and marbled paper boards. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Louis Caron (Boucherville, Québec, Canada), 14 Oct. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BV 659 .S65 1494 
 
References:  GW M43896;  ISTC is00778000; Goff S-778; BMC IX:56; BSB-Ink S-583; HC 15079*; Panzer 
I:361:73. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
72 
 
 
 
A62 
 
BUSTI, Bernardinus de 
 
Tesauro spirituale (with additions by Samuel Cassinensis). 
 
  Milan: Antonius Zarotus, 1 June 1492. 
  Octavo.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  A-E8 F4 
 
Leaf size:  139 x 93 mm. 
 
Notes:  In Latin and Italian.  Woodcut.  Printed Lombard capitals.  Illegible ink inscription on A1r; some 
ink marginalia.  Quire E misgathered as E1, E2, E4, E3; F2 misprinted as E2.  Rebound in 19th(?) 
century calf stamped in blind and gold; on front cover within ornamental circle and diamond: 
“CORO|NA.DE.LA|B.V.” in gold, and on rear cover within same devices, “MILANO|MCDXCII” in gold. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Libreria Antiquaria Mediolanum (Milan, Italy), 18 Oct. 2010 with financial 
assistance from the B.H. Breslauer Foundation. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2160 .A2 B87 1492 
 
References:  GW 5811; ISTC ib01337800. 
 
                                                                        
Incipit, A1r 
 
 
 
73 
 
A63 
 
PETRUS LOMBARDUS 
 
Sententiarum libri IV.  (Commentary: S. Bonaventura.  Add: Johannes Beckenhaub, 
Tabula.  Articuli in Anglia et Parisiis condemnati.) 
 
  Nuremberg: Anton Koberger, 1500. 
  Folio.  Type:  Gothic. 
 
  Collation:  [Part IV] aa-zz8 ⁊⁊8 
 
Leaf size:  298 x 200 mm. 
 
Notes:  Part IV only.  Capital spaces and guide letters.  Two Lombard initials in red, blue, yellow, and green 
with floral and rectilinear borders in same colors on aa2r, probably added in 20th century.  Ink mar-
ginalia.  Bound in 18th(?) century half vellum and leather spine with four raised bands.  In ink on 
front cover: “Casse.” 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Lex Antiqua (Castiglione dei Pepoli, Italy), 23 Dec. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .P4 1500 
 
References:  GW M32561; ISTC ip00488000; Goff P-488; BSB-Ink P-392; CIBN B-624; HC 3543*; Panzer 
II.228.311. 
 
                                                                        
Distinctio prima, aa2r 
 
 
74 
 
A64 
 
HIERONYMUS 
 
Epistolae.  (Add: Lupus de Oliveto [Olmeto], Regula monachorum ex Epistolis 
Hieronymi.) 
 
  [Venice: Dominus Pincius, not before 1502.] 
  Folio.  Type:  Roman. 
 
  Collation:  (2,3)6 a-v8 x4 A-Z8 AA-CC8 DD6 EE8 FF6 
 
Leaf size:  291 x 203 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; catchwords.  Printed foliation.  Some ink marginalia and under-
lining.  Ten-line Italian prayer in ink on [1]1r.  Trimmed and rebound in 18th(?) century vellum; Title 
and author in faded black ink on spine.  Two-column reprint of Goff H-175 (Venice: Johannes Rubeus 
Vercellensis, 7 Jan. 1496 & 12 July 1496); retains text of first colophon on x4v 
 
Provenance:  Ink inscription, “Della libraria di Ferme[?] de Fr Cap—[?]” on [1]1r. 
 
 Acquisition:  Purchased from Collaborations in Communication (Florham Park, N.J.), 26 Dec. 2010. 
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .J473 E65 1500 
 
References:  GW XI Sp. 56a; ISTC ih00177000; Goff H-177; BSB-Ink H-256; H 8564*. 
 
                                                                        
Epistola prima, a1r 
 
 
75 
 
A65 
 
MANUALE PAROCHIALIUM SACERDOTUM 
 
  [Cologne: Heinrich Quentell, ca. 1489-92.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  6 ɔ8  
 
Leaf size:  210 x 149 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials in red; paragraph marks and capital strokes in red.  Copious 
annotations in black ink in a contemporary hand on 2-6 and ɔ1.  Bound in three-quarter 19th century 
half vellum with marbled paper covered boards. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Bibliopathos (Milan, Italy), 10 Jan. 2011. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1913 .M36 1489 
 
References:  GW M20691; ISTC im00219500; BMC I:281; BSB-Ink M-139; C 3863; CIBN M-112; Panzer 
I.342.485. 
 
 
 
Capitulum quantum and annotations, 5v 
 
76 
 
A66 
 
THOMAS AQUINAS 
 
De eucharistia ad modum decem praedicamentorum, sive De corpore Christi 
(Pseudo-). Expositio orationis dominicae.  (Add: Nicolaus de Lyra, Dicta de 
sacramento.).  
 
  [Cologne: Heinrich Quentell, ca. 1500.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A-B6 C4 D6  
 
Leaf size:  204 x 137 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard capitals in red, blue, and yellow.  Rebound in 19th(?) century mottled 
brown paper covered boards. 
 
Provenance:  Printed bookplate in Latin and Hebrew of Jakob Klatzkin (1882-1948); Delmonico Collection 
of Important Judaica (New York City); Sotheby’s auction 17 Dec. 2008, lot 17 [not sold].  § See plate 
II:18. 
 
 Acquisition:  Purchased from Sanctuary Books (New York, N.Y.), 12 Jan. 2011. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2215 .T45 1500 
 
References:  GW M46119; ISTC it00297000; Goff T-297; BMC I:296; BSB-Ink T-316; CIBN T-205; HC 
1370*; Panzer II:144:130. 
 
 
 
Incipit, A2r  
 
 
77 
 
A67 
 
BERNARDUS CLARAVALLENSIS 
 
Opuscula.  (Editor: Theophilus Brixianus.  Add: Theophilus Brixianus, Carmen de 
vita S. Bernardi.)  
 
  Brescia: Angelus and Jacobus Britannicus, 18 Mar. 1495. 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A8 B10 a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-O8 P10 (-i4-5, m1-8)  
 
Leaf size:  141 x 100 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Some ink marginalia.  Thirteen-line Latin prayer in ink on P10v.  
Trimmed and rebound in 18th(?) century vellum; red label stamped in gold on spine: “D. BERNARDI 
ABB|OPERA.”  All edges stained red. 
 
Provenance:  Ink inscriptions, “Ex Libris Archangeli m—[?] Mainardi[?]” and “Iste lib[er] est meus eram 
angelus et nunc sum frater mareus de calcinato[?]” on A1r.  Nate D. Sanders Auctions (Los Angeles, 
Calif.), lot 31495, 14 Jan. 2011. 
 
 Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, 20 Jan. 2011. 
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .B47 A3 1495 
 
References:  GW 3907; ISTC ib00364000; Goff B-364; BSB-Ink B-314; BMC VII:977; CR 994; Panzer 
IV:259:84b. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
78 
 
A68 
 
ALBUMASAR 
 
Flores astrologiae. (Translator: Johannes Hispalensis.) 
 
Augsburg:  Erhard Ratdolt, 18 Nov. 1488. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation: a-b8 c4 (-b2-7 [b2-7 supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  220 x 157 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials; woodcut illustrations and diagrams.  Bound in 19th century three-quarter vellum 
over brown marbled paper-covered boards.  § See plate III:13. 
 
Provenance:  Embossed stamp of Hugues Alamartine (b. 1882): “Docteur Alamartine|Chirurgien des 
 Hopitaux|Lyon.” 
 
Acquisition:  Purchased from Hudson Street Books (North Mahomet, Ill.), 9 February 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BF 1680 .A28 F56 1488 
 
References:  GW 837; ISTC ia00356000; Goff A-356; BMC II:382; BSB-Ink A-227; CIBN A-192; HC 609*; 
Panzer I:114:82. 
 
 
 
Text, a5r 
  
 
 
 
 
79 
 
A69 
 
POGGIUS FLORENTINUS 
 
Historia Florentina [Italian]. (Translator: Jacopo Poggio.) 
 
Florence:  Bartolommeo di Libri, 3 Sept. 1492. 
Folio.  Type: Roman.   
 
Collation:  π2 A-N8 O10 (-π1-2 [π1-2 supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  302 x 215 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Leaves numbered in black ink; some underlining in ink.  Bound 
in 20th century vellum over thick paper boards. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Bibliopathos (Milan, Italy), 10 February 2011.  
 
Shelf mark:  Incun DG 737 .A2 B716 1492 
 
References:  GW 5613; ISTC ip00874000; Goff P-874; BMC VI:649; BSB-Ink B-946; CIBN P-532; HC 
13173* = HC (+Add)1563 (II); Panzer I:419:144 and IV:308:143/144. 
 
 
 
Text, L8v 
 
 
 
80 
 
A70 
 
AUGUSTINIUS, Aurelius 
 
De civitate dei.  (Commentary: Thomas Waleys and Nicolaus Trivet.) 
 
Freiburg im Breisgau: [Kilianus Piscator (Fischer), 1494. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
Collation:  a8 b-x6 y8 z6 A-T6 
 
Leaf size:  291 x 208 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; capital strokes in red; marginalia and underlining in red and black 
ink through Book III only.  Rebound in modern vellum over boards with marbled endpapers. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Ex libris Mattaei Zothonsky|emptus 1.6.1.3.|Ego Mattaeus Zothonsky 
 pro loco Sykotinensi —to[?]” 
 
Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 6 Apr. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .A64 1494 
 
References:  GW 2890; ISTC ia01246000; Goff A-1246; BMC III 695; BSB-Ink A-864; CIBN A-689; HC 
2068*; Panzer I:437.3. 
 
 
 
Liber I, Capitulum 24, b4r 
 
 
 
81 
 
A71 
 
JOHANNES (HEYNLIN) DE LAPIDE 
 
Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium. 
 
[Rome: Eucharius Silber, ca. 1495.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation:  a6 b-d8 
 
Leaf size:  197 x 138 mm. 
 
Notes:  Woodcut initial on b1r; marginalia and underlining in black ink.  Trimmed and rebound in 16th(?) 
century limp vellum; leaves numbered in ink: 1-30. 
 
Bound with:  Hugo de Sancto Caro, Expositio Missae, seu Speculum Ecclesiae (Rome: Stephan Plannck, ca. 
1485); Defectus in Missa Occurrentes (Rome: Stephan Plannck, ca. 1492); De Utilitate Missae, sive De 
Missa et Utilitate Eam Dicentium (Rome: Stephan Plannck, ca. 1493); Matheolus Perusinus, De 
Memoria (Rome: Eucharius Silber, ca. 1492).  See items A72, A73, A74, and A75. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 2 May 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2230 .J64 1495 
 
References:  GW M07860 and M07862; ISTC ij00366000; Goff J-366=J-356; C 3494; CIBN H-85; HR 
9899; Panzer II:544:813. 
 
 
 
Incipit, b1r 
 
 
82 
 
A72 
 
HUGO DE SANCTO CARO 
 
Expositio missae, seu Speculum ecclesiae. 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1492.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation:  a6 b4 
 
Leaf size:  197 x 138 mm. 
 
Notes:  Five woodcut Lombard initials; partially trimmed ink marginalia on b1r and drawing of dog on 
b4v.  Trimmed and rebound in 16th(?) century limp vellum; leaves numbered in ink: 1-10. 
 
Bound with:  Johannes (Heynlin) de Lapide, Resolutorium Dubiorum Circa Celebrationem Missarum 
Occurrentium (Rome: Eucharius Silber, ca. 1495); Defectus in Missa Occurrentes (Rome: Stephan 
Plannck, ca. 1492); De Utilitate Missae, sive De Missa et Utilitate Eam Dicentium (Rome: Stephan 
Plannck, ca. 1493); Matheolus Perusinus, De Memoria (Rome: Eucharius Silber, ca. 1492).  See items 
A71, A73, A74, and A75. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 2 May 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2230 .H84 1492 
 
References:  GW 13591; ISTC ih00519000; Goff H-519; CIBN H-319; R 218. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
 
83 
 
A73 
 
DEFECTUS IN MISSA OCCURRENTES 
 
  [Rome: Stephan Plannck, ca. 1492.] 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a6  
 
Leaf size:  197 x 138 mm. 
 
Notes:  Two woodcut Lombard initials; drawing of face on a6v.  Trimmed and rebound in 16th(?) century 
limp vellum; leaves numbered in ink: 11-16. 
 
Bound with:  Johannes (Heynlin) de Lapide, Resolutorium Dubiorum Circa Celebrationem Missarum 
Occurrentium (Rome: Eucharius Silber, ca. 1495); Hugo de Sancto Caro, Expositio Missae, seu 
Speculum Ecclesiae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1485); De Utilitate Missae, sive De Missa et Utilitate 
Eam Dicentium (Rome: Stephan Plannck, ca. 1493); Matheolus Perusinus, De Memoria (Rome: 
Eucharius Silber, ca. 1492).  See items A71, A72, A74, and A75. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
 Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 2 May 2011. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2230 .D44 1492 
 
References:  GW 8239; ISTC id00131000; Goff D-131; C 1940. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
84 
 
A74 
 
MISSA 
 
De utilitate Missae, sive De missa et utilitate eam dicentium. 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1493.] 
Quarto.  Type: Roman.   
 
Collation:  [a4] 
 
Leaf size:  197 x 138 mm. 
 
Notes:  Woodcut initial.  Trimmed and rebound in 16th(?) century limp vellum; leaves numbered in ink: 
17-20. 
 
Bound with:  Johannes (Heynlin) de Lapide, Resolutorium Dubiorum Circa Celebrationem Missarum Oc-
currentium (Rome: Eucharius Silber, ca. 1495); Hugo de Sancto Caro, Expositio Missae, seu Speculum 
Ecclesiae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1485); Defectus in Missa Occurrentes (Rome: Stephan Plannck, 
ca. 1492); Matheolus Perusinus, De Memoria (Rome: Eucharius Silber, ca. 1492).  See items A71, A72, 
A73, and A75. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 2 May 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2230 .D4 1493 
 
References:  GW M23827; ISTC im00626000; Goff M-626. 
 
 
 
 
Incipit, [a1]r 
 
 
 
85 
 
A75 
 
MATHEOLUS PERUSINUS 
 
De memoria. 
 
[Rome: Eucharius Silber, ca. 1492.] 
Quarto.  Type: Roman.   
 
Collation:  [a4] 
 
Leaf size:  197 x 138 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Roman capital in black ink.  Trimmed and rebound in 16th(?) century limp vellum. 
 
Bound with:  Johannes (Heynlin) de Lapide, Resolutorium Dubiorum Circa Celebrationem Missarum 
Occurrentium (Rome: Eucharius Silber, ca. 1495); Hugo de Sancto Caro, Expositio Missae, seu 
Speculum Ecclesiae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1485); Defectus in Missa Occurrentes (Rome: 
Stephan Plannck, ca. 1492); De Utilitate Missae, sive De Missa et Utilitate Eam Dicentium (Rome: 
Stephan Plannck, ca. 1493).  See items A71, A72, A73, and A74. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 2 May 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BF 370 .M38 1492 
 
References:  GW M21649; ISTC im00361500; Goff M-358; R 253. 
 
 
 
Incipit, [a1]r 
 
 
 
 
 
86 
 
A76 
 
REGINALDETUS, Petrus 
 
Speculum finalis retributionis.  (Editor: Guilhermus Totanus.) 
 
Lyons:  Johannes Trechsel, 12 Mar. 1494. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation:  a-g8 h10 (-h10 [blank]) 
 
Leaf size:  184 x 129 mm. 
 
Notes:  Lombard capitals, paragraph marks, and underlining in red.  Capital spaces and guide letters. 
Marginalia in black ink.  Woodcut printer’s device.  Rebound in 19th(?) century vellum over boards 
with silk place marker.  § See plates I:48, II:19. 
 
Provenance:  Printed bookplate, “Ex bibliotheca|Prof. Dr. Pauli Otockii”; B.H. Blackwell (Oxford) 
bookseller label and citation from its catalogue 477 (1939), item 1576; earlier(?) citation from 
unknown French catalogue. 
 
Acquisition:  Purchased from Sedulitas Kunstmarketing (Weidenhain, Germany), 17 June 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BT 900 .R45 1494 
 
References:  GW M37423; ISTC ir00084000; Goff R-84; BMC VIII 295; BSB-Ink R-55; HC 13768*; Panzer 
I:546:128. 
 
 
 
De loco infernali, a2r 
  
 
 
 
87 
 
A77 
 
PAMPHILUS SAXUS 
 
Epigrammata.  Disticha.  De bello Gallico.  De laudibus Veronae.  Elegiae.  (Editor: 
Johannes Taberius.) 
 
Brescia: Bernardinus de Misintis, for Angelus Britannicus, 6 July 1499. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
Collation:  a10 b-q8 A8 B6 C8 D4 E-H8 r4 (-a1, a10, A4-5, r1-4 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  188 x 138 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Marginal corrections to text and underlining in black ink.   
Trimmed and rebound in 19th century vellum over boards; title on spine:  “Pamphili|Saxi |Epigram” 
in black ink.  All edges stained with red spatter. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 31 Aug. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun PQ 4634 .S18 A2 1499 
 
References:  GW M29177; ISTC ip00024000; Goff P-24; BMC VII:992; BSB-Ink S-187; CIBN S-156; HC 
12300*=H 15490; Panzer I:260:137. 
 
 
 
 
De bello Tarrensi, A1r 
 
 
 
 
 
88 
 
A78 
 
BARTHOLOMAEUS DE CHAIMIS 
 
Confessionale sive Interrogatorium.  (Add: Interrogationes faciende infirmo mor-
ienti.  Add: Hermannus Schildiz, Speculum sacerdotum.) 
 
[Nuremberg:  Conrad Zeninger], 13 June 1482. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation:  [a4 b-q8] (-q1-8 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  202 x 147 mm. 
 
Notes:  Lombard capitals, paragraph marks, and capital strokes in red.  Capital spaces and guide letters.  
Trimmed and rebound in 17th century calf over beveled wooden boards, ruled in gilt with gilt fleurons 
in each corner.  § See plate III:14. 
 
Provenance:  Unknown.  Partial black stamp on top edge: “[?]TA | M” within circle. 
 
Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y), 9 Sept. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BJ 1240 .B378 1482 
 
References:  GW 6547; ISTC ib00160000; Goff B-160; BMC II:460; BSB-Ink C-250; CIBN C-240; H 2486*; 
Panzer II:193:119. 
 
 
 
 
Incipit, [b2]r 
  
 
 
 
 
89 
 
A79 
 
MARTYROLOGIUM 
 
Viola sanctorum. 
 
Augsburg: Johann Froschauer, 23 Dec. 1496. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation:  [✳]10 a-d8 e-x6 (-✳1 [supplied in facsimile]; -x1, x6  [supplied in manuscript]) 
 
Leaf size:  183 x 134 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard and Roman initials; colors on large woodcut initial on a1r.  Marginal notations 
in pencil and black ink.  Rebound in mid-19th century three-quarter vellum and deep red cloth.  § See 
plate II:20. 
 
Provenance:  Printed black-and-white armorial bookplate, “Sir Donald MacAlister, K.C.B.”; PBA Galleries 
sale 429, lot 109 (27 May 2010). 
 
Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y), 9 Sept. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BX 4660 .A1 1496 
 
References:  GW M21475; ISTC im00338000; Goff M-338; BMC II:395; BSB-Ink V-226; CIBN M-198; 
HC 10872*; Panzer I:124:148. 
 
 
 
 
Incipit, a1r 
  
 
 
 
90 
 
A80 
 
CAPREOLUS, Helias 
 
De confirmatione Christianae fidei. 
 
Brescia: Bernardinus de Misintis, 31 May 1497. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
Collation:  a6  
 
Leaf size:  198 x 141 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials in red; capital strokes, paragraph marks, and 
underlining in red.  Rebound in 19th(?) century three-quarter vellum on marbled boards.  § See plate 
III:15. 
 
Provenance:  Circular heraldic stamp in purple of Öffentliche Königliche Bibliothek (now Würt-
tembergische Landesbibliothek Stuttgart) on a1r: “BIBLIOTEC. P. R. STUTTG.” (Bibliotheca Publica Regia 
Stuttgartensis); Zisska & Kistner auction sale 56, November 2010, lot 102. 
 
Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 9 Sept. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BT 770 .C37 1497 
 
References:  GW 6031; ISTC ic00127000; Goff C-127; BMC VII:991; BSB-Ink C-100; CIBN C-66; HCR 
4409; Panzer I:257:103. 
 
 
 
 
Incipit, a2r 
  
 
91 
 
A81 
 
AMBROSIUS, S. 
 
Opera.  (Editor: Johann Amerbach and Johannes (Heynlin) de Lapide.) 
 
Basel:  Johann Amerbach, 1492. 
Folio.  Type: Roman and Gothic.   
 
Collation:  [pt. 1] a-d8,6 e-f6 A-C6, a-d8,6 e4 f8 g-h6 i8 k6 ℓ-m8, a-d8,6 e6 f8 g4 h-n6,8 o-q6 r4 s8 t10 (-3a1 
[supplied in facsimile]); [pt. 2] n6 a-m8,6, a-m8,6, a8 b-r8,6 s8; [pt. 3] a-k8,6 ℓ-o6, a8 b6 c-h8 i6 I6 k6 ℓ-n8, 
a-f8,6 g10, a-d8,6 e-f6 (-2b1-4 [2b1-3 supplied in facsimile], -4f6)  
 
Leaf size:  297 x 207 mm. 
 
Notes:  Three parts.  Capital spaces and guide letters.  Woodcut on 1:a1r tinted in reds and browns.  
Lombard initials in red and blue; paragraph marks in red and blue.  Ink marginalia.  Bound in original 
alum-tawed blind-tooled pigskin over wooden boards; brass center bosses, cornerpieces, and brass 
catches; rehinged.  Old paper labels on spines: “D|1.”  Front and rear paper paste-downs from French 
legal manuscript dated 1680.  § See plates IV:25-27, V:14. 
 
Provenance:  Ink inscriptions, “Iste liber est Monasterij scte Marie de vado. emptus 1495”  and “Ad usum 
P.P [F.F.?] Capucinorum —?  — ?” 
 
Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 9 Sept. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .A31 1492 
 
References:  GW 1599; ISTC ia00551000; Goff A-551; BMC III:753; BSB-Ink A-480; C 406; CIBN A-291; 
HC 896*; Panzer I:172:147. 
 
 
 
 
De Helia et Jeiunio, m1v 
  
 
 
92 
 
A82 
 
HEROLT, Johannes 
 
Sermones super epistolas dominicales. 
 
[Cologne: Heinrich Quentell, ca. 1480.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
Collation:  A-D8 E-G6 H-P8,6 Q-R6 (-A1; -A8 [supplied in facsimile]; -R6 [blank])  
 
Leaf size:  266 x 185 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Ink inscription on A1r; some ink marginalia, underlining, and page numbering.  
Rebound in early19th century pebbled morocco stamped in black and gold; covers ruled in black with 
fleurs de lys in each corner.  Title on spine: “SERMONES|DISCIPULI|SUPER|EPISTOLAS” in gold.  § See plate 
III:16. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Est bibliotheca fratrum minorum montis lucis” [Franciscan convent at Maas-
tricht] on A2r; two stamps, “KONINKL|BIBLIOTHEEK|TE ‘S HAGE” [National Library of the Netherlands] on 
A2r; cutting from unknown 1954 French catalogue citing this copy (5000 FF.). 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 16 Sept. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4254 .L38 H47 1480 
 
References:  GW 12336; ISTC ih00127000; Goff H-127; BMC I:265; C 2937=C 2938; CIBN H-72. 
 
 
 
 
Incipit, A2r 
  
 
93 
 
A83 
 
PSALTERIUM.  (Editor: Bruno, Episcopus Herbipolensis [Würzburg].) 
 
 
[Nuremberg]: Anton Koberger, 1497 
 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
Collation:  a-x8 y4 (-a1 [supplied in facsimile); -y3-4 [blanks])  
 
Leaf size:  216 x 149 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Lombard initials in red and blue; capital strokes, paragraph 
marks, and underlining in red.  Page numbers added in black ink beginning on b2r.  Rubricator’s red 
ink blot on d7r.  Quire h misgathered as h1, h2, h4, h3; quire m misgathered as m1, m2, m4, m3.  
Rebound in 18th century paneled calf; rebacked. 
 
Provenance:  Unknown.  Engraved bookplate removed; partial ink inscription on inside front cover: “448 
Soth[?] June 18—[?]”.  James & Devon Gray Catalogue 22 (1998) item 345B, $3750. 
 
Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 28 Sept. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BS 1425 .L3 B78 1497 
 
References:  GW M36031; ISTC ip01057000; Goff P-1057; BMC II:444; BSB-Ink P-838; CIBN B-868; HC 
4013*; Panzer II:225:289. 
 
 
 
Psalmus primus, b2r 
 
 
 
 
94 
 
A84 
 
GELLIUS, Aulus 
 
Noctes Atticae. 
 
Venice:  Philippus Pincius, 15 July 1500. 
Folio.  Type: Roman.   
 
Collation:  A10 B-P8 Q6  
 
Leaf size:  295 x 210 mm. 
 
Notes:  Latin and Greek.  Capital spaces and guide letters.  Ink marginalia.  Trimmed and rebound in 18th 
century three-quarter calf over patterned boards; rebacked.  Old paper label on front pastedown: “N. 
71 Vol. B.”  § See plate II:21. 
 
Provenance:  20th century linoleum cut bookplate of Aristide Ferrerio. 
 
Acquisition:  Purchased from Jeffry D. Mancevice (Worcester, Mass.), 6 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6390 .A2 1500 
 
References:  GW 10602; ISTC ig00127000; Goff G-127; BMC V 499; BSB-Ink G-69; HC 7527; Panzer 
III:475:2635. 
 
 
 
Liber I, B1r 
  
 
 
95 
 
A85 
 
HORATIUS FLACCUS, Quintus 
 
Opera. (Editor and commentary: Christophorus Landinus.) 
 
Venice: Reynaldus de Novimagio, 6 Sept. 1483. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-n6 A-I6 L-O6 P8 (-a1 [blank], -a6 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  291 x 197 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Ink marginalia and underlining in black ink.  Trimmed and 
bound in early 19th century dark brown calf ruled and stamped in blind and gold; marbled endpapers.  
All edges stained red. 
 
Provenance:  16th(?) century ink inscription on e1r: “Ille sro[?] libro chilorai—sse[?] e di sanctio de gulli-
ano da montagnani.” 
 
Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 16 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6393 .A2 1483 
 
References:  GW 13460; ISTC ih00449000; Goff H-449; BSB-Ink H-364; CIBN H-278; HC 8882*; Panzer 
III:190:673. 
 
 
 
Poetica, D3r 
 
 
96 
 
A86 
 
INFIRMORUM VISITATIO 
 
Tractatus brevis et utilis pro infirmis visitandis. 
 
Passau: Benedictus Mayr and Johann Alakraw, 14 Nov. 1482. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  (ABC)6 
 
Leaf size:  191 x 140 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials, paragraph marks, and capital strokes, in red.  Rebound in 19th 
century gold tooled red morocco with marbled endpapers.  § See plates II:22-23. 
 
Provenance:  Antiquariat Caspar Haugg, Catalogue 121 (1891), item 426, 5 Marks; engraved armorial 
bookplate, of Robert Proctor; engraved bookplate of Charles Lemuel Nichols; Maggs Catalogue 656 
(1938), lot 122, £16; Bassenge Buchauktionen GbR, Auction 98 (19 Oct. 2011), item 647. 
 
Acquisition:  Purchased from Bassenge Buchauktionen GbR (Berlin, Germany), 19 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4335 .I54 1482 
 
References:  GW M12065; ISTC ii00076000; Goff I-76; BMC II:614; BSB-Ink T-431; HC(+Add)R 9182; 
Panzer II:360:2. 
 
 
 
Incipit, A1r 
  
 
 
 
 
 
97 
 
A87 
 
ALBERTUS MAGNUS 
 
Paradisus animae, sive Tractatus de virtutibus. 
 
Strassburg: Martin Flach (printer of Strassburg), 10 July 1498. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  A8 B-C6 D-E8 (-A3-6 [supplied in facsimile]; -E8 [blank]) 
 
Leaf size:  182 x 133 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Some marginalia and underling in black ink.  Quire 1 misgathered 
as A1-2, B3, C4, C3, B4, A7-8; leaves B3-4 and C3-4 duplicated.  Rebound in two pieces of reused 
16th(?) century vellum binding with “Giornale|de|Letterati|T. xviii” in ink.  All edges stained blue. 
 
Provenance:  Dr. Norman E. Clarke, Sr.; Clarke Historical Library. 
 
Acquisition:  On permanent loan from Clarke Historical Library, Central Michigan University (Mt. 
Pleasant), 21 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .A253 P37 1498 
 
References:  GW 706; ISTC ia00293000; Goff A-293; BMC I:155; BSB-Ink A-192; H 481*; Panzer I:60:335. 
 
 
 
De prudentia, B1r 
 
 
 
 
 
 
98 
 
A88 
 
BALBUS, Johannes 
 
Catholicon. 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 18 Feb. 1483. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a10 b–i8 k6 ℓ8 m6 n-p8 q6 r-x8 y6 z8 A8 B6 C-F8 G10 H-N8 O6 P-R8 S-V6 X-Y8 Z6 aa-bb8 cc-ee6 ff10]      
(-a1 [blank]) 
 
Leaf size:  342 x 232 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Lombard capitals in red and red paragraph marks on [a2r].   
Bound in original alum-tawed, blind-tooled pigskin over wooden boards.  Cornerpieces, center bosses, 
catches, and clasps missing.  § See plates IV:28-30. 
 
Provenance:  Cutting from unknown German catalogue (this copy) with price of M. 1800.   Dr. Norman 
E. Clarke, Sr.; Clarke Historical Library. 
 
Acquisition:  On permanent loan from Clarke Historical Library, Central Michigan University (Mt. 
Pleasant), 21 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2361 .B3 1483 
 
References:  GW 3187; ISTC ib00025000; Goff B-25; BMC II:424; BSB Ink B-13; CIBN B-17; HC 2256*; 
Panzer II:193:200. 
 
 
 
 
Incipit, [a2r] 
  
 
99 
 
A89 
 
PARALDUS, Guilielmus 
 
Summa de vitiis. 
 
[Basel: Michael Wenssler, not after 1475.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [✳12 a-c10 d-e8 f-h10 i8 k-q10 r-s8 t-v10 x-y8 z10 A-C10 D12 E-K10 L12 M10] 
 
Leaf size:  287 x 202 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard capitals in red and blue, some with green and yellow backgrounds; 
paragraph marks in red; capital strokes in red and yellow.   Evidence of manuscript signature numbers 
trimmed?  Bound in original(?) blind-tooled calf over wooden boards; spine rebacked.  Two brass 
catches; clasps missing.  Leather label stamped in gold on spine: “PARALDUS|SUMMA DE|VIRTUTIBUS|ET 
VITIIS.”  § See plates III:17, IV:31-33. 
 
Provenance:  Two oval stamps in black: “K.U.& L.B.|[?]|STRASSBURG” and circular stamp in blue: “KAIS. 
UNIVERSITÄTS & LANDESBIBLIOTHEK STRASSBURG.”  Dr. Norman E. Clarke, Sr.; Clarke Historical Library. 
 
Acquisition:  On permanent loan from Clarke Historical Library, Central Michigan University (Mt. 
Pleasant), 21 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4625 .P37 1475 
 
References:  GW 12052; ISTC ip00090000; Goff P-90; BMC III:722; BSB-Ink G-529; H 12384*; Panzer 
I:197:293 and IV:240:294. 
 
 
 
 
Incipit, [✳1r]  
 
100 
 
A90 
 
PSALTERIUM  [Latin and German].  (Add: Nicolaus de Lyra, Postilla [German].  
Translator: Heinrich von Mügeln.) 
 
[Strassburg: Printer of Heinricus Ariminensis (Georg Reyser?), ca. 1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a4 b-z10 A-S10] (-a1-4 [supplied in facsimile]; -b1 [blank]) 
 
Leaf size:  282 x 205 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials in red and blue; capital strokes in red, paragraph marks in red and 
blue.  Page numbers added in black ink beginning on b2r.  Rebound in 19th century three-quarter 
calf over boards.  Leather label stamped in gold on spine in fraktur:  “Der|Psalter|deutsch und 
lateinisch.”  § See plate II:24. 
 
Provenance:  Karl Hartwig Gregor, Freiherr von Meusebach; engraved bookplate:  “BIBLIOTHECA REGIA 
BEROLINENSIS,” gift of King Frederick William IV in 1850; cutting from unknown German catalogue 
(this copy); Dr. Norman E. Clarke, Sr.; Clarke Historical Library. 
 
Acquisition:  On permanent loan from Clarke Historical Library, Central Michigan University (Mt. 
Pleasant), 21 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BS 1425 .G3 1474 
 
References:  GW M26631; ISTC ip01066000; Goff P-1066; BMC I:79; BSB-Ink N-123; H 10382; HC 
13508*; Panzer I:95:514. 
 
 
 
 
Propheta magnus, [b2r]  
 
101 
 
A91 
 
HIERONYMUS 
 
Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta.  (Add: Vita et transitus Hieronymi, i.e.: 
Eusebius Cremonensis, Epistola de morte Hieronymi; Aurelius Augustinus, S., 
Epistola de magnificentiis Hieronymi; Cyrillus, De miraculis Hieronymi.). 
 
 
[Milan]: Philippus de Lavagnia, 28 Nov. 1475 
Octavo.  Type: Roman.   
 
  Collation:  [a-m8 n6-1 o-y8 ✳2] 
 
Leaf size:  185 x 125 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Roman capitals and paragraph marks in blue and red.  Some 
marginalia; most leaves numbered in black ink.  Bound in rebacked 18th(?) century calf ruled in gilt; 
on spine: “S•HIERONYM|MEDIOLANI” and “1475” in gilt on two separate labels; marbled endpapers. 
 
Provenance:  Faded and defaced ink inscription on [a1r].  Citation from unidentified British(?) catalogue, 
item 505, 18 shillings. 
 
Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 24 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .J473 A97 1475 
 
References:  GW M07937; ISTC ih00157000; Goff H-157; BMC VI:702; CIBN H-93; HC(+Add)R 8588; 
Panzer II:20:43. 
 
 
 
 
Reverendissimo, [k2v] 
 
 
 
102 
 
A92 
 
BONAVENTURA, S. 
 
Diaeta salutis.  (Add: Devota contemplatio, seu meditatio de nativitate domini; 
Pseudo-Bonaventura, De resurrectione a peccato ad gratiam.) 
 
 
Paris:  [Félix Baligault] for François Regnault, 22 Aug. 1500. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-t8 
 
Leaf size:  130 x 96 mm. 
 
Notes:  Ink inscriptions, marginalia, and scribbles.  Unicorn watermarks.  Bound in original deerskin over 
thick paper boards; ties missing. 
 
Provenance:  16th(?) century ink inscription, “Huius libelli est custos dominus Laurentius Charpentier.”  
Handwritten catalog slip tipped in, “No 7654. cat Privat No 300-Déc [19]56… 3000 fr.” 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 26 Oct. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2349 .B658 D53 1500 
 
References:  GW 4733; ISTC ib00882300; H 3533*; BSB-Ink G-498. 
 
 
 
 
Prologus, a2r 
 
 
 
103 
 
A93 
 
SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius 
 
Vitae XII Caesarum.  (Commentary: Marcus Antonius Sabellicus.  Add: Marcus 
Antonius Sabellicus, Epistola Augustino Barbadico, Vita Suetonii; Decimus 
Magnus Ausonius, Versus; Sicco Polentonus, De Suetonio.) 
 
 
Milan: Uldericus Scinzenzaler, 19 Nov. 1491. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-f8 g-h10 i-m8 n-r6 s8 (-s8 [blank]) 
 
Leaf size:  295 x 206 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard and Roman initials; woodcut printer’s device.  Capital strokes and underlining 
in red on a1r; some underlining in black.    Bound in 16th century blind-ruled sheep over thick wooden 
boards; ten brass bosses and catches, each engraved with classical profile.  Red spatter on all edges.  
Hasp on rear cover with hand-forged 8-link chain.  § See plates I:29, II:25-27, IV:34-36. 
 
Provenance:  Inscriptions: “Nicolo Giambattis—[?]” on a1r; “Laurentius Schach” and “Joannis Ha—[?]” 
on a2r. Bookplates: College of St. Edward, Liverpool; parochial(?) library, Ecclesfield, Yorks.; parochial 
library, Lodsham, Yorks.; Philip S. Griffing (22 May 1960) 
 
Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 17 Nov. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6700 .A2 1491 
 
References:  GW M44213; ISTC is00823000; Goff S-823; BMC VI:766; BSB-Ink S-615; HC 15123; Panzer 
II:65: 359. 
 
 
 
Liber primus, a2r  
 
104 
 
A94 
 
PERSIUS FLACCUS, Aulus 
 
Satyrae.  (Commentary: Bartholmaeus Fontius.) 
 
 
Venice: Reynaldus de Novimagio, 24 Dec. 1482. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-b6 c4 d6 (-a1 [blank]) 
 
Leaf size:  289 x 197 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Two Roman initials in black ink.  Ink marginalia, under-
lining, and inscription.  Trimmed and rebound in early18th century calf; title on defective spine label: 
“SATRYA|PERS[IUS]|148[2]” stamped in gold; all edges stained red. 
 
Provenance:  Ink inscription, “1.4.9.6. oriel de gemmingen: cum [su?]per d—sie[?] vite her conscripsia” 
on d6v 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 10 Dec. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6555 .A2 1482 
 
References:  GW M31373; ISTC ip00345000; Goff P-345; BSB-Ink P-246; CIBN P-140; HC 12722*; Panzer 
III:179:596. 
 
 
 
Text and commentary, b2r 
 
 
 
105 
 
A95 
 
HEROLT, Johannes 
 
Sermones Discipulii de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et 
miraculis Beatae Mariae Virginis. 
 
 
[Lyons: Jean Du Pré (printer of Lyons), ca. 1490-1493.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  ā-8 a-z8 aa-zz8 AA-GG8 HH6 (-ā1-2, 7-8; -HH1, -HH6 [blank]) 
 
Leaf size:  206 x 140 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials and paragraph marks in red and blue.  Ink 
marginalia and underlining in black ink.  Rebound in early 20th century blind stamped calf over 
wooden boards with replaced catches and clasps.  Paper label on cover: “SERMONES DISCIPULI|DE TEMPORE 
1493” in black ink. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Zisska & Schauer auction 58, 9 Nov. 2011, item 132. 
 
Acquisition:  Purchased from Greekdrama Books (Toronto, Canada), 12 Dec. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4254 .L38 H472 1490 
 
References:  GW 12376; ISTC ih00116200. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
106 
 
A96 
 
NATALIBUS, Petrus de 
 
Catalogus sanctorum et gestorum eorum.  (Editor: Antonius Verlus.) 
 
 
Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, Zenus, 12 Dec. 1493. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a6 b–v8 x6 y–z8 &8 ɔ8 ℞6 A–M8 N6 O–R8 S6 (-S6 [blank]) 
 
Leaf size:  308 x 209 mm. 
 
Notes:  Title printed in red on a1r.  Woodcut initials (one tinted red on a2r) and woodcut printer’s device.  
Occasional marginalia and notes in black ink.  Rebound in later vellum leaf containing two-column 
Hebrew manuscript from Exodus.  § See plates I:28, III:18-20, V:15. 
 
Provenance:  Small circular black stamp with cross and “A P” and larger circular black stamp with 
“COLLEGIO DI ALESSANDRO IN M—NO” on a1r, and black stamp, “Coll. S. Alexandri in Zebedia” on a2r. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 30 Dec. 2011.  
 
Shelf mark:  Incun BX 4654 .N3 1493 
 
References:  GW M25858; ISTC in00006000; Goff N-6; BMC VII:1047; BSB-Ink N-4; CIBN N-4; HC 
11676*; Panzer III:521:83. 
 
 
 
Liber primus, a6r  
 
 
 
 
107 
 
A97 
 
HORAE:  AD USUM PARISIENSEM 
 
 
[Paris: Etienne Jehannot], for Jean Poitevin, 15 May 1498. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-i8 K8 k-m8 (-a1, 2, 8; -b8; -c8; -d/e 6ff; -f3; -g6; -K1, 2ff; -k?) 
 
Leaf size:  168 x 108 mm. 
 
Notes:  Printed on vellum.  Capital spaces.  Woodcut illustrations and borders; Lombard initials, paragraph 
marks and other decorations in gold on red or blue backgrounds; capital strokes in yellow. Vertical 
and horizontal guidelines added in red ink.  Bound in 17th century gold tooled dark brown morocco; 
all edges gilt. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Inscription in black ink, “Chanlatte” (former owner?), on eight leaves. 
 
Acquisition:  Purchased from James and Devon Gray (Cambridge, Mass.), 3 Jan. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2080 .P37 1498 
 
References:  GW 13215; ISTC ih00353500; BMC VIII: 196; C 3097. 
 
 
 
Suffrages: St. Stephen, ℓ1r 
 
 
 
 
108 
 
A98 
 
FONSECA, Alonso, Bishop of Osma 
 
[Bula de indulgencias a favor de la catedral de Burgo de Osma.] 
 
 
[Pamplona: Arnaldo Guillén, de Brocar, 1498.] 
Broadside.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a1] 
 
Leaf size:  295 x 221 mm. 
 
Notes:  Woodcut initial.  59 lines.  Rebound in early 21st century blind-stamped medium tan morocco with 
five small florets stamped in gold on front cover.  Wormed in several places with minimal loss of text; 
loss of 40 x 70 mm piece of right margin includes some text. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  One of 26 copies glued together to form part of the binding structures discovered during 
conservation of two incunabula in the library collection of the Universidad de Navarra, Pamplona, 
Spain; Libreria Anticuaria Luces de Bohemia, Zaragoza, Spain. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, 18 Jan. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2280 .S68 F66 1498 
 
References:  GW 0125980N; ISTC if00240380. 
 
 
 
[a1r] 
 
 
 
109 
 
A99 
 
GUIDO DE MONTE ROCHEN 
 
Manipulus curatorum. 
 
 
[Poitiers: Jean Bouyer and Guillaume Bouchet], 1 June 1495. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a]-c8 D-X8 (-X1; -X8 [blank]) 
 
Leaf size:  122 x 86 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard and Roman initials.  Ink marginalia.    Leaf vii misprinted as viii.  Trimmed and 
rebound in 19th century blind stamped calf; title and date stamped in gold on spine:  “MANI-
PULUS|CURATORUM|1495.”  § See plate II:28. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  15th(?) century ink inscription “Frere Michel leconte” on c1r.  Engraved bookplate:  “Ex 
Libris|L. Froissart” showing image of knight with raised sword on horseback, village, roads, and hill. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 29 Jan. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1913 .G83 1495 
 
References:  GW 11767; ISTC ig00604600. 
 
 
 
Incipit, [a]2r  
 
 
 
 
 
110 
 
A100 
 
PERGER, Bernardus 
 
Grammatica nova. 
 
 
Nuremberg: Hieronymus Hölzel, 8 Oct. 1500. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-d8 e6 f8 (-f6-8 [blanks]) 
 
Leaf size:  208 x 154 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with guide letters.  Woodcut Lombard capitals.  Woodcuts on a1 recto and verso.  
Some capital strokes in blue; marginal notes in black ink and underlining in green and red ink.  Bound 
in 16th century half vellum over beveled oak boards.  Catch and clasp. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Bound with:  Syntaxis linguae Latinae (Nuremberg: Hieronymus Hölzel, 1505 [VD16 O-894]); Udalricus 
Ebrardi, Modus latinitatis (Nuremberg: Hieronymus Hölzel, 1500).  See item A101. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 5 Feb. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2073 .P47 G72 1500 
 
References:  GW M31008; ISTC ip00282550; BSB-Ink P-207; H 12619*. 
 
 
 
Liber secundus, c1v 
 
111 
 
A101 
 
EBRARDI, Udalricus 
 
Modus latinitatis.  De orthographia. (Add: Regulae de arte dicendi.  De accentu.  
Nomina numeralia.  Verba salutationis.  [Latin and German]). 
 
 
Nuremberg: Hieronymus Hölzel, 1500. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-f8 
 
Leaf size:  208 x 154 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard capitals.  Woodcuts on a1 recto and verso.  Some marginal notes in black ink 
and some underlining in red ink.  Bound in 16th century half vellum over beveled oak boards.  Catch 
and clasp. 
 
Bound with:  Bernardus Perger, Grammatica nova (Nuremberg: Hieronymus Hölzel, 1500); Syntaxis 
linguae Latinae (Nuremberg: Hieronymus Hölzel, 1505 [VD16 O-894]).  See item A100. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 5 Feb. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2311 .E27 A2 1500 
 
References:  GW 9209; ISTC ie00010000; Goff E-10; BSB-Ink E-19; H 6549* 
 
 
 
Tractatus orthographie, f2v  
 
 
 
 
112 
 
A102 
 
BEROALDUS, Philippus 
 
De felicitate. 
 
 
Paris: Thielman Kerver, for Jean Petit, 28 Mar. 1500. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-b8 
 
Leaf size:  201 x 134 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard capitals.  Woodcut printer’s device on a1r.  Some lines in Greek.  Bound in early 
20th century dark brown morocco; center arabesque ornament stamped in gold on front and rear 
covers; “P. BEROALDI DE FELICITATE. PARIS, T. KERVER, 1500.” stamped in gold on spine.  § See plate I:22. 
 
Bound with:  Philippus Beroaldus, De optimo statu et principe (Paris: Thielman Kerver, for Jean Petit, 
1500).  See item A103. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 20 Feb. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8475 .B6 F45 1500 
 
References:  GW 4136; ISTC ib00485000; Goff B-485; BSB-Ink B-368; BMC VIII: 219; C 1004 (I); H 
2972*; Panzer II:335:612 and IV:400:612. 
 
 
 
De felicitate, a3r  
 
 
 
113 
 
A103 
 
BEROALDUS, Philippus 
 
De optimo statu et principe. 
 
 
Paris: Thielman Kerver, for Jean Petit, 10 Apr. 1500. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
  Collation:  Aa8 Bb6 
 
Leaf size:  201 x 134 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard capitals.  Some lines in Greek.  Bound in early 20th century dark brown 
morocco; center arabesque ornament stamped in gold on front and rear covers; “P. BEROALDI DE 
FELICITATE. PARIS, T. KERVER, 1500.” stamped in gold on spine. 
 
Bound with:  Philippus Beroaldus, De felicitate (Paris: Thielman Kerver, for Jean Petit, 1500).  See item 
A102. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 20 Feb. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8475 .B6 O68 1500 
 
References:  GW 4149; ISTC ib00488000; Goff B-488; BSB-Ink B-369; BMC VIII: 219; C 1004 (II); H 
2979*; Panzer IV:400:616c. 
 
 
 
De optimo, Aa1r 
 
 
114 
 
A104 
 
JOHANNES CLIMACUS 
 
Scala paradisi.  Sermo ad pastorem. [Italian] 
 
 
Venice: Christophorus de Pensis, de Mandello, 12 Oct. 1492. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-ℓ8 m10 (-a1 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  199 x 140 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials, capital spaces and some guide letters; some Lombard capitals in red.  Ink 
marginalia, inscriptions, and underlining in black, red, and green.  Trimmed and rebound in 19th(?) 
century vellum legal(?) manuscript waste. 
 
Provenance:  Unknown.  Inscription in Italian with date 1546. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 13 Mar. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 382 .J6 1492 
 
References:  GW M13409; ISTC ib00310000; Goff J-310; BMC V:468; CIBN J-202; HCR 5469; Panzer 
III:323:1551. 
 
 
 
Text, a3r 
 
 
 
 
115 
 
A105 
 
VALERIUS MAXIMUS, Gaius 
 
Facta et dicta memorabilia.  (Commentary: Omnibonus Leonicenus.) 
 
 
Venice: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis and Dionysius Bertochus, 20 Apr. 1485. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  π2 a-b8 c6 d-z8 &8 ↄ8 ℞6 
 
Leaf size:  283 x 195 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  One Roman initial in black ink.  Woodcut printer’s device.  
Ink marginalia and inscription.  Trimmed and rebound in 16th(?) century vellum manuscript waste.  
§ See plates I:19, V:16. 
 
Provenance:  Ink inscriptions:  “Jo[hanne]s Petrus —[?] i Cassiana” on a1r; “Huius libri ego filius Nicolai 
de Codeponte sum possessor cui et multis alijs stud-erans[?] maiores di[?] medicine professores|Spine 
Codepontanus|manu mea” on ℞6v. 
 
Acquisition:  Purchased from Collaborations in Communication (Florham Park, N.J.), 18 Mar. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6791 .V6 1485 
 
References:  GW M49183; ISTC iv00034000; Goff V-34; BSB-Ink V-18; CIBN V-24; HC 15787*; Panzer 
III:220:864. 
 
 
 
Prologus, a1r  
 
 
 
116 
 
A106 
 
MISSALE ROMANUM  
 
  Nuremberg:  Georg Stuchs, 1484. 
  Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a6 b-z8 A-I8] (-b2, b7-8 [excised; supplied in facsimile] 
 
Leaf size:  200 x 150 mm. 
 
Notes:  Printed in red and black.  Capital spaces.  Woodcut Lombard initials printed in red.  Leaf numbers 
added in faded black ink in upper right-hand corners, partially trimmed away.  Imposition error in 
quire b:  b1v = b7v [and others].  Trimmed and rebound in 16th(?) century blind-tooled leather over 
wooden boards.  Remnants of catches and clasps.  All edges stained blue-black.  § See plates II:29, 
IV:37-39. 
 
Bound with:  Sequentie de tempore & sanctis per totum annum (Strassburg: Johann Knobloch, 17 July 
1516), folia 1-25 [VD16: S-5979]. 
 
Provenance:  Ernst Friedrich Zobel (1687-1756), ink inscription dated September 1731 donating book to 
monastery at Weisenvä—[?]; George Dunn (1864-1912), printed bookplate, “FROM THE LIBRARY|OF 
GEORGE DUNN|OF WOOLLEY HALL|MAIDENHEAD”; cutting from unknown British(?) catalogue (this copy). 
 
 Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 20 Mar. 2012. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2012 .A3 R66 1484 
 
References:  GW M23969; ISTC im00697000; Goff M-697; BMC II:467; BSB-Ink M-462; CIBN M-456; 
HC 11384*; Panzer II:197:141. 
 
 
 
January calendar, [a1r]  
 
 
 
117 
 
A107 
 
BARLETTA, Gabriel de 
 
Sermones quadragesimales et de sanctis.  (Add: Benedictus Brixianus.) 
 
 
Brescia: Jacobus Britannicus, 1497-1498. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  (Part 1) π4 a-r8; (Part 2) A-D8 E6 F-K8 (-K8 [blank]) 
 
Leaf size:  179 x 130 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Woodcut historiated Roman and Lombard initials.  Inscriptions, 
marginalia, and underlining in black ink.  Rebound in 19th(?) century vellum over boards.  “Barlette 
Quadragesimale.|1498|Brixia” on spine in black ink.  § See plates I:1, II:30. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Con.tus Ste. Cath.e apud formella de Neapoli.”  Engraved armorial 
bookplate, “EX BIBLIOTHECA ILLRIS DVCIS THOMÆ VARGAS MACCIVCCA” with his printed rules pasted in. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 23 Mar. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .B37 S47 1497 
 
References:  GW 3400; ISTC ib00129000; Goff B-129; BMC VII:982; BSB-Ink G-1; C 874; HC 2459*; 
Panzer I:258:117, IV:260:117 and IV:260:120b. 
 
 
 
Dominica in septuagesima, a1r  
 
 
 
118 
 
A108 
 
CARCANO, Michael de 
 
Confessionale  [Italian]. 
 
 
[Venice: Johannes Hamman, ca. 1490.] 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-b8 
 
Leaf size:  148 x 97 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Woodcut Lombard initials.  Rebound in early 21st century embossed maroon leather 
over boards. 
 
⁂   Unique copy 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 12 June 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2264 .C37 1490 
 
References:  GW 0612205N; ISTC ic00190800. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
 
 
 
119 
 
A109 
 
CICERO, Marcus Tullius 
 
Epistolae ad familiares.  (Commentary: Hubertinus Clericus.) 
 
 
Venice:  Andreas Torresanus, de Asula and Bartholomaeus de Blavis, 31 Jan. 1483/1484. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-k8 ℓ10 m8 mm8 n-t8 v10 x-z8 A-E8 F-H10 (-a1-2; k1, k8; H1, H9-10 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  302 x 199 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Woodcut printer’s device in red.  Some ink inscriptions and marginalia.  Bound 
in 19th century half vellum paste paper covered boards; spine label missing; all edges stained 
yellow. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 18 June 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6297 .A3 1483 
 
References:  GW 6838; ISTC ic00524000; Goff C-524; BMC XII:22; BSB-Ink C-335; CIBN C-366; H 5190*; 
Panzer III:191:683. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
120 
 
A110 
 
AESOPUS 
 
Aesopus moralisatus [Latin]. (Cum commento: Graecia disciplinarum…; with 
interlinear gloss in Latin.) 
 
 
[Cologne:  Heinrich Quentell], 29 Sept. 1492. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  A-F6 
 
Leaf size:  206 x 142 mm. 
 
Notes:  Lombard capitals and capital strokes in red; capital spaces.  Ink inscription: “Anno dni 1549 natur 
vixit[?] Anno loco.”  Rebound in early 20th century vellum over thick boards.  Small oval bookplate 
removed. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 25 June 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 3855 .A2 1492 
 
References:  GW 410; ISTC ia00135000; Goff A-135; BMC I:277; BSB-Ink A-83; CIBN A-80; HC 310*; 
Panzer IV:56:465. 
 
 
 
Incipit, A1v 
 
 
 
 
121 
 
A111 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Explanatio psalmorum. 
 
 
Basel:  Johann Amerbach, 1497. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-d8 e6 f-n8,6 o10; A-F8,6 G8 H-P8,6 Q-R8 S-V6; aa-qq8,6 rr-tt8; Aa8 Bb6 Cc-Ff8  (-a1, aa1, Ff5-8 [supplied 
in facsimile]) 
 
Leaf size:  283 x 200 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; Ink marginalia and underling.  Trimmed and rebound in early 
19th century quarter calf over boards; earlier spine label pasted inside front cover.  § See plate II:31. 
 
Provenance:  Engraved card used as bookplate: “Rev. Lyman Whiting, D.D.” 
 
Acquisition:  Purchased from James & Devon Gray (Cambridge, Mass.), 25 June 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BS 1429 .A92 1497 
 
References:  GW 2911; ISTC ia01274000; Goff A-1274; BMC III:758; BSB-Ink A-885; CIBN A-705; H 
1972?; HC 1975*; Panzer I:182:215. 
 
 
 
Psalmus XLVII, n2r  
 
 
 
 
122 
 
A112 
 
JOHANNES DE TAMBACO 
 
Consolatio theologiae. 
 
 
Paris: Georg Mittelhus, [14]93. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [A]8 B-O8 
 
Leaf size:  137 x 95 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; capital strokes in yellow.  Two oval ownership stamps in black.  
Bound in early 19th century brown paste-paper covered boards; paper spine label in black ink.  § See 
plate III:21. 
 
Provenance:  Oval ownership stamps in black:  “AMERICAN|Congregational|ASSOCIATION.” 
 
Acquisition:  Purchased from James and Devon Gray (Cambridge, Mass.), 25 June 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BT 70 .J64 1493 
 
References:  GW M14758; ISTC ij00438000; Goff J-438; BMC VIII:126; CIBN J-289; HC 15238; Panzer 
II:301:261. 
 
 
 
Incipit, [A]2r  
 
 
 
 
123 
 
A113 
 
AEGIDIUS (COLUMNA) ROMANUS 
 
De corpore Christi theoremata L, sive Theoremata de hostia consecrata. 
 
 
Cologne: Johann Koelhoff, the Elder, 14 Oct. 1490. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-k8,6 ℓ6 m-n8 (-a1, n8 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  180 x 124 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Some marginal notes and underlining in black ink.  Trimmed 
and rebound in boards covered with leaf fragment from Johannes Bertachinus, Repertorium iuris 
utriusque (Lyons: Johannes Silber, 23 June 1499 [GW 4159]); red spatter on all edges.  § See plate 
V:17. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass), 27 July 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BV 824 .G55 1490 
 
References:  GW 7209; ISTC ia00078000; Goff A-78; BMC I:229; BSB-Ink A-58; CIBN A-37; H 124*; 
Panzer I: 302: 180. 
 
 
 
Theorema xxv, f2r  
 
 
 
 
124 
 
A114 
 
NIGER, Franciscus 
 
Modus epistolandi. 
 
 
[Freiburg im Breisgau]: Friedrich Riedrer, 1499. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-h6 i4 (-a1, a6 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  184 x 133 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Ornate woodcut Lombard capital.   Some marginal notes in black 
and red ink.  Bound in 19th century bluish grey boards.  Clipped description (this copy) from unknown 
German-language catalogue pasted on inside front cover. 
 
Provenance:  Reiss & Sohn (Königstein in Taunis, Germany), auction sale 150, May 2012, lot 929. 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 27 July 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2317 .N53 1499 
 
References:  GW M27018; ISTC in00251000; Goff N-251; BMC III:697; BSB-Ink N-198; H 11879*; Panzer 
I:437:6. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
 
125 
 
A115 
 
PETRUS DE PALUDE 
 
Sermones quadragesimales thesauri novi. 
 
 
Strassburg: [Martin Flach, printer of Strassburg)], 1497. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-c8 d-e6 f8 g-h6 i8 k-ℓ6 m8 n6 o8 p6 q8 r-v6 
 
Leaf size:  253 x 180 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Old ink shelf mark:  “X.III.8.”  Bound in 19th(?) century 
half vellum over boards.  All edges stained blue. 
 
Provenance:  Zaal Books (Utrecht, The Netherlands), nr. 21907. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands) 4 August 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .P48 S47 1497 
 
References:  GW M41844; ISTC ip00508000; Goff P-508; BSB-Ink S-356; CR 5438. 
 
 
 
Incipit, a3r 
 
 
 
 
 
126 
 
A116 
 
BONIFACIUS VIII, Pont. Max. 
 
Liber sextus Decretalium. (With gloss of Johannes Andreae. Editor: Hieronymus 
Clarius. Add: Johannes Andreae, Super arboribus consanguinitatis et affinitatis; 
Clemens V, Pont. Max., Constitutiones; the Summaria and Divisiones of An-
dreae, Dominicus de Sancto Geminiano, and others, and the Decretales extra-
vagantes communes selectae.) 
 
 
Venice: Baptista de Tortis, 1500. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [pt. 1] a-n8 (-a1-8); [pt. 2] A-E8 F-H6 (-H6 [blank]) 
 
Leaf size:  437 x 291 mm. 
 
Notes:  Printed in red and black.  Woodcut Lombard initials and paragraph marks in red; capital spaces 
and some guide letters.  Woodcut printer’s device in red on H5v.  Disbound.  § See plate I:45. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 4 August 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1935 .B66 1500 
 
References:  GW 4903; ISTC ib01013000; Goff B-1013; BMC V:331; BSB-Ink G-328; HC 3629; Panzer 
III:470:2593 [pt.2]. 
 
 
 
Liber tertius, g8v  
 
 
127 
 
A117 
 
CONFESSIONALE 
 
Confessio brevis et utilis. (Modus confitendi secundum S. Augustinum.) 
 
 
[Rome: Bartholomaeus Guldinbeck, ca. 1485.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a6] 
 
Leaf size:  206 x 140 mm. 
 
Notes:  Capital space. Some marginalia and notes in black ink.  Bound in 20th century vellum over boards.  
Title in black ink on spine:  “Modus confitendi.” 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 4 Aug. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2261 .C66 1485 
 
References:  GW 7345; ISTC ic00804300; R 1822. 
 
 
 
Incipit, [a1r] 
 
 
 
 
 
 
128 
 
A118 
 
JACOBUS DE GRUYTRODE 
 
Speculum animae peccatris. 
 
 
[Speyer: Peter Drach, ca. 1490.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  A-C8 
 
Leaf size:  201 x 137 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Manuscript title on front free endpaper: “Speculum hebdo,,| 
madale.”  Bound in early 19th century marbled paper wrappers 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 4 Aug. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2349 .S68 1490 
 
References:  GW 13865; ISTC is00641000; Goff S-641; H 14921; Panzer IV:195:1165. 
 
 
 
Incipit, A1r 
 
 
 
 
 
 
129 
 
A119 
 
CICERO, Marcus Tullius 
 
De officiis.  (Commentary: Petrus Marsus. Add: Laelius, sive de amicitia. Com-
mentary: Omnibonus Leonicenus; Cato maior, sive de senectute. Commentary: 
Martinus Phileticus; Paradoxa Stoicorum.). 
 
 
Venice:  Bernardinus Rizus, Novariensis and Bernardinus Celerius, 12 Oct. 1484 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-o8 p-r6 s8 t-z6 &6 ↄ8 (-ↄ8 [blank]) 
 
Leaf size:  300 x 214 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Woodcut printer’s device on ↄ7r.  Underlining and marginal 
notations in black ink.  Bound in 19th century quarter vellum over boards.  Title on spine in black ink: 
“Cicero|de officiis,|de amicilia,|de senectute,| paradoxa.”  § See plate I:24. 
 
Provenance:  Ink inscription on a3r: “Hic liber est Abbatie . S Brboli ferrarie diocesis N. 82.” 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Lexington, Ky.), 29 Aug. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6278 .A4 M37 1484 
 
References:  GW 6954; ISTC ic00601000; Goff C-601; BMC V:400; BSB-Ink C-361; HC 5274*; Panzer 
III:206:771. 
 
 
 
Incipit, A1r  
 
130 
 
A120 
 
LEO I, Pont. Max. 
 
Sermones. (Editor: Johannes Andreas, bishop of Aleria.  Add: Johannes Andreas, 
bishop of Aleria, Letter; Symbolum Nicaenum; Testimonia semper verus sit 
deus et veus homo.) 
 
 
Venice: Lucas Dominici F., Venetus, 7 Aug. 1482. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-c10 d-o8 p10 
 
Leaf size:  303 x 206 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and manuscript guide letters.  Lombard initials in blue and red; large multicolored 
and gold Lombard initial on a4r.  Some ink marginalia.  Bound in red morocco over wooden boards, 
blind stamped with interlaced knot-work of Spanish and Moorish design.  One catch and clasp 
missing.  § See plates IV:40-42. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Konrad Meuschel (Bad Honnef, Germany), 10 Sept. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .L42 S47 1482 
 
References:  GW M17805; ISTC il00134000; Goff L-134; BMC V:281; BSB-Ink L-102; CIBN L-115; HC 
10012*; Panzer III:182:620. 
 
 
 
Laudem domini, a4r  
 
 
131 
 
A121 
 
FERRERIUS, Vincentius, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
 
 
Strassburg:  [Printer of the 1483 Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner)], [part 1] 
1493; [part 3] 31 Jan. 1494. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [pt. 1] a-b8 c-q6, 8 r-z6 A-F6 G8 [1-5]10 (-G8, -10 [blanks]); [pt. 3] §6 a-h8, 6 i-v8 (-v8 [blank]) 
 
Leaf size:  289 x 204 mm. 
 
Notes:  Parts 1 and 3 only.  Capital spaces and guide letters.  Ink marginalia and illegible ownership(?) in-
scriptions.  Bound in calf over wooden boards blind stamped with rules, flowers, lions, and fleur-de-
lys. Catches and clasps (one clasp missing).  Paper label on spine: “Sermones S. Vin-|-centi Fererii.|In 
Dominicas Ad-|ventus, & Quadrag.|Item de Sanctis.”  § See plates IV:43-45. 
 
Provenance:  Sedulitas Kunstmarketing (Weidenhain, Germany). 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 12 Sept. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .V56 S47 1493 
 
References:  GW 9841; ISTC if00136000; Goff F-136; BSB-Ink F-90; H 7009*; Panzer I:50:246 and I:53: 
275. 
 
 
 
Dominica prima, a1r  
 
 
132 
 
A122 
 
ANDREAE, Johannes 
 
Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis. 
 
 
Vienna: Johann Winterburg, 22 June 1500. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a6 b4 (-a2, -a5 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  201 x 132 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard initials; three full-page woodcuts.  Ink marginalia and underlining.  Bound in 
19th century white pebbled morocco over brown marbled boards with red label on front: “JOHAN 
ANDREE | ARBOR CONSANGVINITATIS etc | VIENNE | 1500” stamped in gold.  Binder’s label: “HALFER J[OSEF]. 
| KÖNYVKÖTÉSZETE | BUDAPEST.”  § See plate II:32. 
 
 
Provenance:  The Book Cabin (Harpenden, England). 
 
Acquisition:  Purchased from Lawnmarket Books (Bedford, England), 14 Sept 2012.  
 
Shelf mark:  Incun KBR 1775 .A3 S87 1500 
 
References:  GW 1701; ISTC ia00615000; Goff A-615; BMC III:811; BSB-Ink I-309; H 1049*; Panzer III: 
525:15. 
 
 
 
Ad arborem, a6r  
 
 
 
 
133 
 
A123 
 
MARTIALIS, Marcus Valerius 
 
Epigrammata.  (Commentary: Domitius Calderinus and Georgius Merula.  Add: 
Calderinus, Defensio ad Corelium.) 
 
 
Venice: [Christophorus de Pensis, de Mandello], 29 May 1498. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a6 b-d8 e-z6 &6 6 ℞4 (-a1-6 [supplied in facsimile], -℞4 [blank]) 
 
Leaf size:  287 x 194 mm. 
 
Notes:  Historiated woodcut initials, capital spaces and guide letters.  Trimmed and bound in early 19th(?) 
century vellum covered boards. All edges stained red.  Paper label on spine: “VAL.|MARTIA|Epigr.”” 
 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 28 Sept. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6501 .A2 1498 
 
References:  GW M21269; ISTC im00313000; Goff M-313; BMC V:597; BSB-Ink M-203; CIBN M-174; 
HC 10825; Panzer III:444:2407. 
 
 
 
Liber septimus, ℓ4r 
 
 
 
134 
 
A124 
 
CAVALCA, Domenico 
 
Specchio di croce. 
 
 
Milan:  [Paulus de Suardis], 5 Mar. 1481. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a10 b-m8 n12 [o2] (-a1 [blank], -d1-8, -e1-8, -o1-2 [blank]) 
 
Leaf size:  177 x 124 mm. 
 
Notes:  Woodcut Roman initials.  Engraved bookplate and two embossed ownership stamps of Wigan Free 
Public Library.  Ink inscription indicating purchase in August 1903 from an unidentified catalogue.  
Bound in late 19th century greyish green paper-covered boards. Paper labels on spine: “CAVALCA” and 
“Il Spechio della croce. 1481.”  § See plates II:33, III:22. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Wigan Public Library (England). 
 
Acquisition:  Purchased from Bonhams (London) auction sale 20412, lot 134, 2 Oct. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BT 200 .C38 1481 
 
References:  GW 6416; ISTC ic00343600; BMC VI:758; CIBN C-197; HCR 4785; Panzer IX:251:203b. 
 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
 
135 
 
A125 
 
PELBARTUS DE THEMESWAR 
 
Sermones Pomerii quadragesimales. 
 
 
Hagenau:  Heinrich Gran, for Johannes Rynman, 10 Nov. 1499. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-q8 r10 s-t8 
 
Leaf size:  198 x 142 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Conjugate leaves r5/r6 misgathered between leaves t4 and t5.  
Early ink inscription erased from a1r.  Oblong purple ink stamp and two embossed ownership stamps 
of Wigan Free Public Library.  Bound in original(?) limp vellum, wormed and water damaged.  Paper 
label on front cover: “CASE|13:2”.  § See plates III:22-23. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Wigan Public Library (England). 
 
Acquisition:  Purchased from Bonhams (London) auction sale 20412, lot 195, 2 Oct. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .T46 S47 1499 
 
References:  GW M30514; ISTC ip00255500; BMC III:687; BSB-Ink P-133; H 12559*; Panzer I:451:30*. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
 
136 
 
A126 
 
NICOLAUS DE CLAMENGIIS 
 
De filio prodigo; Explanatio parabola “Caecus quidam sedebat.”  (With general 
title:  Tractatus super exhortation peccatoris ad poenitentiam.) 
 
 
[Paris]:  Guy Marchant, [ca. 1490]. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a6 b8 c6 (-c2-5 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  191 x 134 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and one guide letter.  Woodcut printer’s devices on a1r and c6v.  Ink marginalia.  
Trimmed and rebound in 19th century quarter calf over marbled boards; all edges marbled.  § See 
plate I:17. 
 
Bound with:  Guido de Monte Rochen, Manipulus curatorum, Paris: Pierre Levet, 17 June 1488.  See item 
A127. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International (London, England), 12 Oct. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 890 .C55 D44 1490 
 
References:  GW M26345; ISTC in00095600; C 1669. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
137 
 
A127 
 
GUIDO DE MONTE ROCHEN 
 
Manipulus curatorum. 
 
 
Paris:  Pierre Levet, 17 June 1488. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-m8 n4 (-a1) 
 
Leaf size:  191 x 134 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Ink marginalia and underlining.  Trimmed and rebound in 
19th century quarter calf over marbled boards; all edges marbled. 
 
Bound with:  Nicolaus de Clamengiis, De filio prodigo, Paris: Guy Marchant, ca. 1490.  See item A126. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International (London, England), 12 Oct. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1913 .G83 1488 
 
References:  GW 11753; ISTC ig00594720. 
 
 
 
De cognatione legali, f6v 
 
 
138 
 
A128 
 
PETRARCA, Francesco 
 
Trionfi (commentary: Bernardo Lapini da Siena) e Canzoniere (commentary: 
Franciscus Philelphus andHieronymous Squarzaficus).  (Editor: Francisco Tan-
zi Cornigero.) 
 
 
Milan: Uldericus Scinzenzeler, 1494. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  [pt. 1] aa8 a-q8; [pt. 2] A-M8 N6 (-aa1-8) 
 
Leaf size:  293 x 208 mm. 
 
Notes:  Lombard and Roman woodcut initials.  Five (of six) full page woodcut illustrations. Woodcut 
printer’s device.  Some ink marginalia.  Bound in early19th century calf; spine stamped with floral 
designs in gold between bands.  § See plates I:30, II:34. 
 
Provenance:  Bookplate of Anthony Francis Reyre (1882-1955): etching of three females, two holding 
banner with inscription “Ex Libris Antonii Reyre.” 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International (London, England), 22 Oct. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun PA 4476 .A94 1494 
 
References:  GW M31705; ISTC ih00389000; Goff P-389; CIBN P-191; HCR 12775; Panzer II:75:438. 
 
 
 
Triumphus mortis, f5v  
 
 
 
139 
 
A129 
 
CULTRIFICIS, Engelbertus 
 
Defensorium privilegiorum fratrum mendicantium.  (Add: De simonia vitanda.) 
 
 
[Louvain]:  Johannes de Westfalia, [ca. 1480]. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-ℓ8 (-ℓ1-8 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  207 x 139 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials and paragraph marks in red and blue; capital strokes in yellow.  
Some ink marginalia; rubricator’s(?) inscription on k8v.  Bound in 19th century half vellum over 
brown mottled pasteboard; red spine label: “EPISTOLA.”  All edges stained with red spatter. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown; previous owner’s inscription torn from top of a2r. 
 
Acquisition:  Purchased from Jeffrey Mancevice (Worcester, Mass.), 6 Dec. 2012.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2820 .C85 1479 
 
References:  GW 7847; ISTC ic00983500; BMC IX: 139; CIBN C-677; HC 5850 = H 5851 + HC 5854; 
Panzer II:241:1; II:241:2; IV:21:132; IX:241:16b; IX:261:2. 
 
 
 
Text, c5v 
 
 
 
140 
 
A130 
 
KAUFMANN, Johannes, Commissary 
 
Indulgentia 1482.  For promoting the war against the Turks. 
 
 
[Bamberg: Johann Sensenschmidt, 1482.] 
Broadside.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a1] 
 
Leaf size:  184 x 280 mm. 
 
Notes:  Major fragment containing18 of 21 lines.  Printed on half leaf or two on full leaf then cut (chain 
lines horizontal).  Recovered from old binding(?).  Wormed in several places with minimal loss of text. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Michael Sabin (Los Angeles, Calif.), 4 Jan. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2280 .G47 K38 1482 
 
References:  GW M16234; ISTC ik00008200. 
 
 
 
Recto (entire) 
 
 
 
 
 
 
 
141 
 
A131 
 
THOMAS AQUINAS 
 
Quaestiones circa confessionem seu Sacramentum poenitentiae. 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1490.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a8] 
 
Leaf size:  179 x 123 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Trimmed.  Bound in early 20th(?) century paper covered boards. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International (London, England), 11 Jan. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2264 .T56 1490 
 
References:  GW 7349; ISTC it00324000; Goff T-324; BSB-Ink Q-5: H 1410; Panzer IV:116:378? 
 
 
 
[a1r] 
 
 
 
 
 
 
142 
 
A132 
 
GREGORIUS IX, Pont. Max. 
 
Decretales cum glossa.  (Commentary: Bernardus Parmensis.  Add: Hieronymus 
Clarius.) 
 
 
Venice: Baptista de Tortis, 10 October 1496. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  π4 a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-E8 EE8 F-L8 (-b4 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  399 x 270 mm. 
 
Notes:  Printed in red and black.  Capital spaces and some guide letters.  Woodcut printer’s device printed 
in red.  Lombard initials in blue throughout.  Ink marginalia and underlining in black.  Trimmed.  
Rebound in 18th(?) century calf over thick paper boards; spine with six raised bands, ornaments 
stamped in gold, with title CASUS. PAPAL. | EPISCOPALE stamped in gold.  All edges speckled in red.  § See 
plates I:44, VI:3. 
 
Provenance:  Ink inscription “Liber monasterii Sankt Trudonis” (Saint-Trond, Belgium?); coat of arms with 
motto “MI MISERICORDIA DEI SPES MEA.” 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International (London, England), 11 Jan. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun KBR 1502.2 .D43 1496a 
 
References:  GW 11493; ISTC ig00474000; Goff G-474; BMC V:329; BSB-Ink G-360, G-361, G-362; 
HC(Add) 8035*; Panzer III:390:2051. 
 
 
 
De constitutionibus, a2r  
 
 
143 
 
A133 
 
LACTANTIUS, Lucius Coelius Firmianus 
 
Opera.  (Editor: Johannes Andreas, bp. of Aleria. Add: S. Venantius Honorius 
Clementianus Fortunatus, De Resurrectione Christi carmen.) 
 
 
Venice: Simon Bevilaqua, 4 Apr. 1497. 
Folio.  Type: Roman and Greek.   
 
  Collation:  a-b8 c-d6 e8 f-m6 n8 o-p6 q8 r6 s8 t-u6 A8 
 
Leaf size:  300 x 204 mm. 
 
Notes:  Printed in Latin and Greek.  Capital spaces and guide letters.  Some woodcut Roman capitals.  
Rebound in 19th century quarter calf over thick paper boards. 
 
Provenance:  15th century ink inscriptions of “Caroli Contarini(?)”; and pencil inscription “F[rancis] 
J[ames] Canty | Montclair, N.J.” ca. 1924. 
 
Acquisition:  Purchased from Copperfish Books (Punta Gorda, Fla.), 27 May, 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .L2 1497 
 
References:  GW M16553; ISTC il00013000; Goff L-13; BMC V:522; BSB-Ink L-12; CIBN L-13; HC 9818*; 
Panzer III:412:2199. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
144 
 
A134 
 
ELEGANTIARUM VIGINTI PRAECEPTA 
 
 
Paris:  Michel Le Noir, 16 Aug. 1493. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-b8  
 
Leaf size:  122 x 84 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Trimmed and rebound in 20th century dark brown calf; blind-stamped quad-
rilateral with fleurons stamped in gold on front and back covers; three raised bands. 
 
⁂   Unique copy. 
 
Provenance:  Unknown 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd.  (London, England), 12 June 2013.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2317 .E43 1493 
 
References:  GW 0029405N; ISTC ie00032220. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
 
 
 
145 
 
A135 
 
BERBERIUS, Johannes 
 
Viatorium utriusque iuris. 
 
 
[Lyons: Guillaume Balsarin, ca. 1490.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  a-z8 A-E8 (-a1, a8, g1, g8, h1, p4-5, s1-2, E8 [g1, g8, h1, p4-5, s1-2, E8 supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  187 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Lombard capitals in red.  Ink inscriptions and marginalia, 
underlining, and leaf numbering.  Bound in original(?) limp vellum; remnants of ties.  Illegible 
inscriptions and designs in black ink on front cover. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Hugues Salel (1504-1553): ink inscriptions, “Salel” on a number of leaves; 19th (?) century 
inscription in pencil, “Livre a_ art(?) appartenant au poète Hugues Salel” on front pastedown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 21 June 2013.  
 
Shelf mark:  Incun KJA 1925 .B47 1490 
 
References:  GW 3857; ISTC ib00333300. 
 
 
 
Incipit, a3r 
 
 
 
 
146 
 
A136 
 
NEUNHAUSER, Johannes 
 
Oratio ad Innocentium VIII.  
 
 
[Rome: Stephan Plannck, after June 1485.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  [a2] 
 
Leaf size:  176 x 127 mm. 
 
Notes:  Bound in 19th century half vellum over pasteboard; author, place, printer, and dates written in 
black ink on spine.  Cuttings from two antiquarian catalogues citing this edition affixed to front 
pastedown. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Jeffrey D. Mancevice (Worcester, Mass.), 24 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1805 .N48 1485 
 
References:  GW M25995; ISTC in00016000; Goff, N-16; BMC IV:86; BSB-Ink N-28; CIBN N-15; H 
11696*; Panzer II:487:383. 
 
 
 
Incipit, [a1r] 
 
 
 
 
147 
 
A137 
 
 VERGILIUS MARO, Publius 
 
Opera [Bucolica, Georgica, Aeneis with argumenta (Commentary: Servius)].  (Add: 
Maphaeus Vegius, Liber XIII Aeneidos.)  
 
 
Venice: Baptista de Tortis, 23 May 1487. 
Folio.  Type: Roman.   
 
  Collation:  a-z8 &8 ↄ8 ℞ 8 A-C8 D10 (-D4-10) 
 
Leaf size:  282 x 189 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Some Roman initials in brown and red ink.  Obliterated ink inscriptions on a1r; 
some ink marginalia.  Foliation added in pencil.  Trimmed and rebound in 20th century brown calf, 
with five raised bands on spine. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Greekdrama Books (Toronto, Ont.), 24 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6801 .A2 1487 
 
References:  GW M49829; ISTC iv00178000; Goff V-178; BSB-Ink V-119; C 6054 (incl. 6170 )= C 6040; 
CIBN V-129; Panzer III:242:996. 
 
 
 
Incipit, a1v 
 
 
148 
 
A138 
 
 BERNARDUS CLARAVALLENSIS 
 
Modus bene vivendi in christianam religionem.   
 
 
Venice: Bernardinus Benalius, 30 May 1494. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
  Collation:  π2 a-n8 
 
Leaf size:  145 x 98 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device on π2v.  Capital spaces and guide letters.  Rebound in 1950 by Emilio 
Brugalla in crimson crushed levant morocco with ruled and paneled borders containing elaborate 
geometric patterns highlighted with gilt points and rondelles; all edges gilt.  § See plate I:4. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 25 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2349 .B47 M64 1494 
 
References:  GW 4048; ISTC ib00414000; Goff B-414; BMC V:375; CIBN B-302; HCR 2896; Panzer 
III:357:1812. 
 
 
 
Prologus, a1r  
 
 
 
 
 
149 
 
A139 
 
TEXTORIS, Guilermus, de Aquisgrano 
 
Sermo de passione Christi, sive Sermo historialis passionis dominicae.  (Add: 
Johannes Kannemann, De passione Christi secundum quattuor evangelistas.  
Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione Christi; Oglerius de Tridino, De 
planctu B.V.M.) 
 
 
Strassburg: [Printer of the 1483 Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner)], 11 Feb. 
1496. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-p8 q-z4.8 ⁊8 ↄ8 
 
Leaf size:  200 x 140 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Bound in 15th century blind-stamped half pigskin over wooden 
boards.  Catch and clasp.  In black ink on spine: “E|3Z” (or 32?).  § See plates IV:46-48. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 25 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BT 430 .T49 1496 
 
References:  GW M45731; ISTC it00122000; Goff, T-122; BMC I:145; BSB-Ink B-513; C 5778; CIBN T-
95; H 1140; Panzer IV:224:316b. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
 
150 
 
A140 
 
SALIS, Baptista de 
 
Summa casuum conscientiae.  (Add: Sixtus IV: Bulla “Etsi dominici gregis” 30 Dec. 
1479. Rubricae iuris civilis et canonici.) 
 
 
Venice: Georgius Arrivabenus, 9 Sept. 1495. 
Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  π4 a8 b-z12 ⁊12 ↄ12 12 A-T12 V-X8 χ12 (-X8 [blank]) 
 
Leaf size:  173 x 118 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Foliated.  Bound in 17th(?) century toned blind-ruled vellum; 
spine with three raised bands and brown leather label stamped “SUM • RO[S]ELLA •” in gold.  Remnant 
of paper label on bottom of spine.  § See plate III:24. 
 
Provenance:  Ink inscriptions on front pastedown: “Peregrinus Carolus de Baglij I.V.D.(?) Anniaensis(?) 
1785”; “Mei Octaviani Can—lari(?) 1849.”  Round stamp in blue ink: “CONG. SS. REDEMPT. | PROV. 
GALLICA; DOMUS STUDIORUM.”. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 25 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .T76 1495 
 
References:  GW 3325; ISTC is00049000; Goff S-49; BMC V:385; BSB-Ink T-473; CIBN B-69; HC 14183* 
= HC 14178; Panzer III:373:1937. 
 
 
 
Text, v1r  
 
 
 
151 
 
A141 
 
GRITSCH, Johannes 
 
Quadragesimale. 
 
 
Venice: Lazarus de Soardis, de Saviliano, 21 Mar. 1495. 
Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [2-4, 6-7 (=16 leaves)] a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-G8 H4 
 
Leaf size:  168 x 119 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device on H4r.  Capital spaces and guide letters.  Ink inscriptions and marginalia.  
Trimmed and rebound in 1947 by Emilio Brugalla in maroon crushed morocco with ruled lines and 
fleurons stamped in gold; all edges gilt.  § See plate I:39. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 25 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4277 .G758 1495 
 
References:  GW 11558; ISTC ig00506000; Goff G-506; BSB-Ink G-408; HC 8079; Panzer III:381:1978. 
 
 
 
Incipit, a1r  
 
 
 
152 
 
A142 
 
ADRIANUS CARTHUSIENSIS 
 
De remediis utriusque fortunae. 
 
 
[Cologne: Ulrich Zel, ca. 1470.] 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a-m8 n6 o-t8 u10] (-u10 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  195 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Lombard initials, capital strokes, and paragraph marks in 
red.  Marginalia and underlining in black ink.  Trimmed and rebound in 19th century calf with gold 
ruled borders and marbled endpapers; on spine in gold: ADRIANUS|REMEDIIS. All edges colored with blue 
spatter.  § See plate II:35. 
 
Provenance:  Bookplate in dark brown and buff: “MORITURUS|TE SALUTAT|EX LIBRIS|H. LEGEL”. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 29 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BJ 1500 .F67 A37 1470 
 
References:  GW 227; ISTC ia00054000; Goff A-54; BMC I:188; BSB-Ink A-27; CIBN A-27; H 93*. 
 
 
 
Incipit, a1r  
 
 
 
153 
 
A143 
 
BOETHIUS 
 
De consolatione philosophiae.  (Commentary: pseudo-Thomas Aquinas.  Add: 
Compendiosa consolationis resumptio.) 
 
 
Cologne: Heinrich Quentell, 2 Sept. 1500. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  ❡6 A6 a-i6 k8 ℓ-z6 ⁊6 A-E6 F4 
 
Leaf size:  198 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials in red, capital strokes in yellow.  Inscriptions and some underlining 
in black ink.  Trimmed and rebound in 19th century marbled pasteboard; remnants of paper label on 
spine: Boethius|1500 in black ink. All edges colored with red spatter. 
 
Provenance:  16th(?) century ink inscription, “J--- Bonhomme.” 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 29 July 2013.  
 
Shelf mark:  Incun B 659 .D43 1500 
 
References:  GW 4568; ISTC ib00807000; Goff B-807; BSB-Ink B-615; H 3396*; Panzer I:324:362 and 
XI:317:362. 
 
 
 
Incipit, A1r 
 
 
154 
 
A144 
 
PARATUS 
 
Sermones “Parati” de tempore et de sanctis. 
 
 
Cologne: Conrad Winters, de Homborch, [ca. 1480]. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a10 b-z8 A-B6 C-Q8 R6 S8 (-a1 [blank]) 
 
Leaf size:  286 x 207 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Guide letters added in ink.  Lombard initials in red and blue; paragraph marks and 
some underlining in red, capital strokes in yellow.  Marginalia in black ink.  Bound in original calf 
covered wooden boards with ruled lozenges, rosettes, and fleurs-de-lis stamped in blind.  Catches and 
clasps partially extant.  § See plates II:36, IV:49-51. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  19th century printed bookplate, “EX BIBLIOTHECA| J. CASTERMAN.”  Ferri & Associés (Paris, auc-
tion sale) 14 Dec. 2012: lot 125. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 2 Aug. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .P37 S47 1480 
 
References:  GW M29365; ISTC ip00091500. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
155 
 
A145 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Expositio evangelii secundum Johannem. 
 
 
[Basel: Johann Amerbach, not after 1491.] 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  1-510 a8 b-c6 d8 e-f6 g8 h-i6 k8 ℓ-m6 n8 o-p6 q8 r-s6 t8 v-x6 y8 z6 aa6 bb8 cc-dd6 ee-ff8 (-ff8 [blank]) 
 
Leaf size:  263 x 193 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters; some marginalia and underlining in black ink.  Bound in 
tooled half pigskin over beveled wooden boards; catches and clasps; two paper labels on spine.  § See 
plates II:37, III:25-26, IV:52-54. 
 
 
Bound with:  Abbas Tuiciensis Rupertus, De victoria verbi Dei, Augsburg: Anton Sorg, 1487.  See item 
A146.  Evidence of third work removed from binding, probably an edition of Gesta Romanorum. 
 
Provenance:  15th(?) century ink inscription of Carmelite monastery, Dinckelsbühl; ink inscription, “M. 
Tilianus 1550”; paper label and rubber stamp, “Bibliotheca Domus|C.Ss.R.|S. Petri, Phila.”; rubber 
stamp, “Bibliotheca|Mt. St. Alphonsus|Esopus, N.Y.”. 
 
Acquisition:  Purchased from Pazzo Books (West Roxbury, Mass.), 9 Sept. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BS 2515 .A84 1491 
 
References:  GW 2912; ISTC ia01275000; Goff A-1275; BMC III:753; BSB-Ink A-889; CIBN A-709; HC 
1982*; Panzer II:235:344. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
156 
 
A146 
 
RUPERTUS, Abbas Tuiciensis 
 
De victoria verbi Dei. 
 
 
[Augsburg]: Anton Sorg, 1487. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  1-48 a-b8 c-d6 e-f8 g-h6 i-k8 ℓ-n6 o-p8 (-p8 [blank]) 
 
Leaf size:  263 x 193 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials, paragraph marks, capital strokes, and 
underlining in red; some marginalia in black ink.  Bound in tooled half pigskin over beveled wooden 
boards; catches and clasps; two paper labels on spine.  § See plates III:25-26, IV:52-54. 
 
 
Bound with:  Aurelius Augustinus, Expositio evangelii secundum Johannem, Basel: Johann Amerbach, not 
after 1491.  See item A145.  Evidence of third work removed from binding, probably an edition of 
Gesta Romanorum. 
 
Provenance:  15th(?) century ink inscription of Carmelite monastery, Dinckelsbühl; ink inscription, “M. 
Tilianus 1550”; paper label and rubber stamp, “Bibliotheca Domus|C.Ss.R.|S. Petri, Phila.”; rubber 
stamp, “Bibliotheca|Mt. St. Alphonsus|Esopus, N.Y.”. 
 
Acquisition:  Purchased from Pazzo Books (West Roxbury, Mass.), 9 Sept. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BS 1192.5 .R86 1487 
 
References:  GW M39213; ISTC ir00365000; Goff R-365; BMC II:353; BSB-Ink R-286; CIBN R-232; H 
14046*; Panzer I:112:69. 
 
 
 
Incipit liber decimus, ℓ4r  
 
 
 
157 
 
A147 
 
NICOLAUS DE HANAPIS 
 
Exempla sacrae Scripturae ex utroque Testamento collecta. 
 
 
Paris: Pierre Levet, [between 1494 and 1499]. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a10 b-z8 A-B6 C-Q8 R6 S8 (-a1 [blank]) 
 
Leaf size:  136 x 92 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Capital strokes and paragraph marks in red; foliation, Roman capitals on page 
headings, and section divisions in black ink.  Trimmed and rebound in 20th century brown calf, 
stamped in gold on spine with green leather label stamped in gold: “EXMPL.|SCRIPT”.  Marbled 
endpapers. 
 
⁂   Signatures f-m are from GW M26455 | ISTC in00108500.  Signature n contains variants of both 
editions; colophon is different from both. 
 
Provenance:  Ink inscription on a2r: “Ad Dud(?) fratris Benedicti ab(?) Orbeich(?)” 
 
Acquisition:  Purchased from Scott Schilb (Columbia, Mo.), 21 Sept. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BJ 1240 .H36 1494 
 
References:  GW M26453; ISTC in00108000; Goff N-108; BMC VIII:106; CIBN N-58; H 6763; Panzer 
II:348:727. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
158 
 
 
A148 
 
JACOBUS DE VORAGINE  
 
Sermones de tempore et de sanctis et Quadragesimales.  (Add: Sermo de passione 
domini nostri Jesu Christi; Sermo de planctu beatae Mariae virginis.) 
 
 
Lyons:  [Jean Bachelier and Pierre Bartelot], 8 Aug. 1499. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  π6 A-Z8 AA10; π8 aa-ℓℓ8; a-c6 (-c6 [blank]) 
 
Leaf size:  204 x 142 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Two multi-colored historiated initials with gold leaf.  Lombard 
initials and paragraph marks in red and blue.  Rebound in early19th century red quarter calf over red 
boards; spine stamped in gold: “SERMONS |DE VORAGNE |1499.”  § See plate III:27-28. 
 
⁂   This copy lacks Sermones de tempore. 
 
Provenance:  Obliterated ink inscription except date: 1545; oval armorial stamp in black ink: “EX 
BIBLIOTHECA| J. RICHARD D.M.”; embossed round blind stamp: “AMERICAN CONGREGATIONAL ASSOCIATION | 
BOSTON”. 
 
Acquisition:  Purchased from James Gray Bookseller (Princeton, Mass.), 26 Sept. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 4654 .J35 1499 
 
References:  GW M11611; GW M11584; GW M11563; ISTC ij00200000; Goff J-200; BSB-Ink I-114; C 
6539 (incl. C 6554); CIBN J-136. 
 
 
 
Sermo primus, A1r  
 
159 
 
A149 
 
GERARDUS DE ZUTPHANIA  
 
De spiritualibus ascensionibus.  (Add: David de Augusta, De exterioris et interioris 
hominis compositione Lib. II, 1 (De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti); Thomas à Kempis, Meditationes de vita Christi; Bertholdus, 
Horologium devotionis circa vitam Christi.) 
 
 
[Strassburg: Johann Prüss, ca. 1488-1494]. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [A]8 B-N8 π4 O-Z8 Aa-Dd8 (-A1, A8 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  133 x 92 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials, capital strokes, paragraph marks, and 
underlining in red.  Bound in tooled 16th(?) century brown calf over boards; spine with two raised 
bands and remnants of labels; two clasps and catches.  § See plates IV:55-57. 
 
⁂   This copy lacks Horologium devotionis circa vitam Christi. 
 
Provenance:  Ink inscription “Societis Jesu D(?)--- Bijzck ---ij 1690.” 
 
Acquisition:  Purchased from J. Maraglino Fine Books (Burt, N.Y.), 30 Sept. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2349 .Z47 1488 
 
References:  GW 10688; ISTC ig00176000; Goff G-176; BMC I:126; BSB-Ink G-126; C 3954; HC 16294*. 
 
 
 
Incipit, [A2r]  
 
 
160 
 
A150 
 
ANDRELINUS, Publius Faustus 
 
Elegiae. 
 
 
Paris: Félix Baligault, [after 9 Sept. 1496]. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a8 b-c6 d8 e6 f-g8 
 
Leaf size:  177 x 116 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device on title page.  Woodcut Lombard initials.  Trimmed and bound in 19th 
century three-quarter morocco over marbled boards.  § See plates I:3, III:29. 
 
Provenance:  16th(?) century inscription in red ink: “Frater Eormelinus(?) de Ganffrimus(?)”; Richard 
Heber (1773-1833): rectangular rubber stamp, “BIBLIOTHECA | HEBERIANA”. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 4 Oct. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8450 .A8 E43 1496 
 
References:  GW 1866; ISTC ia00693000; Goff, A-693; CIBN A-368. 
 
 
 
Epistola, a2r  
161 
 
A151 
 
ANTONIUS DE BITONTO  
 
Sermones dominicales per totum annum.  (Editor: Philippus de Rotingo.) 
 
 
[Venice]: Bonetus Locatellus, for Nicolaus de Frankfordia, 10 Oct. 1499. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a4 A-Q8 R12 
 
Leaf size:  185 x 125 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Some marginal lines and tick in black ink.  Bound in 18th(?) 
century limp vellum.  § See plates III:30-31. 
 
Provenance:  Two purple stamps, “Biblioteca de Oscar E. Carbone” (Buenos Aires, 20th century); Parke-
Bernet auction sale 2664 (12 Mar. 1968), lot 2. 
 
Acquisition:  Purchased from Swann Galleries (New York) auction sale 2330, lot 114, 12 Nov. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .A58 1499 
 
References:  GW 2214; ISTC ia00894000; Goff A-894; BMC V:452; BSB-Ink A-625; CIBN A-465; HC 
3221*; Panzer III:448:2444. 
 
 
 
Prologus, A1r  
 
 
162 
 
A152 
 
NICOLAUS DE LYRA  
 
Postilla super totam Bibliam. 
 
 
Venice: [Bonetus Locatellus], for Octavianus Scotus, 9 Aug. 1488. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [Part 3] a-n10 o8 p6 q-z10 ⁊10 ↄ10 10 A-F10 G8 H6 (-a1, H6 [blanks]) 
 
Leaf size:  303 x 211 mm. 
 
Notes:  Part 3 only.  Capital spaces.  Lombard capitals, capital strokes, and paragraph marks in red.  
Trimmed and rebound in 19th(?) century quarter calf over marbled boards.  Stamped in gold on spine 
with paper label stamped in gold: “LYR. IN NOV.|TESTAM.|1488”.  All edges with blue spatter. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Swann Galleries (New York) auction sale 2330, lot 117, 12 Nov. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BS 485 .N523 1488 
 
References:  GW M26546; ISTC in00132000; Goff N-132; BSB-Ink N-116; CIBN N-78; H 10365*; Panzer 
III:252:1074. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
163 
 
A153 
 
LUCIANUS SAMOSATENSIS  
 
Vera historia [Latin]. Translator: Lilius Tifernas Castellanus.  (Add: Diodorus Sicu-
lus, Bibliothecae historicae libri VI [Latin]. Translator: Poggius Florentinus.). 
 
 
Venice: Philippus Pincius, 20 Nov. 1493. 
Folio.  Type: Roman.  
 
  Collation:  A8 a-h6 i4 (-A1; -i4 [blank]) 
 
Leaf size:  281 x 182 mm. 
 
Notes:  Capital spaces, with guide letters in the Diodorus Siculus.  Some marginalia and foliation in black 
ink.  Trimmed and rebound in 19th(?) century quarter vellum over pasteboard.  On spine in black 
ink: “LVCIANI – EPISTOLA – VENETIS – 1493”.  § See plate III:32. 
 
Provenance:  Ink stamp (late 19th(?)or early 20th(?) century):  “Prof. Giuseppe Franchini.”. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 18 Nov. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun PA 4231 .A2 1493 
 
References:  GW M19065; ISTC il00328000; Goff L-328; BMC V:495; HCR 10260; Panzer III:341:1688. 
 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
164 
 
A154 
 
NIAVIS, Paulus 
 
Epistolae longiores. 
 
 
Leipzig: Conrad Kachelofen, 1494. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A-B6 C4 D6 
 
Leaf size:  213 x 153 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Trimmed and rebound in 20th century quarter morocco over marbled boards.  
Stamped on spine in gold:  “PAULUS NIAVIS – EPISTOLE LONGIORES – LEIPZIG, C. KACHELOFEN, 1494”.  § See 
plate III:33. 
 
⁂   Only copy in the United States 
 
Provenance:  Faint remnant of blue ownership stamp on title page; Bassenge (Berlin, Germany) auction 
sale 90, lot 855, 17-18 Oct. 2007; PBA (San Francisco, Calif.) auction sale 447, lot 110, 14 Feb. 2011. 
 
Acquisition:  Purchased from Michael Laird (Lockhart, Tex.), 21 Nov. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2317 .N54 1494 
 
References:  GW M26046; ISTC in00025100; BMC III:626; BSB-Ink N-42; Panzer IV:343:65, 67b. 
 
 
 
Incipit, A1v  
 
165 
 
A155 
 
TURRECREMATA, Johannes de 
 
Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis. 
 
 
Brescia: Angelus Britannicus, 2 June 1498. 
Quarto; octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [1]6 a-v8 
 
Leaf size:  184 x 133 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Woodcut printer’s device.  Leaves q3, q4 and quire r are 
octavo.  Bound in original limp vellum with stray markings in black ink.  Split in vellum on rear cover 
repaired with stitching.  On spine in black ink:  “Edin|1498|Quaestiones super Evangeliis Joannis de 
Turrecremata.”  § See plates I:8, II:38, III:34-36. 
 
Provenance:  Oval stamp: “Biblioteca Letteraria|Prov. Ven. Med. S.I.”; Round stamp:  “Provincia Italiana 
della Compagnia di Gesu|Fonde libraria antica|Gallarato”; Paper bookplate:  “Collegium Philo-
sophicum S.J. Aloisianum” with round stamp “Provincia Romana Compagnia de Gesu|Roma.”  
Christie’s (London) auction sale 9702, lot 351, 15 Nov. 2013 ($1508). 
 
Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Ont. Canada), 11 Dec. 2013.  
 
Shelf mark:  Incun BS 2555 .A2 T67 1498 
 
References:  GW M48282; ISTC it00548000; Goff T-548; BMC VII:980; HC 15718; Panzer I:259:127; 
IV:261:127. 
 
 
 
Text, b7r  
 
 
166 
 
A156 
 
FERRERIUS, Vincentius, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
 
 
Lyons:  Johannes Trechsel, 1490. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [Part 3] ℞6 AA-PP8 QQ10 (-QQ10 [blank]) 
 
Leaf size:  183 x 131 mm. 
 
Notes:  Part 3 only.  Capital spaces.  Woodcut printer’s device in red.  Ink marginalia and illegible 
ownership inscriptions.  Trimmed and rebound in 21st century vellum.  § See plate I:46. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 10 Feb. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .V56 S47 1490 
 
References:  GW 9839; ISTC if00133000; Goff F-133; C 2473, 2474; HC(Add) 7006; Panzer I:543:99. 
 
 
 
Sermo I, AA1r  
 
 
 
167 
 
A157 
 
MACROBIUS, Aurelius Theodosius 
 
In Somnium Scipionis expositio.  Saturnalia. 
 
 
Brescia:  Boninus de Boninis, de Ragusia, 31 May 1485. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a8 b-c6 d8 f6 F6 g-q6 r8 s-z6 &6 ↄ6 ℞6 A8 
 
Leaf size:  300 x 203 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Some marginalia and underlining in black.  Bound in half blind-stamped pigskin(?) 
over wooden boards; paper label on spine.  § See plates II:39, IV:58-60. 
 
Provenance:  Illegible ownership(?) inscription in black ink; engraved 20th century bookplate, “Anders 
Åhlin”. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International Ltd. (London, England), 27 Feb. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6498 .A2 1485 
 
References:  GW M19699; ISTC im00011000; Goff M-11; BMC VII:969; R(Suppl) 112; Panzer I:246: 25. 
 
 
 
Somnium Scipionis, Liber II, F5r  
 
 
 
168 
 
A158 
 
FORMULARIUM DIVERSORUM CONTRACTUUM  
 
 
Bologna: Benedictus Hectoris, 31 Aug. 1499. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-o6 p4 
 
Leaf size:  273 x 202 mm. 
 
Notes:  Capital space and guide letter; printed foliation.  Woodcut printer’s device on p4r.  Contemporary 
annotation in black ink on g3r. Rebound in 20th century vellum.  § See plates I:13, II:40. 
 
Provenance:  Bookplate of the Los Angeles County (California) Law Library. 
 
Acquisition:  Purchased from Bonhams (London) auction sale 21758, lot 15, 5 Mar. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun KJA 150 .F67 1499 
 
References:  GW 10196; ISTC if00252000; Goff F-252; BSB-Ink F-202; H 7274*; Panzer I.239.271. 
 
 
 
Incipit, a3r  
 
 
 
 
169 
 
A159 
 
PHALARIS   
 
Epistolae [Latin].  (Translator: Franciscus Griffolinus Aretinus.) 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1481-1487.] 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a-c8 d6 e4] (-a1, a8 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  182 x 123 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters; two Roman initials added in black ink.  Trimmed and rebound 
in 20th century stiff vellum.  Cutting from unknown German catalogue citing this copy pasted in. 
 
Bound with:  Pius II, Pont. Max., Epistolae in Cardinalatu Editae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1485); Pius 
II, Pont. Max., De Curialium Miseria (Rome: Stephan Plannck, ca. 1488); Pius II, Pont. Max., Epistola 
ad Procopium de Fortuna (Rome: Stephan Plannck, ca. 1481).  See items A160, A161, and A162. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 11 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 4267 .P2 L3 1481 
 
References:  GW M32887; ISTC ip00560000; Goff P-560; BMC IV:90; BSB-Ink P-416; CIBN P-293; H 
12879*. 
 
 
 
Incipit, [a2r] 
 
 
 
170 
 
A160 
 
PIUS II, Pont. Max. 
 
Epistolae in Cardinalatu editae. 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1488-1490.] 
Quarto.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-c8 d-e6 f-h8 i-m6 n4 (-a1 [blank], a8(?), n4 [blank]) 
 
Leaf size:  182 x 123 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Trimmed and rebound in 20th century stiff vellum.  Cutting from unknown German 
catalogue citing this copy pasted in. 
 
Bound with:  Phalaris, Epistolae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1481); Pius II, Pont. Max., De Curialium 
Miseria (Rome: Stephan Plannck, ca. 1488); Pius II, Pont. Max., Epistola ad Procopium de Fortuna 
(Rome: Stephan Plannck, ca. 1481).  See items A159, A161, and A162. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 11 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8556 .E62 1488 
 
References:  GW M33676; ISTC ip00713000; Goff P-713; BMC IV:92; C 38; CIBN P-421; H 163*; Panzer 
II.542.802 and II:553:901. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
 
171 
 
A161 
 
PIUS II, Pont. Max. 
 
De curialium miseria. 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1490.]  
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-b6 c4] 
 
Leaf size:  182 x 123 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Marginal notes and underlining in black ink.  Trimmed and rebound in 20th 
century stiff vellum.  Cutting from unknown German catalogue citing this copy pasted in. 
 
Bound with:  Phalaris, Epistolae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1481); Pius II, Pont. Max., Epistola in 
Cardinalatu Editae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1488); Pius II, Pont. Max., Epistola ad Procopium de 
Fortuna (Rome: Stephan Plannck, ca. 1481).  See items A159, A160, and A162. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 11 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8556 .D25 1490 
 
References:  GW M33780; ISTC ip00664000; Goff P-664; BMC IV:94; HCR 197. 
 
 
 
Incipit, [a1r] 
 
 
 
172 
 
A162 
 
PIUS II, Pont. Max. 
 
Epistola ad Procopium de fortuna. 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, after 1496.]  
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a6] 
 
Leaf size:  182 x 123 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Marginal notes and underlining in black ink.  Trimmed and rebound in 20th century 
stiff vellum.  Cutting from unknown German catalogue citing this copy pasted in. 
 
Bound with:  Phalaris, Epistolae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1481); Pius II, Pont. Max., Epistola in 
Cardinalatu Editae (Rome: Stephan Plannck, ca. 1488); Pius II, Pont. Max., De Curialium Miseria 
(Rome: Stephan Plannck, ca. 1488).  See items A159, A160, and A161. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 11 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8556 .E5158 1496 
 
References:  GW M33743; ISTC ip00709000; Goff P-709; BMC XII:7; BSB-Ink, P-515; H 189*. 
 
 
 
Incipit, [a1r] 
 
173 
 
A163 
 
GAGUINUS, Robertus 
 
Ars versificatoria.  Carmina diversa. 
 
 
[Paris]: Pierre Levet, [ca. 1488.] 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-d8 e6 (-a1, e6 [blank]) 
 
Leaf size:  193 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials, paragraph marks, and underlining in red.  Bound 
in 16th(?) century limp vellum; small paper label on spine with “38” in black ink.  Inscriptions in 
various hands on rear end paper in black and red ink. 
 
Bound with:  Gaguinus, Robertus. De Puritate Conceptionis B.V.M.  In Conceptione Mariae Virginis 
Officium (Paris: Félix Baligault, ca. 1495).  See item A164. 
 
⁂  Only copy in the United States 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 11 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8520 .G13 A6 1488 
 
References:  GW 10443; ISTC ig00006880; C 2615. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
174 
 
A164 
 
GAGUINUS, Robertus 
 
De puritate conceptionis B.V.M.  In conceptione Mariae virginis officium. 
 
 
[Paris]: Félix Baligault, [ca. 1497.] 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A-B8 (-A1) 
 
Leaf size:  193 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Lombard initial in blue; paragraph marks and underlining in red and blue; capital 
strokes in red.  Bound in 16th(?) century limp vellum; small paper label on spine with “38” in black 
ink.  Inscriptions in various hands on rear end paper in black and red ink. 
 
Bound with:  Gaguinus, Robertus. Ars versificatoria. Carmina diversa (Paris: Pierre Levet, ca. 1488).  See 
item A163. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 11 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8520 .G13 A6 1497 
 
References:  GW 10461; ISTC ig00024000; Goff G-24; BMC VIII:178; C 2607. 
 
 
 
Incipit, A2r 
 
 
 
175 
 
A165 
 
BERNARDINUS SENENSIS  
 
Sermones de festivitatibus Virginis gloriosae. 
 
 
Nuremberg: Friedrich Creussner, 1493. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  1-46 A-M8 N6 
 
Leaf size:  184 x 148 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Full page woodcut on 1v.  Marginal notes in red on A1r.  
Bound in quarter tooled leather over beveled wooden boards; spine repaired with brown stained cloth 
affixed with typewritten paper label.  § See plates IV:61-63. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 25 June 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BT 645.5 .B47 1493 
 
References:  GW 3888; ISTC ib00351000; Goff B-351; BMC II:454; BSB-Ink B-299; HC 2832*; Panzer 
II:213:226. 
 
 
 
Incipit, A1r  
 
 
 
176 
 
A166 
 
IMITATIO CHRISTI   (Add: Johannes Gerson, De meditatione cordis.) 
 
 
Paris: Philippe Pigouchet, 15 July 1492. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-m8 
 
Leaf size:  132 x 89 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Woodcut printer’s device.  Occasional Lombard initials in red and 
some underlining in black. Bound in 18th(?) century calf; four panels on spine stamped with gold 
florets and one panel with red label stamped in gold:  GERS.|OPERA.  All edges stained red.  § See plate 
I:23. 
 
Bound with:  Alphabetum divini amoris (Paris: Georg Mittelhus, 17 Apr. 1493).  See item A167. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 31 July 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2180 .A1 1492 
 
References:  GW M46796; ISTC ii00025000; Goff I-25; BSB-Ink T-179; CIBN T-242; HC 9104; Panzer 
II:297:230. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
177 
 
A167 
 
ALPHABETUM DIVINI AMORIS  
 
 
Paris: Georg Mittelhus, 17 Apr. 1493. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [A]-D8 E4 (-[A]1-3 [supplied in manuscript]) 
 
Leaf size:  132 x 89 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials in red and capital strokes in yellow; some 
underlining in red.  Bound in 18th(?) century calf; four panels on spine stamped with gold florets and 
one panel with red label stamped in gold:  GERS.|OPERA.  All edges stained red. 
 
Bound with:  Imitatio Christi (Paris: Philippe Pigouchet, 15 July 1492).  See item A166. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 31 July 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2180 .A45 1493 
 
References:  GW 1563; ISTC ia00530000; Goff A-530; BMC VIII:126; BSB-Ink A-436; HC 7637; Panzer 
II:301:262. 
 
 
 
Text, C3v 
 
 
178 
 
A168 
 
ALBERTUS MAGNUS  
 
Compendium theologicae veritatis. 
 
 
Venice: [Bonetus Locatellus], for Octavianus Scotus, 10 Apr. 1490. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-f8 g4 (-a1) 
 
Leaf size:  226 x 166 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Woodcut printer’s device.  Marginalia in black ink.  Trimmed and 
rebound in 19th(?) century quarter vellum over spattered pasteboard; red leather label on spine: 
ALBER|MAGN|THEO stamped in gold.  § See plates I:33, II:41. 
 
Provenance:  19th century bookseller’s label: Agostino Russo, Palermo; Joseph Calderon (1910-1979), 
New York City. 
 
Acquisition:  Purchased from James Gray Bookseller (Princeton, Mass.) 31 July 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BT 20 .A42 1490 
 
References:  GW 609; ISTC ia00240000; Goff A-240; BSB-Ink H-406; CIBN A-144; H 443*; Panzer III: 
281:1258. 
 
 
 
Incipit, a2r  
 
 
179 
 
A169 
 
CASUS PAPALES, EPISCOPALES ET ABBATIALES 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, ca. 1492.] 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a4] 
 
Leaf size:  200 x 139 mm. 
 
Notes:  Woodcut Roman and Lombard initials.  Upper page margins repaired.  Bound in 20th century red 
morocco, with turn-in borders stamped in gold.  Marbled endpapers. 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 27 Aug. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2270 .L3 1492 
 
References:  GW 6195; ISTC ic00263500; Panzer II:538:756. 
 
 
 
Incipit, [a1r] 
 
 
 
 
 
 
180 
 
A170 
 
HIERONYMUS  
 
Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum [Italian].  (Translator: Domenico Cav-
alca.  Add: Johannes Moschus, Pratum [Italian]. Translator: Feo Belcari). 
 
 
Venice: Simon Bevilaqua, 12 July 1494. 
Folio.  Type: Roman.  
 
  Collation:  a-t8 u6 (-a4-5, b1-8, c1, n8, u1) 
 
Leaf size:  293 x 197 mm. 
 
Notes:  Some capital spaces and guide letters; many woodcut illustrations and initials.  Trimmed and 
rebound in late 18th(?) century calf; four panels on spine stamped with gilt fleurons and acorns. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 27 Aug. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BR 1705 .A2 V52 1494 
 
References:  GW M50939; ISTC ih00233500; R 1537. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
181 
 
A171 
 
CLEMENS V, Pont. Max. 
 
Constitutiones (cum apparatu Johannes Andreae).  (Add: Johannes XXII, Decre-
tales extravagantes.  Gloss: Jesselinus de Cassanis.  Editor: Johannes Franciscus 
de Pavinis.) 
 
 
[Rome: Johannes Bulle, ca. 1478.]  
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-d8 e-f6 g8 h6] (-[a1]); [a-d8 e-f6] (-[f6]) 
 
Leaf size:  408 x 287 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with guide letters added in black ink.  Lombard initials in red and blue; capital strokes 
in red in first few leaves.  Trimmed and rebound in 20th century vellum-covered boards.  Effaced 
round stamp on [a2r] (Clemens); effaced oval stamp on [d2r] (Clemens).  § See plates III:37-38. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 27 Aug. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun KBR 1540 .C55 1478 
 
References:  GW 7091; ISTC ic00721500; HR 5409 (+H 4556); Panzer IX:319:282b (Johannes). 
 
 
 
Incipit (Clemens), [a2r]  
 
 
182 
 
A172 
 
HORAE:  AD USUM ROMANUM 
 
 
[Naples]: Matthias Moravus, 3 Oct. 1487. 
Sextodecimo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  π10 a-m8 (-π10, f1, h2, ℓ8, m1, m7-8) 
 
Leaf size:  93 x 63 mm. 
 
Notes:  Printed on vellum in red and black.  Lombard initials printed in red.  Large Lombard initials 
decorated in purple, green, blue, and gold on thirteen leaves; five leaves with multicolored vine and 
floral borders.  Closely trimmed and bound in 18th century three-quarter vellum over marbled boards. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 27 Aug. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2080 .R66 1487 
 
References:  GW 13340; ISTC ih00357930; Goff O-38. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
 
 
 
 
183 
 
A173 
 
GERSON, Johannes 
 
De passionibus animae. 
 
 
[Paris: Pierre Poulhac, ca. 1495.] 
Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-b8 c4 
 
Leaf size:  136 x 93 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Ink marginalia on b6v.  Rebound in 20th century blind-ruled black calf. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 17 Sept. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4597 .G47 1495 
 
References:  GW 10802; ISTC ig00249500; Goff G-249a. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
 
184 
 
A174 
 
IMITATIO CHRISTI  [Italian] 
 
 
[Florence: Bartolommeo di Libri, before Sept. 1495.] 
Quarto.  Type: Roman.  
 
  Collation:  π4 a-i8 k10 
 
Leaf size:  180 x 122 mm. 
 
Notes:  Woodcut of Christ on π1r; woodcut Roman initial on a1r; woodcut Lombard initials throughout.  
Trimmed and rebound in 18th(?) century calf, borders stamped with florets and rules in gold.  Red 
leather spine label stamped in gold:  GIO.|GERSON|VULGAI; green leather spine label stamped in gold: 
1573.  Edges stained pale yellow. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 25 Sept. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2180 .A1 1495 
 
References:  GW M46857; ISTC ii00053500; Goff I-49; BMC VI:655; CIBN T-259; CR 3249. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
185 
 
A175 
 
JURARE 
 
De jurare et blasphemare. 
 
  
Augsburg: Johann Froschauer, 1499. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-b4 
 
Leaf size:  195 x 137 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Lombard initials, capital and paragraph strokes in red, and 
underlining in red.  Bound in 21st century brown morocco ruled in blind. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from E.K. Schreiber (New York, N.Y.), 7 Oct. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4625 .D4 1499 
 
References:  GW M15505; ISTC ij00499000; Goff J-499; BMC II:398; BSB-Ink D-60; CIBN J-325; HC 
9475*=HC(Add) 9474; :Panzer I:129:181. 
 
 
 
Incipit, a1v 
 
 
 
186 
 
A176 
 
ANGELUS DE CLAVASIO 
 
Summa angelica de casibus conscientiae.  (Add: Hieronymus Tornieli.) 
 
  
Venice: Paganinus de Paganinis, 7 June 1499. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  π8 a10 2a16 b-z16 ⁊16 ↄ16 16 A-B16 C10 
 
Leaf size:  153 x 104 mm. 
 
Notes:  Woodcut on title page; tile page printed in red and black.  Capital spaces.  Inscriptions and 
underlining in black ink.  Trimmed and rebound in 16th(?) century brown leather over wooden 
boards, blind stamped with interlaced knots and floral pattern within frame; catches present, clasps 
missing.  § See plates IV:64-66. 
 
Provenance:  Signature in ink: Sigismundij Rörhis(?). 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands) 1 Dec. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BJ 1440 .C27 1499 
 
References:  GW 1945; ISTC ia00729000; Goff A-729; BMC V:460; BSB-Ink A-537; HC 5401*; Panzer III: 
450:2460. 
 
 
 
Incipit, a1v  
 
 
 
 
187 
 
A177 
 
HEROLT, Johannes 
 
Sermones Discipulii de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et 
miraculis Beatae Mariae Virginis. 
 
 
Lyons: [Perrinus Lathomi?], 17 Sept. 1495. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  ā-ƀ8 6 a-z8 aa-ff8 A-H8 AA-LL8 MM10 (-ā1, -MM1, -MM10 [blank]) 
 
Leaf size:  176 x 133 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Capital strokes in yellow on first few leaves.  Ink inscription, 
marginalia, and underlining in black ink.  Trimmed and rebound in 16th(?) century blind stamped 
calf.  All edges sprinkled with brown ink. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 1 Dec. 2014.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4254 .L38 H472 1495 
 
References:  GW 12380; ISTC ih00119500; R 1536. 
 
 
 
Title page, a1r 
 
 
 
188 
 
A178 
 
ACCOLTIS, Franciscus de 
 
Consilia seu Responsa iuris.  (Add: Guido de Octavianis, Repertorium.) 
 
 
Venice:  Bernardinus Stagninus, de Tridino, 4 June 1499. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  A10 a-h8 I10 i-r8 s6 (-o1-8, -s6 [blank]) 
 
Leaf size:  406 x 271 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Woodcut printer’s device on s5r.  Some marginalia in black 
ink.  Rebound in 20th century half blind-stamped morocco over old wormed wooden boards.  Front 
and rear pastedowns 16th(?) century French(?) vellum manuscript waste.  § See plates I:42, V:18. 
 
Provenance:  Effaced ownership inscription on A1r.  Zisska & Schauer (Munich) auction sale 51, lot 79, 7-
9 May 2008. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International Ltd. (London, England), 2 Jan. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun KJA 2150 .U22 A34 1499 
 
References:  GW 144; ISTC ia00018600; H 39; Panzer III: 452:2474. 
 
 
 
Incipit, a1r  
 
 
189 
 
A179 
 
THOMAS À KEMPIS  
 
Hortulus rosarum. 
 
 
[Paris: Etienne Jehannot], for Claude Jaumar, [ca. 1496]. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a]8 b-c8 
 
Leaf size:  139 x 95 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard initials.  Nine woodcuts.  Bound in 19th(?) century brown morocco, line borders 
stamped in blind and gold with florets in gold; title on front cover in gold: ORTVLVS ROSARVM.  Binding 
by Clarke & Bedford.  § See plate III:55. 
 
Provenance:  Thomas Matthaei of Ang[oulême?]; Sir Robert Samuel Turner (1818-1887); Fritz Kreisler 
(1875-1962); Otto Schäfer (1912-2000). 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 2 Mar. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun  BV 4830 .T46 1496 
 
References:  GW M46702; ISTC it00354000; Goff T-354; CIBN T-223. 
 
 
 
Capitulum primum, [a2r]  
 
 
 
 
190 
 
A180 
 
TARTARETUS, Petrus 
 
Expositio in summulas Petri Hispani. 
 
 
Freiburg im Breisgau: [Kilianus Piscator (Fischer)], 1494. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a8 b-ℓ6 (-a8 [supplied in facsimile], -ℓ6 [blank]) 
 
Leaf size:  263 x 175 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Lombard initials, capital strokes, and underlining in red ink.  
Missing corners of first six leaves repaired and missing text supplied in blue ink.  Few marginalia in 
black ink.  Trimmed and rebound in 21st century blind-stamped and ruled brown leather.  All edges 
stained red. 
 
Provenance:  Ink inscriptions: “Ex monasterio Andecensi” (Andechs, Bavaria: Benedictines); “Ad usum 
Pr[ovinciae]. Saxoniae s. Crucis” (Saxony: Franciscans). 
 
Acquisition:  Purchased from Lux & Umbra (South Jordan, Utah), 6 Mar. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BC 60 .J59 T37 1494 
 
References:  GW M45215; ISTC it00033000; Goff T-33; BMC III:695; BSB-Ink T-52; HC 15334*; Panzer 
I:437:5. 
 
 
 
Proemium, a2r 
 
 
191 
 
A181 
 
BOETHIUS  
 
De consolatione philosophiae.  (Editor: Conradus Poseiaen. Add: Pseudo-Boethius, 
De disciplina scholarium. Commentary: Pseudo-Thomas Aquinas.) 
 
 
[Toulouse: Johannes Parix], 1482. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  (Pseudo-Boethius, De disciplina scholarium only): A10 B-F8 G10 (-A10, D5-8, E1-8, F1-8, G1-10) 
 
Leaf size:  298 x 208 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials in red, brown and blue; capital strokes, paragraph marks, and 
underlining in red.   Some marginal notations in black ink.  Disbound; some threads from sewing 
remaining. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Miguel Galles (Barcelona, Spain), 1 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun LB 125 .B6 D4 1482 
 
References:  GW 4532; ISTC ib00776000; Goff B-776; CIBN B-567. 
 
 
 
Prohemium, A2r 
 
 
 
 
192 
 
A182 
 
PELAGIUS, Alvarus 
 
De planctu ecclesiae.  (Add: Tabula Petri Dominici.) 
 
 
Ulm: Johann Zainer, 26 Oct. 1474. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-i10 k12 ℓ-m10 n4 A6 B-P10 Q8 R10 S8 T10-1 V-Z10 aa-bb10 cc-ff8 8] (-a1 [blank], -a9, D4-7, 8 
[supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  471 x 328 mm. 
 
Notes:  Woodcut interlaced Lombard initials and woodcut borders colored brown, green, blue, and yellow.  
Occasional paragraph marks, capital strokes, and underlining in red.  Ink inscriptions, marginalia, 
and underlining in black ink.  Bound in alum-tawed pigskin over partially beveled wooden boards.  
Cover bosses and catches and clasps on three sides missing.  Paper labels on cover and spine.  § See 
plates II:42, IV:67-69, V:19, VI:4. 
 
Provenance:  Munich: Franciscan monastery; Bavarian State Library duplicate; bookplate of Theodor, 
Freiherr von Cramer-Klett (1874-1938). 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 2 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1790 .P45 1474 
 
References:  GW M30502; ISTC ip00249000; Goff P-249; BMC II:523; BSB-Ink A-461; CIBN P-95; H 891*; 
Panzer III:529:6. 
 
 
 
Incipit, [a2r]  
 
 
193 
 
A183 
 
JUVENALIS, Decimus Junius 
 
Satyrae.  (Commentary: Domitius Calderinus, Georgius Merula, and Georgius 
Valla.  Add: Domitius Calderinus, Defensio adversus Brotheum.) 
 
 
Venice: Simon Bevilaqua, [ca. 1496-1497]. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  AA4 aa-zz6 &&4 
 
Leaf size:  294 x 203 mm. 
 
Notes:  Woodcut initials.  Capital spaces and guide letters.  Some text in Greek.  Inscription, foliation and 
some marginal notations in ink.  Leaf size: 294 x 203 mm.  Rebound in 18th century mottled calf; gilt 
floral devices on spine and two red morocco labels: “JUVENALIS|SATIRÆ” and “VENETIIS|DE TRIDEN| 
1494”. 
 
Bound with:  Persius Flaccus, Satyrae (Venice: Johannes Tacuinus, de Tridino, 1494/95).  See item A184. 
 
Provenance:  Krown & Spellman Booksellers (Culver City, Calif.). 
 
Acquisition:  Purchased from Heritage Auctions (Dallas, Tex.), auction sale 6117, lot 45652, 8 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6446 .A2 1496 
 
References:  GW M15767; ISTC ij00665000; Goff J-665; BMC V:521; BSB-Ink I-692; HC 9712*; Panzer 
III:494: 2786. 
 
 
 
Satyra prima, aa1r 
 
 
194 
 
A184 
 
PERSIUS FLACCUS, Aulus 
 
Satyrae.  (Commentary: Johannes Britannicus and Bartholomaeus Fontius.  Editor: 
Bartholmaeus Merula.) 
 
 
Venice: Johannes Tacuinus, de Tridino, 14 Feb. 1494/1495. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-g6 h-i4 (-i4 [blank]) 
 
Leaf size:  294 x 203 mm. 
 
Notes:  Woodcut title page and initials; woodcut printer’s device.  Capital spaces and guide letters.  Opening 
lines from Aeneid in 16th century hand on a1r and some marginal notations in ink.  Rebound in 18th 
century mottled calf; gilt floral devices on spine and two red morocco labels: “JUVENALIS|SATIRÆ” and 
“VENETIIS|DE TRIDEN|1494”.  § See plate I:43. 
 
Bound with:  Juvenalis, Satyrae (Venice: Simon Bevilaqua, ca. 1496-1497).  See item A183. 
 
Provenance:  Krown & Spellman Booksellers (Culver City, Calif.). 
 
Acquisition:  Purchased from Heritage Auctions (Dallas, Tex.), auction sale 6117, lot 45652, 8 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6555 .A2 1494 
 
References:  GW M31416; ISTC ip00356000; Goff P-356; BMC V:529; HC 12738; Panzer III:360:1838. 
 
 
 
Text, a3r  
 
 
195 
 
A185 
 
THOMAS AQUINAS  
 
Opuscula (5).  Tractatus quinque cum aliis tractatibus. 
 
 
Milan: Christophorus Valdarfer, 1 Mar. 1488. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-e8 f-g6 h10 i4 
 
Leaf size:  196 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Lombard initials in red.  Ink inscriptions.  Rebound in early 
19th(?) century thin leather covered boards.  Quire i bound in front of a-h.  § See plates III:39-40. 
 
 
Provenance:  Oval stamp, “MISSIONIS DOMUS CONGR.|MON. REGAL.” 
 
Acquisition:  Purchased from Swann Galleries (New York), auction sale 2379, lot 92, 9 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 890 .T62 A2 1488 
 
References:  GW M46183; ISTC it00262000; Goff T-262; BSB-Ink T-229; HC 1543; Panzer II:56:292. 
 
 
 
Pater noster, a1r  
 
 
 
 
196 
 
A186 
 
PETRUS LOMBARDUS  
 
Sententiarum libri IV cum conclusionibus Henrici de Gorichem.  (Add:  Articuli in 
Anglia et Parisius condemnati.) 
 
 
Basel: Nicolaus Kesler, 19 Feb. 1492. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-r6 ⁊6 s6 ſ6 t6 A-Q8.6 R6 S8 (-S8 [blank]) 
 
Leaf size:  309 x 214 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device. Capital spaces with guide letters.  Lombard initials added in red and blue; 
capital strokes and paragraph marks in red.  Bound in blind-stamped calf over wooden boards; recent 
rebacking in plain calf.  Brass corner and center pieces, catches and clasps.  Remnant of hand-painted 
title in gold on front cover.  Manuscript cuttings pasted on recto and verso of title page.  § See plates 
I:15, IV:70-72. 
 
Provenance:  Swann Galleries sale 2379, lot 88 (9 Apr. 2015). 
 
Acquisition:  Purchased from James Gray Bookseller (Princeton, Mass.), 13 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .P4 1492 
 
References:  GW M32486; ISTC ip00495000; Goff P-495; BMC III:770; BSB-Ink P-389; H 10197*; Panzer 
I:171:140. 
 
 
 
Liber I, a4v  
 
 
197 
 
A187 
 
DOMINICUS DE SANCTO GEMINIANO  
 
Super sexto Decretalium (II).  (Ed: Petrus Albinianus Trecius.) 
 
 
Venice: Johannes de Colonia and Johannes Manthen, 18 Nov. 1477. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-e10 f8 g-n10 o8 p10 q-r8 s-t10 v-x8 aa-bb10 cc8 
 
Leaf size:  420 x 281 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with guide letters.  Lombard initials and paragraph marks in red and blue; capital 
strokes and underlining in red; page headings in red ink.  Copious marginal notations in black and 
red ink.  Bound in original pigskin-covered wooden boards blind-stamped with lozenges and florets; 
vellum manuscript waste.  Catches and clasps missing.  Faded paper labels on spine.  § See plates IV:73-
75, V:20. 
 
Provenance:  Bavarian State Library duplicate; bookseller label “Thomas Baker” (London); 2007 pencil 
notation from Philadelphia Rare Books and Manuscripts. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 14 Apr. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun KBR 1925 .D66 1477 
 
References:  GW 8647; ISTC id00310000; Goff D-310; BMC V:229; BSB-Ink D-240; HC 7541*; Panzer 
III: 126:285. 
 
 
 
Ne clerici vel monachi, n4r  
 
 
198 
 
A188 
 
NICASIUS DE VOERDA  
 
Lectura libri Institutionum, cum tractatibus de successionibus, de arboribus 
consanguinitatis, affinitatis, spiritualis cognationis et actionum. (Editor: Ger-
ardus de Harderwyck.) 
 
 
Cologne: Johann Koelhoff, the Elder and Johann Koelhoff, the Younger, 6 Apr. 1493. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-z6 ⁊6 A-S6 T4 V6 (-a1 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  280 x 203 mm. 
 
Notes:  Two folded woodcut tables bound at end.  Marginal notations in black ink throughout.  Rebound 
in early 20th century pale grey buckram; leather labels on spine containing title and date.  § See plates 
III:41-42. 
 
Provenance:  Black armorial stamp of Friedrich Ludwig Keller von Steinbock (1799-1860); oval stamp of 
the Association of the Bar of the City of New York. 
 
Acquisition:  Purchased from Doyle (New York, N.Y.) auction sale, 15 Apr. 2015, lot 156.  
 
Shelf mark:  Incun KJA 1894 .A3 :43 1493 
 
References:  GW M26141; ISTC in00042000; Goff N-42; BMC I:231; BSB-Ink V-338; HC 11746*; Panzer 
I:306: 212 and IV:275:212. 
 
 
 
Prologus, a2r  
 
 
199 
 
A189 
 
MISSALE ROMANUM  
 
  Venice:  Johannes Hamman, for Nicolaus de Frankfordia, 1 July 1493. 
  Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  18 24 a-ℓ8 m10 n-z8 A-G8 
 
Leaf size:  143 x 106 mm. 
 
Notes:  Printed in red and black.  Capital spaces with some guide letters.  Lombard initials printed in red; 
larger initials added in red ink.  Printed leaf numbers in red.  Woodcut of crucifixion on o6v (vellum); 
printer’s device in red on G8r.  Trimmed and rebound in 16th century blind-tooled calf over wooden 
boards.  Leather index tabs; catches and clasps.  All edges stained blue.  § See plates I:12, II:43, IV:76-
78. 
 
Bound with:  Manuscript Calendarium and Missale (collation: π10 [A6] B-H8); signed F. Vitus Spanney de 
Gintzburge, 10 March 1594. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Convt: August. Carmel Discal-” (Augsburg Carmelites); F. Vitus Spanney de 
Gintzburge; engraved bookplate of Guy Bechtel (b. 1931); Binoche et Giquello (Paris) auction sale, 6 
Mar. 2015, lot 32. 
 
 Acquisition:  Purchased from Colin Borgal (Ottawa, Canada), 13 May 2015. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2015 .A2 1493 
 
References:  GW M24052; ISTC im00708000; Goff M-708; BMC V:425; BSB-Ink M-475; CIBN M-464; 
HC 11401*; Panzer III:340:1679. 
 
 
 
Incipit, a1r  
 
 
200 
 
A190 
 
ANTONINUS FLORENTINUS  
 
Trialogus super evangelio de duobus discipulis euntibus in Emmaus. (Add: 
Franciscus Castillioneus, Vita Antonini Florentini. Baptista de Finario, Trialogus 
de contemptu mundi. Bernardus Claravallensis, Epistola ad Senonensem 
episcopum; Epistola ad parentes Gaufredi de Perrona. Super verbum Petri, 
Bonum est nos hic esse. Humbertus de Romanis, De tribus votis. Pseudo-
Albertus Magnus, Paradisus animae sive Tractatus de virtutibus. Hieronymus 
Savonarola, Regulae septem ad omnes religiosos; Oratio vel psalmus: Diligam 
te domine.) 
 
 
Venice: Johannes Emericus, de Spira, for Lucantonio Giunta, 26 Apr. 1495. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-h8 i10 k-r8 s12 
 
Leaf size:  143 x 91 mm. 
 
Notes:  Notes:  Printed in black and red.  Four woodcuts (one repeated thrice); woodcut printer’s device.  
Trimmed and rebound in 21st century deep yellow morocco, stamped in gold rules and florets with 
black diamond; spine stamped with five florets with black label, “ANTONINUS |TRIALOGUS”.  § See plates 
I:41, II:43. 
 
Provenance:  Engraved bookplate of Guy Bechtel (b. 1931); Binoche et Giquello (Paris) auction sale, 6 Mar. 
2015, lot 7. 
 
Acquisition:  Purchased from E.K. Schreiber (New York, N.Y.), 19 May 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BT 235 .A58 1495 
 
References:  GW 2203; ISTC ia00883000; Goff A-883; BSB-Ink A-611; CIBN A-464; HC 1274*; Panzer 
III:380: 1974. 
 
 
 
Incipit, a3r  
 
201 
 
A191 
 
OVIDIUS NASO, Publius 
 
Opera.  [Editor: Barnabas Celsanus.] 
 
 
Vicenza: Hermannus Liechtenstein, 1480. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  [Part 2]  [1-3]6 A10 B-V8 
 
Leaf size:  294 x 201 mm. 
 
Notes:  Part 2 (Metamorphoses) only.  Capital spaces. Ink marginalia and two ownership sigils.  Rebound 
in 18th century calf; marbled endpapers; leather label on spine stamped in gold: “P. OVIDII|NASONIS| 
METAMORP.”  All edges stained in blue green.  § See plates II:44-45, III:43-44, VI:5. 
 
Provenance:  Stamp of Gustavo Camillo Galletti (1805-1868), of Florence; bookseller label of C.E. Rap-
paport of Rome; stamp of Wilfrid Girouard, C.S.S. 
 
Acquisition:  Purchased from Lux et Umbra (South Jordan, Utah), 20 May 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6519 .A2 1480 
 
References:  GW M28601; ISTC io00131000; Goff O-131; BMC VII:1037; BSB-Ink O-143; CIBN O-83; 
HC(+Add) 12141*; Panzer III:513:41. 
 
 
 
Liber primus, A4v  
 
 
 
202 
 
A192 
 
QUENTIN, Jean 
 
Examen de conscience. 
 
 
[Paris: Le Petit Laurens], for Denis Roce, [ca. 1499.] 
Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a8] 
 
Leaf size:  128 x 88 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Woodcut publisher’s device.  Rebound by Charles François Capé in 19th century 
dark brown morocco stamped in blind with fleurons stamped in gold in corners of covers; gold 
stamped turn-ins; marbled endpapers.  § See plate I:26. 
 
⁂   Unique copy. 
 
Provenance:  André L. Simon (1877-1970); Sotheby’s (London) auction sale, 18 May 1981, lot 165; 
Binoche et Giquello (Paris) auction sale, 29 May 2015, lot 171. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd., London), 2 June 2015, with funds partially pro-
vided by the B.H. Breslauer Foundation.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2377 .Q46 1499 
 
References:  GW M36835; ISTC iq00017870. 
 
 
 
Incipit, [a1v]  
 
 
203 
 
A193 
 
JACOBUS DE VORAGINE  
 
Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia. 
 
 
[Lyons: Printer of Guido, “Casus longi”, ca. 1487-1490.] 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-z8 A-K8 L6 (-a1 [blank?], -a2 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  270 x 193 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Lombard initials and paragraph marks in red ink; marginal 
notes and underlining in black ink.  Bound in 18th(?) century calf with marbled endpapers; fleurons 
stamped in gold on spine, with paper label: “Commentaire|sur|la vie des|Saints|Légende Dorées” in 
black ink.  § See plate III:45. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Ink inscription of Celestines of Amiens; ink signatures and embossed stamp of Paul Decoux, 
M.D., of Paris and Treignac, 1868. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 2 June 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 4654 .J35 1487 
 
References:  GW M11162; ISTC ij00126300. 
 
 
 
Modus legendi, L6r  
 
 
 
204 
 
A194 
 
MODUS PERVENIENDI AD SUMMAM SAPIENTIAM  
 
  [Augsburg: Günther Zainer, ca. 1473.] 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-b10 c4] 
 
Leaf size:  284 x 195 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Capital strokes in red; marginalia and underlining in red and black ink.  Foliation 
in red added to first fifteen leaves in upper right hand corners.  Vellum index tab from manuscript 
attached to [a1r].  Bound in early 19th century brown mottled pasteboard.  § See plate III:46. 
 
Provenance:  Purple rubber stamp: “BIBLIOTHECA|MT. ST. ALPHONSUS|ESOPUS, N.Y.”. 
 
 Acquisition:  Purchased from James Gray Bookseller (Princeton, Mass.), 12 July 2015. 
 
Shelf mark:  Incun BX 2349 .M63 1473 
 
References:  GW M24994; ISTC im00762000; Goff M-762; BMC II:320; BSB-Ink M-519; CIBN M-501; H 
11490*; Panzer I:133:202. 
 
 
 
Sentite, [a1r]  
 
 
 
 
205 
 
A195 
 
ANTONIO (BETTINI) DA SIENA  
 
De divina praeordinatione vitae et mortis humanae. 
 
 
[Rome: Eucharius Silber, ca. 1480.] 
Quarto.  Type: Roman.  
 
  Collation:  [a-g8] 
 
Leaf size:  197 x 136 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Lombard initials in gold and red, and capital strokes in red on [a3]r.  Underlining 
in black ink throughout and some marginalia. Rebound in later calf over thick wooden boards, with 
brass Maltese cross bosses and corner pieces on front and back; catch present but clasp missing.  Title 
on vellum label (from original binding?) on front cover.  § See plates II:46-47, III:47. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Est Conv.tus Sti Dom.ci J Serif[?]; faded ink inscription, “Ex Bibliotheca F.F. 
Minorum Seminary Wirceburgensis Anno 1745”; printed bookplate of l’Abbé Jean-Baptiste Paramelle 
(1790-1875); purple stamp of Gustavo Camillo Galletti (1805-1868); 19th century bookseller’s label 
for L. Barma, Nice, France 
 
Acquisition:  Purchased from James Gray Bookseller (Princeton, Mass.), 12 July 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BT 810 .B48 1480 
 
References:  GW 2206; ISTC ia00885000; Goff A-885; BMC IV:121; BSB-Ink B-401; HCR 1278 = HC 
14678*; Panzer IV:23:157. 
 
 
 
Incipit, [a3r]  
 
 
 
206 
 
A196 
 
CAESAR, Gaius Julius 
 
Commentarii.  (Editor: Hieronymus Bononius.  Add: Raimundus Marlianus, Index 
commentariorum C. Julii Caesaris.) 
 
 
Venice: [Philippus Pincius, for] Benedictus Fontana, 13 Apr. 1499. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-q8 r6 (-r6 [blank]) 
 
Leaf size:  296 x 201 mm. 
 
Notes:  Two woodcut historiated initials.  Capital spaces and guide letters.  Rebound in 20th century vellum; 
initial S incised on front cover. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 15 July 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6235 .A2 1499 
 
References:  GW 5872; ISTC ic00025000; Goff C-25; BSB-Ink C-31; H 4221*; Panzer III:457:2505. 
 
 
 
Liber primus, a2r 
 
 
 
207 
 
A197 
 
LUDOLPHUS DE SAXONIA  
 
Vita Christi. 
 
 
Venice: Simon Bevilaqua, 7 Dec. 1498. 
Octavo.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-z8 ⁊8 ↄ8 8 A-Z8 aa-ℓℓ8 (-D2-7, -G4-5 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  184 x 133 mm. 
 
Notes:  Woodcut on a1r; title printed in red on a1r.  Capital spaces and some guide letters.  Trimmed and 
bound in later limp vellum.  Number on spine in black ink: “536.” 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 15 July 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BT 300 .L83 1498 
 
References:  GW M19228; ISTC il00349000; Goff L-349; BSB-Ink L-267; CIBN L-270; H 9877*; Panzer 
III:434: 2349. 
 
 
 
Title page, a1r 
 
 
 
 
 
208 
 
A198 
 
SPIERA, Ambrosius de 
 
Quadragesimale de floribus sapientiae.  (Editor: Marcus Venetus.) 
 
 
Venice: Bonetus Locatellus, for Octavianus Scotus, 20 Feb. 1488. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a10 A-Z8 AA-PP8 A-H8 (-a1, PP8 [blanks]) 
 
Leaf size:  231 x 174 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Woodcut printer’s device on PP7r.  Copious marginalia and 
underlining in black ink.  Rebound in 17th(?) century limp vellum; title in ink on spine: “De flor-
ibus|Sapieinie|Spera.”  § See plate I:31. 
 
Provenance:  Ink inscription:  “Hunc librum emit per Alexander --- collidente carolenis [?] --bis.” 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 23 July 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4277 .S685 1488 
 
References:  GW M43134; ISTC is00681000; Goff S-681; BMC V:436; BSB-Ink S-525; CIBN S-370; HC 
922*; Panzer III:251:1070. 
 
 
 
Incipit, A1r  
 
 
 
209 
 
A199 
 
GUIDO DE MONTE ROCHEN  
 
Manipulus curatorum. 
 
 
Rome: [Eucharius Silber], 5 Nov. 1485. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a-k8 ℓ10 m4] (-ℓ10, m4 [blanks]) 
 
Leaf size:  212 x 145 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Foliation and marginalia in black ink.    Quire m (tabula) 
bound in front of quire a.  Rebound in 19th century quarter calf with mottled pasteboard covers; title 
and date stamped in gold on spine:  “DE MONTE| ROCHENSI|MANIP. CURAT.” and “ROMÆ|1485”. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven. (Enschede, Netherlands), 23 July 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1913 .G83 1485 
 
References:  GW 11811; ISTC ig00589000; Goff G-589; HR 8192; Panzer II:488:393. 
 
 
 
Incipit, [a1r] 
 
210 
 
A200 
 
BONIFACIUS VIII, Pont. Max. 
 
Liber sextus Decretalium  (with gloss of Johannes Andreae). 
 
 
Mainz: Peter Schoeffer, 5 Apr. 1473. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-c10 d12+1 e-g10 h10+1 i12 k-ℓ8 m6 n-q10 r4] (-r4 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  401 x 281 mm. 
 
Notes:  Printed in red and black on a mixture of vellum and paper sheets (i.e. outer- and innermost sheets 
of each quire are vellum, the remainder paper).  Capital spaces; Lombard initials and paragraph marks 
in red and blue alternately; headlines and capital strokes in red.  Large illuminated Lombard initial in 
greens, purples, and gold on [a1r].  Beginning of each quire numbered in black ink.  Bound in blind-
stamped dark brown calf over wooden boards, possibly done by Blasius Coniugatus of Vienna.  Pierced 
brass catches and clasps.  § See plates II:48-49, IV:79-81. 
 
Provenance:  Ink inscription, “facultatis philosophicae Viennae 1686”; bookplate of Hans Fürstenberg 
(1890-1982); bookplate of Martin Schøyen (b. 1940); Sotheby’s (New York) auction sale, 6249 (12 
Dec. 1991), lot 15 ($35,750). 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 4 August 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1935 .B66 1473 
 
References:  GW 4853; ISTC ib00981000; Goff B-981; BMC I:29; BSB-Ink B-703; CIBN B-696; HC(Add) 
3590*; Panzer II:123:30. 
 
 
 
Incipit, [a1r]  
211 
 
A201 
 
PRISCIANUS  
 
Opera. (Editor: Benedictus Brognolus.) 
 
 
[Venice: Vindelinus de Spira], 1472. 
Folio.  Type: Roman.  
 
  Collation:  [a-d10 e-g8 h-k10 ℓ-m12 n10 o-p8 q-x10 y-z8 aa-bb8 cc4 dd8 ee10 ff8 gg-hh10] (-a1, ff8 [blanks]) 
 
Leaf size:  325 x 221 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; Lombard initials and paragraph marks in red and blue alternately.  
Intricate interlaced vine border on first text page [a2r] in blue, red, and green, with 7-line initial 
illuminated in gold, blue, and red.  Some manuscript quire numbers; ink marginalia.  Rebound in 
19th(?) century vellum covered boards, with leather label stamped in gold on spine: “PRISCIA-|NUS| 
[G]RAMMAT.”  § See plate II:50. 
 
Provenance:  Printed bookplate, “Ex Bibliothecae sub Signum Quercus.” 
 
Acquisition:  Purchased from Borgal & Jones Rare Books (Carp, Ontario), 12 August 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6642 .A2 1472 
 
References:  GW M35406; ISTC ip00961000; Goff P-961; BMC V:160; CIBN P-594; HCR 13356; Panzer 
III:67:14, III:88:88, and IV:7:29. 
 
 
 
Incipit, [a2r] 
 
 
 
212 
 
A202 
 
EPISTOLA DE MISERIA CURATORUM  
 
 
[Leipzig: Conrad Kachelofen, ca. 1489.]. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a8] 
 
Leaf size:  200 x 143 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Woodcut on title page.  Rebound in 20th century boards covered with fragments of 
two leaves from an incunabulum edition of De civitate dei.  All edges stained blue.  § See plates II:51, 
V:21. 
 
Provenance:  Printed bookplate illustrated with head of dog: “EX BIBLIOTHECA|GUTEKUNST.” 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 18 Sept. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4009 .E65 1489 
 
References:  GW 9344; ISTC ie00051000; Goff E-51. 
 
 
 
Title, [a1r] 
 
 
 
 
213 
 
A203 
 
BEROALDUS, Philippus 
 
Orationes et poemata.  (Editor: Jodocus Badius Ascensius.) 
 
 
Paris: [Michel Tholoze, for] Denis Roce [or Jean Du Pré], 12 Oct. 1499. 
Quarto.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-h8 i-k6 
 
Leaf size:  206 x 143 mm. 
 
Notes:  Woodcut historiated capital on a2r; woodcut printer’s device on a1r. Some lines in Greek.  Some 
underlining and marginal notes in black ink.  Bound in early 20th century vellum-covered boards; 
“ORAT|PHILIP|BEROA” on spine in ink.  § See plate I:27. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from James Gray Bookseller (Princeton, Mass.), 22 Oct. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8475 .B6 O73 1499 
 
References:  GW 4147; ISTC ib00494000; Goff B-494; BSB-Ink B-383; BMC VIII: 209; HC 2954*; Panzer 
II:328:537 and II:332:577. 
 
 
 
Letter of Ascensius, a2r 
 
214 
 
A204 
 
ANTONINUS FLORENTINUS  
 
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. (Add: Titulus de restitutionibus.) 
 
 
[Rome: Stephan Plannck], 12 Feb. 1484. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [a4 b-n8 o4](-o4 [blank]) 
 
Leaf size:  215 x 134 mm. 
 
Notes:  Capital spaces; some capitals added in black ink.  Bound in 20th century quarter calf over 
contemporary beveled wooden boards, catch and clasp missing.  Label on spine: “ST. ANTO-
NINUS|SUMMULA|CONFESSIONIS”. 
 
Provenance:  St. Charles Borromeo Seminary Library, Wynnewood, Pennsylvania. 
 
Acquisition:  Purchased from Swann Galleries (New York City), auction sale 2395, lot 137, 27 Oct. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2261 .A58 1484 
 
References:  GW 2117; ISTC ia00813000; Goff A-813; BMC IV:83; BSB-Ink A-581; CIBN A-430; R 390. 
 
 
 
Incipit, [b1r] 
 
 
 
215 
 
A205 
 
SENECA, Lucius Annaeus 
 
De moribus.  Proverbia.  De remediis fortuitorum. 
 
 
[Rome]: Bartholomaeus Guldinbeck, [ca. 1485]. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a2 b-c6] 
 
Leaf size:  199 x 135 mm. 
 
Notes:  Part 3 only (De remediis fortuitorum), [c6].  Capital spaces.  Italic initials added in black ink. 
Rebound in 20th century vellum-covered boards.  All edges with red spatter. 
 
Provenance:  Unknown.  Cutting from unknown catalogue (England?, before 1964) describing this copy, 
price £8. 
 
Acquisition:  Purchased from José Fortique (Maracaibo, Venezuela), 6 Nov. 2015.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6663 .D47 1488 
 
References:  GW M41325; ISTC is00386000; Goff S-386; BMC IV:73; C 5370; HC 14654; R 321 (II); 
Panzer II:529:680. 
 
 
 
Incipit, [c1r] 
 
 
216 
 
A206 
 
ANTONINUS FLORENTINUS  
 
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio  [Italian]. 
 
 
Florence: Lorenzo Morgiani and Johannes Petri, for Piero Pacini, 22 Feb. 1496. 
Quarto.  Type: Roman.  
 
  Collation:  a-o8 
 
Leaf size:  192 x 131 mm. 
 
Notes:  Woodcut on a1r; historiated woodcut initial on a1r; woodcut Lombard initials throughout; triple 
woodcut printer’s device on o8v.  Bound in 18th(?) century vellum.  On spine in black ink:  “Interro|a 
Confes|  |Atcius|  |Firenze”.  § See plates I:18, III:48. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Collegium Provae Tolosanae” [Toulouse]; stamp in purple ink, “PÈRES 
DOMINICAINS|COUVENT DU T. ST SACREMENT, PARIS. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 8 Jan. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2261 .A58 1496 
 
References:  GW 2142; ISTC ia00836000; Goff A-836; BMC VI:683; CIBN A-437; HCR 1211; Panzer 
I:424:189. 
 
 
 
Incipit, a2r 
 
 
 
217 
 
A207 
 
GENAZANO, Marianus de 
 
Oratio coram Innocentio VIII dominica tertia adventus habita. 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, after 19 Dec. 1487.] 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a6] 
 
Leaf size:  197 x 134 mm. 
 
Notes:  Capital space.  Rebound in 19th(?) century thick paper. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 8 Jan 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .G46 O72 1487 
 
References:  GW M02371; ISTC ig00128000; Goff G-128; BMC IV:88; BSB-Ink M-173; H 7553*;  Panzer 
II:492:417. 
 
 
 
Title page, a1r 
 
 
 
218 
 
A208 
 
PHILELPHUS, Johannes Marius 
 
Novum epistolarium.  (Editor: Ludovicus Mondellus.) 
 
 
Venice: Johannes Tacuinus, de Tridino, “20 Oct. 1492.” 
Quarto.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-n8 
 
Leaf size:  195 x 154 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Foliation and marginal notes in black ink.  Trimmed and rebound 
in 20th century vellum over thick paper boards.  Red label on spine stamped in gold: “PHILELPHUS.”  All 
edges stained blue. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from E.K. Schreiber (New York, N.Y.), 29 Jan. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun PA 8520 .F52 E65 1492 
 
References:  GW M33094; ISTC ip00622000; Goff P-622; BMC V:533; BSB-Ink P-459; CIBN P-335; HC 
12977*;  Panzer IV:446:1584b. 
 
 
 
Incipit, a1r 
 
 
 
 
 
219 
 
A209 
 
CAVALCA, Domenico 
 
Specchio di croce. 
 
 
[Venice: Juvenis Guerinus, not after 1476.] 
Quarto.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-s8 (-a1, -a3-6, -a8; -r7-8[?]; -s7-8 [blanks]) 
 
Leaf size:  194 x 129 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Capital strokes in yellow on the first fifty leaves.  First incomplete 
quire bound as a7, a2.  Trimmed and rebound in 20th century vellum over printed leaf from 18th 
century Missale Romanum.  On spine in black ink: B.6.|Specch-|d-|Croce. 
 
Provenance:  Ink inscription on a7r: “Libraria(?) Cesbone.” 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd.  (London), 12 May 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BT 200 .C38 1476 
 
References:  GW 6414; ISTC ic00343000; Goff C-343; BMC V:219; HCR 4780;  Panzer IV:107:299. 
 
 
 
Capitulo VI, b2r 
 
 
 
220 
 
A210 
 
AUCTORITATES ARISTOTELIS ET ALIORUM PHILOSOPHORUM.  (Editor: Simon Pas-
qualis.) 
 
 
Venice: [Paganinus de Paganinis, ca. 1495]. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-d8 e10 
 
Leaf size:  208 x 148 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Rebound in 20th century vellum-covered thick boards.  All edges 
with blue spatter.  § See plate II:52. 
 
Provenance:  Partially effaced label pasted on title page with ink inscription: “No. XII-54|[?]|L(?) Tac-
quart.” 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 17 May 2016.  
 
Shelf mark:  Incun B 69 .A9 1495 
 
References:  GW 2837; ISTC ia01203000; Goff A-1203; BMC V:589; BSB-Ink A-835; H 1924*. 
 
 
 
Incipit, a4r 
 
 
221 
 
A211 
 
SPINOLA, Jacobus 
 
Oratio gratulatoria ad Alexandrum VI nomine Genuensium habita. 
 
 
[Rome: Stephan Plannck, after 12 Dec. 1492.] 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a6 
 
Leaf size:  199 x 142 mm. 
 
Notes:  Two woodcut Roman initials.  Pagination added in black ink, 175-186.  Probably removed from 
sammelband; trimmed and bound in 19th century marbled paper over boards.  Adhesive paper label 
on front cover with “614” in black ink. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd.  (London), 6 June 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .S67 O72 1492 
 
References:  GW M43149; ISTC is00683000; Goff S-683; BMC IV:96; BSB-Ink S-527; CIBN S-371; HC 
14955*. 
 
 
 
Cum sepenumero, a1v 
 
 
 
222 
 
A212 
 
PÈLERIN DE VERMANDOIS  
 
Le Chapelet de virginité. 
 
 
Paris: Jean Tréperel, [ca. 1492-1493]. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-b6 (-b1, b6) 
 
Leaf size:  179 x 124 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; Lombard initials in red, green, and yellow; paragraph marks in 
red; capital strokes in yellow.  Woodcut printer’s device on a1r colored red, green, and yellow.  Trim-
med and rebound in 19th century half calf over boards, with marbled endpapers.  Red label on spine 
in gilt:  CHAP|DE|VIRG.  § See plates I:49, II:53, III:49. 
 
⁂   Unique copy. 
 
Provenance:  Bookplate of Lucianus de Contagnet, canon of Viviers; oval stamp in purple ink:  BIBLIO-
THÈQUE|du CHAPITRE|VIVIERS (Ardèche). 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 15 Aug. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BV 168 .F56 C48 1492 
 
References:  GW M3058150. 
 
 
 
Text, a2r 
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A213 
 
SIXTUS IV, Pont. Max. 
 
De sanguine Christi et De potentia Dei.  (Preliminary: Johannes Philippus de Lig-
namine, Epistola ad Sixtum IV.) 
 
 
Nuremberg:  Friedrich Creussner, 1473. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a10 b-d8 e10 f-h8 i-ℓ10] 
 
Leaf size:  271 x 196 mm. 
 
Notes:  De potentia Dei only (9 leaves [ℓ2-ℓ10]).  Capital spaces.  Lombard initials in red and blue; para-
graph marks, capital strokes, and underlining in red and blue.  Marginal note in black ink.  Bound in 
19th century half morocco over marbled pasteboard. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Adam Weinberger Rare Books (New York City), 19 Aug. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BT 220 .S59 1473 
 
References:  GW M42631; ISTC is00580000; Goff S-580; BMC II:446; BSB-Ink S-443; CIBN S-296; HC 
14797*; Panzer II:170:14. 
 
 
 
Incipit, [ℓ2r] 
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A214 
 
HEROLT, Johannes 
 
Sermones Discipuli de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et 
miraculis Beatae Mariae Virginis. 
 
 
[Lyons: Nicolaus Philippi], 1487. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  1-38 a-r8 ɹ8 ſ8 s-y8 AA-GG8 aa-gg8 hh12 ii-xx8 (-hh12, ii-xx8) 
 
Leaf size:  235 x 166 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and some guide letters.  Lombard initials and paragraph marks in red.  Marginalia 
in black ink.  Rebound in 19th(?) century calf with edge rules stamped in gold on front and back 
covers; four raised bands on spine with edge rules stamped in gold. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 24 Aug. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BV 4254 .L38 H472 1487 
 
References:  GW 12361; ISTC ih00113850; BMC VIII:420; HC 8494; Panzer IV:44:345. 
 
 
 
Incipit, a1r 
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A215 
 
BRITANNICUS, Georgius 
 
Sermones funebres et nuptiales.  (Augmented edition, with additions by Paul Zane, 
Bishop of Brescia.) 
 
 
[Brescia: Angelus and Jacobus Britannicus, ca. 1498.] 
Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  24 a-ℓ8 m4 n8 o4 p-r8 (-o4 [blank]) 
 
Leaf size:  140 x 99 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters; some Roman woodcut initials.  Trimmed and rebound in 16th(?) 
century limp vellum; “Sermones Funebr-” in black ink on spine.  Later paper label pasted on spine 
with “Brito-|nuj|Sermonum” in black ink.  Quires n-o bound after quire r.  Woodcut of cat with 
mouse (Sessa printer’s device?) pasted on lower half of title page with portion of ink inscription. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Maxim Zintsov (Kansas City, Mo.), 25 Sept. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .B75 S47 1498 
 
References:  GW 5551; ISTC ib01208500; BMC VII:980; C 1345. 
 
 
 
Title page and paste-on woodcut, 2 1r 
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A216 
 
FERRERIUS, Vincentius, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
 
 
Lyons:  Johannes Trechsel, 1493. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [Part 1] st10 a-z8 ⁊8 ↄ8 (-e-f8, k8); [Part 2] 2-48 aa-zz8 AA-HH8 (-dd-gg8, qq8, xx-zz8, EE8; [Part 3] ℞ 6 
AA-PP8 QQ10 (-GG-II8,PPP8, QQ10 [blank]) 
 
Leaf size:  196 x 130 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Woodcut printer’s device in red.  Marginalia, some page numbers, 
and ownership inscriptions in black ink.  Trimmed and rebound in 19th(?) century vellum over boards 
with backstrip from manuscript hymnal.  § See plates I:47, II:54, III:50-51, V:22. 
 
Provenance:  Rev. J. Breen (Manhattanville, N.Y.); Oval stamp in black, MANHATTAN COLLEGE|LIBRARY; 
Christie’s auction sale 7306 (1 June 1991), lot 18; printed bookplate “Anne C[alpurnia] Morrel” dated 
1992. 
 
Acquisition:  Purchased from Maxim Zintsov (Kansas City, Mo.), 15 Nov. 2016.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .V56 S47 1493a 
 
References:  GW 9842; ISTC if00135000; Goff F-135; BMC VIII:294; C 2468 (I), 2471 (II). 
 
 
 
Exaudi orationem, r2r 
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A217 
 
ALEXANDER DE VILLA DEI  
 
Doctrinale (Partes I-IV).  (Commentary: Ludovicus de Guaschis.) 
 
 
Venice: Bernardinus Benalius, 1488. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  a-b8 c-k6 (-a1 [blank], k5, and k6 [blank]) 
 
Leaf size:  282 x 197 mm. 
 
Notes:  Decorated Roman woodcut initials.  Woodcut border design of interlocking lines on a2r.  Some ink 
marginalia and manicules, and illegible inscription on k4v.  Trimmed and rebound in 18th(?) century 
thick pasteboard; color-dabbed end-papers; all edges stained blue.  § See plate II:55. 
 
Provenance:  George Dunn (1864-1912), printed bookplate, “FROM THE LIBRARY|OF GEORGE DUNN|OF 
WOOLLEY HALL|MAIDENHEAD” 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 9 Jan. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2082 .A42 1488 
 
References:  GW 1008; ISTC ia00434000; Goff A-434; C 292. 
 
 
 
Incipit, a2r 
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A218 
 
DATUS, Augustinus 
 
Elegantiolae. 
 
 
[Venice: Johannes Rubeus Vercellensis, before 28 Apr. 1488.] 
Quarto.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a-c8 (-a1 and c8 [blanks]) 
 
Leaf size:  201 x 149 mm. 
 
Notes:  Capital space on a2r.  Some ink marginalia, manicules, and hearts.  Rebound in 19th(?) century 
quarter vellum over boards.  Red label on spine with “DATI|ELEGA|NTIOE” stamped in gold; green label 
on spine with “ARSQ:|NOTIS” stamped in gold. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 9 Jan. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun PA 2311 .D38 1488 
 
References:  GW 8081; ISTC id00073200. 
 
 
 
Incipit, a2r 
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A219 
 
DOZOLI, Laurentius and Jacques Buyer 
 
Tractatus Corporis Christi, sive repetitio capituli  “Quum Marthae”  (Decretal.  III  
41, 6). 
 
 
Paris: Antoine Caillaut, ca. 1490. 
Quarto.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  a-c8 
 
Leaf size:  197 x 135 mm. 
 
Notes:  Woodcut printer’s device on c8v.  Capital space and guide letter on a1r.  Lombard initial, paragraph 
marks, and underlining in red ink.  Trimmed and rebound in 20th(?) century thick marbled paper.    
§ See plate I:9. 
 
⁂   Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 9 Jan. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun BV 824 .D69 1490 
 
References:  GW 9050; ISTC id00362400. 
 
 
 
Incipit, a1r 
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A220 
 
ANTONINUS FLORENTINUS  
 
Summa theologica (Partes I-IV). 
 
 
Venice:  Leonardus Wild [and Reynaldus de Novimagio], 1480-1481. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  Collation: [Part 1] a10 b-e8 f6 g-k8 ℓ10 m-p8 q10 r-s8 t10 v-z8 ⁊8 A-D8 E10 (-a1 [blank])) 
 
Leaf size:  238 x 172 mm. 
 
Notes:  Part 1 only.  Capital spaces and guide letters; Lombard initial in black on a2r.  Ink marginalia.  
Trimmed and rebound in 18th(?) century vellum-covered boards.  On spine in black ink: “B. 
6|Sua|D:Ant:”  § See plate III:52. 
 
Provenance:  19th century(?) Purple stamp “CONVENTO DI S. ANTONIO|IN VIAREGGIO” (Viareggio, Tuscany). 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 14 Feb. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1749 .A58 1480 
 
References:  GW 2187; ISTC ia00873000; Goff A-873; BMC V:266; BSB-Ink A-596; CIBN A-454; HC (Add) 
1244*. 
 
 
 
Prologus, a2r 
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A221 
 
EPHREM SYRUS  
 
Sermones.  (Translator: Ambrosius Traversarius.) 
 
 
Florence: Antonio de Bartolommeo Miscomini, 23 Aug. 1481. 
Folio.  Type: Roman.  
 
  Collation:  Collation: [2] a-ℓ8 
 
Leaf size:  210 x 158 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Foliation added in black ink.  Trimmed and bound in 19th(?) century half vellum 
over green and red patterned paper boards; edges sprinkled in red. 
 
Provenance:  Minerva Auctions (Rome), sale 134 (16 Dec. 2016), lot 725. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London), 11 Apr. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .E632 1481 
 
References:  GW 9331; ISTC ie00045000; Goff E-45; BMC VI:636; BSB-Ink E-69; HC 6599*; Panzer 
I:409:46. 
 
 
 
Incipit, a1r 
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A222 
 
HUGO DE SANCTO CARO  
 
Expositio missae, seu Speculum ecclesiae.  (Add: Speculum sacerdotum.) 
 
 
[Paris: Ulrich Gering, ca. 1480.] 
Quarto.  Type: Roman.  
 
  Collation:  Collation: a8 b10 
 
Leaf size:  193 x 135 mm. 
 
Notes:  Capital spaces and guide letters.  Bound in 19th(?) century half morocco over black and brown 
mottled boards; spine stamped with gold florets in compartments.  All edges sponged in blue. 
 
Provenance:  Three ink inscriptions:  D. Friderici Münteriǀ1813; P. Chr. Kierkegaardǀ[20 Mar. 1831]; 
Gudrun Nielsen. 
 
Acquisition:  Purchased from Robert van den Graven (Enschede, Netherlands), 12 Apr. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2230 .H84 1480 
 
References:  GW 13598; ISTC ih00517000; Goff H-517; BMC VIII:26; BSB-Ink H-421; CIBN H-318; HC 
8978*. 
 
 
 
Incipit, a1r 
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A223 
 
LIVIUS, Titus 
 
Historiae Romanae decades.  (Editor: Johannes Andreas, Bishop of Aleria.). 
 
 
Rome: Conradus Sweynheym and Arnoldus Pannartz, [not before 23 (or 13) Sept. 1469]. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  [Part 1]: [a10 b12 c-o10 p-r8] (-a1, e2-9, o8); [Part 3]: [aa-cc10 d-e8 ff-kk10 ℓℓ12] (-bb3-4, ℓℓ11).  
Missing leaves are replaced with random leaves from Sweynheym and Pannartz 1476 edition of Hieronymus 
Epistolae [GW 12427] 
 
Leaf size:  371 x 262 mm. 
 
Notes:  Parts 1 and 3 only.  Capital spaces; Roman initials in red and blue; multicolored vine stem decoration 
on first leaf of part 3.  Ink marginalia in part 1.  Trimmed and rebound in 21st century dark blue 
pebbled morocco with gilt dentelles and marbled endpapers; all edges gilt.  § See plates II:50, VI:6. 
 
Provenance:  Maurizio Scudiero (b. 1954); printed bookplate: “Ex Bibliothecae sub ǀ Signum Quercus.” 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International (London), 5 May 2017.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6452 .A2 1469 
 
References:  GW M18470; ISTC il00236000; Goff L-236; BMC IV:8; BSB-Ink L-187; CIBN L-176; HC 
10128*; Panzer II:412:20. 
 
 
 
Me quoque juvat, part 3, [aa1r] 
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A224 
 
GAIETANUS DE THIENIS  
 
Expositio in Aristotelem De anima, De sensu agente, De sensibilibus communibus 
et de intellectu.  (Add: Johannes de Janduno, De substantia orbis Averrois.) 
 
 
Venice: Bonetus Locatellus, for Octavianus Scotus, 23 Dec. 1493. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [2] A-T6 (-A1, T6) 
 
Leaf size:  314 x 218 mm. 
 
Notes:  Woodcut historiated Roman initials and printer’s device.  Ink marginalia.  Bound in vellum manu-
script waste (Missale Westmonasteriensis: Feria VI, Quattuor temporum septembris).  In black ink on 
spine: “Gaet. Thien. De Anim—”.  § See plates I:36, V:23. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England), 11 May 2017.  
 
Shelf mark:  Incun PA 3902 .T54 1493 
 
References:  GW M45954; ISTC ig00027000; Goff G-27; BSB Ink C-36; HC 15504; Panzer III:332:1623. 
 
 
 
Incipit, A2r 
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A225 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Sermones ad heremitas. 
 
 
Venice: Vincentius Benalius, 26 Jan. 1492/93. 
Octavo.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [A]8 B-D8 [E]8 F-O8 [P]8 Q4 (-[A2] [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  154 x 105 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Woodcut on [A2v].  Printed foliation.  Bound in 19th century quarter vellum over 
boards; red leather label pasted on spine: “DIVIǀAUGUSTINIǀSERMONESǀ1492” in gold.  § See plate II:56. 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Pangloss International, Ltd. (London, England.), 11 May 2017.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .A84 1492 
 
References:  GW 3005; ISTC ia01317000; Goff A-1317; BMC V:525; BSB-Ink A-923; HC 2004*; Panzer 
IX:293:1597b. 
 
 
 
Incipit, [A3r] 
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A226 
 
JUVENALIS, Decimus Junius 
 
Satyrae.  (Comm: Domitius Calderinus; Georgius Valla.  Add:  Domitius Calder-
inus, Defensio adversus Brotheum.). 
 
 
Venice: Theodorus de Ragazonibus, 16 June 1491. 
Folio.  Type: Roman. 
 
  Collation:  a4 b-t6 u8 (-a1, u8 [blanks]) 
 
Leaf size:  297 x 203 mm. 
 
Notes:  Capital spaces.  Ink marginalia.  Trimmed and rebound in 19th (?) century vellum over boards; all 
edges sprinkled in purple.  Collation note in pencil dated 7 July 1958 (Washington, D.C.) and initialed 
“P.H.” 
 
Provenance:  Unknown. 
 
Acquisition:  Purchased from Adam Weinberger Rare Books (New York City), 7 Aug. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6446 .A2 1491 
 
References:  GW M15780; ISTC ij00657000; Goff J-657; BMC V:477; BSB-Ink I-688; CIBN J-364; HC 
9704*; Panzer III:305:1416. 
 
 
 
Satyra prima, b1r 
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A227 
 
HILARIUS, Episcopus Pictaviensis 
 
De trinitate contra Arianos.  (Editor: Georgius Cribellus.  Add: Aurelius August-
inus, De trinitate.) 
 
 
Milan: Leonardus Pachel, 1489. 
Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a2] A-G8 H-I6 AA-BB8 a-k8 (-k8 [blank]) 
 
Leaf size:  295 x 206 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with guide letters.  Leaf size:  295 x 206 mm.  Bound in 19th(?) century half calf 
over marbled boards; leather spine label stamped in gold: “S.S. HILARIUS ǀ ET AVGVSTINV ǀ DE TRINITATE”; 
and at foot of spine: “MEDIOLANIǀPACHELǀ1489.”  § See plates II:57, III:53-54. 
 
Provenance:  Embossed bookseller’s label, “P.M. Haverty” (New York City); bookplate and rubber stamp of 
the Redemptorists of Mt. St. Alphonsus, Esopus, N.Y. 
 
Acquisition:  Purchased from James Gray Booksellers (Princeton, Mass.), 18 Aug. 2017.  
 
Shelf mark:  Incun BR 65 .H55 D4 1489 
 
References:  GW 12472; ISTC ih00269000; Goff H-269; BMC VI:777; BSB-Ink H-273; CIBN H-140; H 
8666*; Panzer II:59:318 and IV:358:318. 
 
 
 
Incipit, A1r 
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A228 
 
BONAVENTURA, S. (pseudo-) 
 
Speculum Beatae Mariae Virginis.  
 
  Augsburg:  Anton Sorg, 29 Feb. 1476. 
  Folio.  Type: Gothic. 
 
  Collation:  [a-e10] (-a1, e10 [blanks])  
 
Leaf size:  290 x 199 mm. 
 
Notes:  Author now identified as Conradus Holzinger de Saxonia.  Woodcut Lombard initials.  Rebound in 
20th century vellum over boards; seven fleurons stamped in blind on spine.  § See plate II:58. 
 
Provenance:  Small (22 mm.) paper label on rear pastedown with design, resembling a printer’s device, 
containing initial B. 
 
 Acquisition:  Purchased from James Gray Booksellers (Princeton, Mass.), 7 Nov. 2017. 
 
Shelf mark:  Incun BT 613 .C6555 S643 1476 
 
References:  GW 4817; ISTC ib00959000; Goff B-959; BMC II:343; BSB-Ink C-522; CIBN B-678; HC 
3566*; Panzer I:107:34. 
 
 
 
Incipit, a2r 
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A229 
 
JOHANNES DE VERDENA  
 
Sermones  “Dormi secure” de tempore et de sanctis. 
 
 
Basel: [Printer of Meffret, “Sermones” (Berthold Ruppel)], 28 June 1489. 
Quarto.  Type: Gothic.  
 
  Collation:  [Part 2] A-Z8 AA-CC8 
 
Leaf size:  213 x 154 mm. 
 
Notes:  Part 2 only (Sermones Dormi secure de sanctis).  Capital spaces and one guide letter.  Bound in 15th 
century blind-tooled alum-tawed calfskin over thick wooden boards, with remnants of clasps but 
catches missing.  Thin manuscript waste used in binding structure; repaired spine and new paste-
downs.  Contemporary paper label on cover: “Semoēs Do|mi ſecur de|ſanctis --codu-|a---”; remnant 
of paper label on spine.  § See plates II:59, IV:82-84. 
 
Provenance:  Ink inscription, “Est monasterii S. Nicolai extra Pataviam” (Augustinians of St. Nicholas 
monastery, Passau); 19th century bookseller label of Thomas Baker, Soho Square, London; Adam 
Weinberger Books, New York City. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, 14 May 2018.  
 
Shelf mark:  Incun BX 1756 .J64 S47 1489 
 
References:  GW M14900; ISTC ij00461000; Goff J-461; BMC III:779; BSB-Ink I-553; HC 15961*; Panzer 
I.167.116. 
 
 
 
Sermo I, A2r 
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A230 
 
HUGO DE SANCTO CARO 
 
Expositio missae, seu Speculum ecclesiae.  (Add: Speculum sacerdotum.) 
 
[Lyons: Michel Topié?, ca. 1499.] 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
Collation:  a-b8 (-b1, b2, b7 [supplied in facsimile], -b8 [blank]) 
 
Leaf size:  140 x 96 mm. 
 
Notes:  Capital spaces with some guide letters.  Roman initials in black ink.  Disbound. 
 
⁂  Only copy in the United States. 
 
Provenance:  Dr. Thomas C. Oden (1931-2016). 
 
Acquisition:  Gift of James Gray (Princeton, Mass.), 1 Nov. 2018.  
 
Shelf mark:  Incun BX 2230 .H84 1499 
 
References:  GW 13618; ISTC ih00527600. 
 
 
 
Incipit, a2r 
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A231 
 
DIOMEDES  
 
Ars grammatica. (Add: Phocas, De nomine et verbo; Priscianus, Institutio de 
nomine, pronomine, et verbo; (Pseudo-) Flavius Caper, De orthographia et lat-
initate verborum; Agroecius, De orthographia et proprietate et differentia 
sermonis; Aelius Donatus, [Ars Maior P.2-3] De octo partibus orationis et de 
barbarism; Maurus Servius Honoratus, Commentarius in artem Donati.) 
 
 
“Venice” [i.e. Milan?: Leonardus Pachel], 10 Mar. 1494. 
Folio.  Type: Roman.  
 
  Collation:  Collation: a-o6 (-a1 [supplied in facsimile]) 
 
Leaf size:  304 x 211 mm. 
 
Notes:  Woodcut Lombard and Roman capitals.  Title page woodcut and borders on a2r.  Bound in 20th 
century brown morocco with blind-stamped decorated borders, and DIOMEDES|DE ARTE|GRAM-
MATICA|OPUS stamped in gold on front cover.  Remnants of ink lettering on bottom edge.  Round ink 
stamp, MUSEO|CAVALERI on a2r.  § See plate III:56. 
 
Provenance:   Round ink stamp of Michele Cavaleri (1813-1890), Milan. 
 
Acquisition:  Purchased from Swann Galleries (New York City), auction sale 2501, lot 120, 7 Mar. 2019.  
 
Shelf mark:  Incun PA 6379 .D35 1494. 
 
References:  GW 8403; ISTC id00237000; Goff D-237; BMC VI:780; HR 6218; Panzer III:365:1875. 
 
 
 
Incipit, a2r 
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Plates 
 
I:   Printers’ Devices 
 
 
 
                    
 
I:1       I:2               I:3            I:4 
Andreas Torresanus, 1483/84     Arrivabenus, Georgius, 1496               Baligault, Felix, 1496                               Benalius, Bernardinus, 1494 
A107       A33               A150           A138 
 
 
 
                                           
 
I:5             I:6                   I:7   I:8 
Bevilaqua, Simon, 1498             Bevilaqua, Simon, 1499                 Blavis, Thomas de, 1491  Britannicus, Angelus, 1498 
A10            A22                 A57   A155 
 
 
 
                                 
 
I:9               I:10              I:11                    I:12 
Caillaut, Antoine, 1490              Gregoriis de Forlivio, 1490             Gregoriis de Forlivio, 1492/93                  Hamman, Johannes, 1493 
A219            A15             A23                    A189 
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I:13                   I:14             I:15                       I:16              
Hectoris, Benedictus, 1499                Kesler, Nicolaus, 1487                                      Kesler, Nicolaus, 1492    Kesler, Nicolaus, 1496 
A158                  A7             A186     A21 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
I:17                             I:18                I:19 
Marchant, Guy, 1490                               Pacini, Piero, 1496                Pasqaulibus, Peregrinus, 1485 
A126                             A206                A105 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
I:20           I:21                     I:22             I:23 
Pasqaulibus, Peregrinus, 1493/94               [Pentius, Jacobus], 1496   Petit, Jean, 1500             Pigouchet, Phillipe, 1492 
A3           A29                    A102            A166 
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I:24                      I:25                 I:26         I:27 
Rizus, Bernardinus, 1484                      Rizus, Bernardinus, 1491                  Roce, Denis, 1499         Roce, Denis, 1499 
A119                      A37                 A192         A203 
 
 
 
 
 
                                                         
 
I:28               I:29                    I:30         I:31    
Sancto Ursio, 1493               Scinzenzeler, 1491                      Scinzenzeler, 1494         Scotus, Octavianus, 1488 Feb 
A96              A93                                     A128         A198   
 
 
 
 
 
                   
 
I:32                           I:33      I:34                     I:35                   I:36 
Scotus, Octavianus, 1488 Nov         Scotus, Octavianus, 1490    Scotus, Octavianus, 1492  Scotus, Octavianus, 1493 Sep           Scotus, Octavianus, 1493 Dec  
A32          A168      A55    A43                   A224 
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I:37                 I:38    I:39             I:40 
Sessa, Johannes Baptista, 1500                 Soardis, Lazarus de, 1492                       Soardis, Lazarus de, 1495            Soardis, Lazarus de, 1496 
A1                A5                     A141            A29 
 
 
 
 
                                                                                
 
                 I:41                           I:42                                         I:43     
                   Spira, Johannes Emericus, de, 1495                             Stagninus, Bernardinus, 1499                         Tacuinus, Johannes, 1494/95   
                 A190                           A178                                             A184     
 
 
 
 
                                                            
 
       I:44             I:45    
        Tortis, Baptista de, 1496           Tortis, Baptista de, 1500       
       A132            A116        
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           I:46                          I:47                        I:48 
                           Trechsel, Johannes, 1490                           Trechsel, Johannes, 1493     Trechsel, Johannes, 1494 
       A156         A216          A76 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  I:49  
                       Tréperel, Jean, 1492  
  A212 
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Plates 
 
II:   Bookplates and Labels 
 
 
 
                                     
 
II:1                II:2                         II:3                  
A6                A7                          A8                                                   
 
 
 
 
 
 
                
 
II:4         II:5                           II:6 
A11        A17                 A22      
 
 
 
 
 
 
                                 
 
II:7          II:8                   II:9       II:10 
A25          A29                   A36       A37 
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II:11        II:12            II:13 
A38        A50            A51 
 
 
 
 
 
                   
 
II:14           II:15                     II:16                 II:17 
A53a           A53b                     A53c                 A53d 
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Conclusiones et decisiones in foro conscientiae, 
1497, A25 
Confessio brevis et utilis, 1485, A117 
Confessionale [Carcano], 1490, A108 
Confessionale: Confessio brevis et utilis, 1485, 
A117 
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio, 
1484, A204 
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio, 
1497, A25 
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio 
[Italian], 1496, A206 
Confessionale sive Interrogatorium, 1482, A78 
Consilia, 1499, A178 
Consolatio theologiae, 1493, A112 
Constitutiones [Clemens V], 1478, A171 
Constitutiones [Clemens V], 1500, A116 
Contra perfidiam Judaeorum, 1487, A9 
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De institutis coenobiorum, 1485, A8 
De inventione, 1500, A28 
De jurare et blasphemare, 1499, A175 
De laudibus Veronae [Pamphilus Saxus], 1499, 
A77 
De meditatione cordis, 1488, A31 
De meditatione cordis, 1492, A166 
De memoria, 1492, A75 
De miraculis Hieronymi, 1475, A91 
De missa et utilitate eam dicentium, 1493, A74 
De moribus, 1485, A205 
De nomine et verbo, 1494, A231 
De octo partibus orationis et de barbarism, 1494, 
A231 
De officiis [Cicero], 1484, A119 
De officiis [Cicero], 1500, A2 
De optimo statu et principe, 1500, A103 
De orthographia, 1500, A101 
De orthographia et latinitate verborum, 1494, 
A231 
De orthographia et proprietate et differentia 
sermonis, 1494, A231 
De passione Christi secundum quattuor evan-
gelistas, 1496, A139 
De passionibus animae, 1495, A173 
De planctu, 1496, A139 
De planctu ecclesiae, 1474, A182 
De poenitentia, 1493/94, A3 
De potentia Dei, 1473, A213 
De puritate conceptionis B.V.M., 1495, A164 
De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti, 1488, A149 
De remediis fortuitorum, 1485, A205 
De remediis utriusque fortunae, 1470, A142 
De reparatione lapsi, 1495, A39 
De resurrectione a peccato ad gratiam, 1500, A92 
De Resurrectione Christi carmen, 1497, A133 
De sanguine Christi et De potentia Dei, 1473, 
A213 
De senectute, 1500, A2 
De septem misericordiis Dei, 1495, A39 
De simonia vitanda, 1479, A129 
De spiritualibus ascensionibus, 1488, A149 
De substantia orbis Averrois, 1493, A224 
De Suetonio, 1491, A93 
De tribus votis, 1495, A190 
De trinitate, 1489, A227 
De trinitate contra Arianos, 1489, A227 
De ultimo judicio, 1493/94, A3 
De utilitate Missae, sive De missa et utilitate eam 
dicentium, 1493, A74 
De verborum significatione, 1480, A52 
De victoria verbi Dei, 1487, A146 
Decretales cum glossa, 1496, A132 
Decretales extravagantes, 1478, A171 
Decretales extravagantes communes selectae, 
1500, A116 
Defecerunt scrutantes scrutinio..., 1497, A25 
Defectus in Missa occurrentes, 1492, A73 
Defensio adversus Brotheum, 1491, A226 
Defensio adversus Brotheum, 1496, A183 
Defensorium privilegiorum fratrum mendi-
cantium, 1479, A129 
Devota contemplatio, 1500, A92 
Diaeta salutis, 1500, A92 
Dialogorum libri quattuor, 1487, A14 
Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione 
Christi, 1496, A139 
Dicta de sacramento, 1500, A66 
Disputationes contra Cremonensia in planetarum 
theoricas deliramenta, 1490, A54 
Disticha [Pamphilus Saxus], 1499, A77 
Doctrinale (Partes I-IV), 1488, A217 
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Elegantiarum viginti praecepta, 1493, A134 
Elegantiolae, 1488, A218 
Elegiae [Publius Faustus Andrelinus], 1496, A150 
Elegiae [Pamphilus Saxus], 1499, A77 
Epigrammata [Martialis], 1495, A4 
Epigrammata [Pamphilus Saxus], 1499, A77 
Epigrammata ad Falconem, 1499, A38 
Epistola ad parentes Gaufredi de Perona, 1495, 
A190 
Epistola ad Procopium de fortuna, 1481, A162 
Epistola ad Senonensem episcopum, 1495, A190 
Epistola Augustino Barbadico, 1491, A93 
Epistola de magnificentiis Hieronymi, 1475, A91 
Epistola de miseria curatorum, 1489, A202 
Epistola de morte Hieronymi, 1475, A91 
Epistolae [Bernardus Claravallensis] 1495, A41 
Epistolae [Phalaris], 1481, A159 
Epistolae ad familiares, 1483/84, A109 
Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, 
rhetorum, 1499, A50 
Epistolae Guillelmo de Rupeforti, 1492, A5 
Epistolae in Cardinalatu editae, 1488, A160 
Epistolae longiores, 1494, A154 
Examin de conscience, 1495, A192 
Exempla sacrae Scripturae ex utroque Testamento 
collecta, 1494, A147 
Explanatio parabolae “Caecus quidam sedebat,” 
1490, A126 
Explanatio psalmorum, 1497, A111 
Expositio evangelii secundum Johannem, 1491, 
A145 
Expositio in Aristotelem De anima, De sensu 
agente, De sensibilibus communibus et de 
intellectu, 1493, A224 
Expositio in artem veterem Porphyrii Aristotelis, 
1492/93, A42 
Expositio in Job, 1496, A21 
Expositio in libros Posteriorum Aristotelis et in De 
interpretatione, 1477, A40 
Expositio in summulas Petri Hispani, 1494, A180 
Expositio missae, seu Speculum ecclesiae, 1480, 
A72, A222 
Expositio missae, seu Speculum ecclesiae, 1492, 
A72 
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Expositio missae, seu Speculum ecclesiae, 1499, 
A230 
Expositio orationis dominicae, 1500, A66 
 
F 
 
Facta et dicta memorabilia, 1485, A105 
Fasciculus temporum, 1480, A45 
Figurae Bibliae, 1496, A33 
Flores astrologiae, 1488, A68 
Flores astrologiae, 1500, A1 
Formularium diversorum contractuum, 1499, 
A158 
 
G 
 
Georgica (Vergilius Maro), 1487, A137 
Germanorum veterum principum zelus et fervor 
in Christianam religionem Deique ministros, 
1497, A16 
Graecia disciplinarum, 1492, A110 
Grammatica nova, 1500, A100 
Gratia Dei Asculanus, 1477, A40 
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Historia Florentina, 1492, A69 
Historia naturalis, 1491, A57 
Historiae Romanae decades, 1469, A223 
Homiliarius doctorum de tempore et de sanctis a 
Paulo Diacono collectus, 1493, A47 
Horae: ad usum Parisiensem, 1498, A97 
Horae: ad usum Romanum, 1487, A172 
Hortulus rosarum, 1496, A179 
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Imitatio Christi, 1488, A31 
Imitatio Christi, 1492, A166 
Imitatio Christi [Italian], 1495, A174 
In Conceptione Mariae virginis officium, 1495, 
A164 
In librum Aristotelis De anima, 1496, A42n 
In quartum sententiarum, 1493, A43 
In Robertum Severinatem panegyricum Carmen, 
1499, A38 
In Somnium Scipionis expositio, 1485, A157 
Index commentariorum C. Julii Caesaris, 1499, 
A196 
Indulgentia, 1482, A130 
Infirmorum visitatio, 1482, A86 
Institutio de nomine, pronomine, et verbo, 1494, 
A231 
Interrogationes faciende infirmo morienti, 1482, 
A78 
Interrogatorium, 1482, A78 
Inventarium specula judicalis, 1493-1494, A59 
Jurare, 1499, A175  
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Laelius, sive de amicitia, 1484, A119 
Laelius, sive de amicitia, 1500, A2 
Lectura libri Institutiorum, 1493, A188 
Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica 
historia [Lyons] 1487, A193 
Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica 
historia [Venice], 1488, A32 
Liber sextus Decretalium, 1473, A200 
Liber sextus Decretalium, 1500, A116 
Liber XIII Aeneidos, 1487, A137 
Lombardica historia [Lyons], 1487, A193 
Lombardica historia [Venice], 1488, A32 
 
M 
 
Manipulus curatorum, 1485, A199 
Manipulus curatorum, 1488, A127 
Manipulus curatorum, 1495, A99 
Martyrologium, 1496, A79 
Martyrologium, 1499, A19 
Meditatio de nativitate domini, 1500, A92 
Meditationes de vita Christi, 1488, A149 
Meditationes in passionem Jesu Christi, 1488, A30 
Missa, 1493, A74 
Missale Romanum, 1484, A106 
Missale Romanum, 1493, A189 
Modus bene vivendi in christianam religionem, 
1494, A138 
Modus confitendi secundum S. Augustinum, 1485, 
A117 
Modus epistolandi, 1499, A114 
Modus latinitatis, 1500, A101 
Modus perveniendi ad summam sapientiam, 1473, 
A194 
Moralia, sive Expositio in Job, 1496, A21 
 
N 
 
 “Ne timeas Maria,” 1490, A15 
Noctes Atticae, 1489, A13 
Noctes Atticae, 1500, A84 
Nomina numeralia, 1500, A101 
Novum epistolarium, 1492, A208 
 
O 
 
Octo puncta perfectionis assequendae, 1485, A44 
Opera [Ambrosius] 1492, A81 
Opera [Caracciolus] 1490, A15 
Opera [Horatius Flaccus] 1483, A85 
Opera [Lactantius], 1497, A133 
Opera [Ovidius Naso], 1480, A191 
Opera [Priscianus], 1472, A201 
Opera [Vergilius Maro], 1487, A137 
Opuscula [Bernardus Claravallensis] 1495, A67 
Opuscula (5) [Thomas Aquinas], 1488, A185 
Oratio ad Innocentium VIII, 1485, A136 
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Oratio coram Innocentium VIII dominica tertia 
adventus habita, 1487, A207 
Oratio gratulatoria ad Alexandrum VI nomine 
Genuensium habita, 1492, A211 
Oratio vel psalmus, 1495, A190 
Orationes et poemata, 1499, A203 
 
P 
 
Paradisus animae, 1495, A190 
Paradisus animae, 1498, A87 
Paradoxa Stoicorum, 1484, A119 
Paradoxa Stoicorum, 1500, A2 
Pastorale, sive Regula pastoralis, 1496, A60 
Postilla super Psalterium, 1477, A56 
Postilla super totam Bibliam, 1488, A152 
Praecepta ad Demonicum, 1495, A24 
Pratum [Italian], 1494, A170 
Proverbia, 1485, A205. 
Psalterium, ca. 1474, A90 
Psalterium, 1497, A83 
Punica, 1492, A55 
 
Q 
 
Quadragesimale [Gritsch], 1495, A141 
Quadragesimale de floribus sapientiae, 1488, 
A198 
Quaestiones circa confessionem seu Sacramentum 
poenitentiae, ca. 1490, A131 
Quaestiones de universalibus, 1492/93, A42 
Quaestiones Evangeliorum de tempore et de 
sanctis, 1498, A155 
Quaestiones in libros I.-IV. Sententiarum, 1477, 
A11 
Quaestiones super Metaphysicam Aristotelis, 
1493-94, A49 
Quod nemo laeditur nisi a semetipso, 1495, A39 
 
R 
 
Regula pastoralis, 1496, A60 
Regulae de arte dicendi, 1500, A101 
Rebulae septem ad omnes religiosos, 1495, A190 
Repertorium, 1499, A178 
Repetitio capituli “Quum Marthae”, 1490, A219 
Resolutiorum dubiorum circa celebrationem mis-
sarum occurrentium, 1495, A71 
Responsa iuris, 1499, A178 
Rhetorica ad C. Herennium, 1500, A28 
Rosella casuum, 1499, A34 
Rubricae iuris civilis et canonici, 1495, A140 
Rubricae iuris civilis et canonici, 1499, A34 
 
S 
 
Sacramentum poenitentiae, ca. 1490, A131 
Sacrosanctam matrem ecclesiam, 1484/85, A20 
Saturnalia, 1485, A157 
Satyrae [Juvenalis] 1491, A226 
Satyrae [Juvenalis] 1496, A183 
Satyrae [Persius Flaccus] 1482, A94 
Satyrae [Persius Flaccus] 1494/95, A184 
Scala paradisi, 1492, A104 
Sententia veritatis humanae redemptionis, 1481, 
A51 
Sententiarum libri IV, 1487, A7 
Sententiarum libri IV, 1492, A186 
Sententiarum libri IV, 1500, A63 
Sequentiae, 1500, A6 
Sermo ad pastorem, 1492, A104 
Sermo de beatitudine, 1490, A15 
Sermo de catenis peccatorum, 1490, A15 
Sermo de historialis passionis dominicae, 1496, 
A139 
Sermo de iudico pestilentiae, 1490, A15 
Sermo de lectione divina, 1495, A39 
Sermo de morte, 1490, A15 
Sermo de obsecratione, 1495, A39 
Sermo de passione Christi, 1496, A139 
Sermo de passione domini nostri Jesu Christi, 
1499, A148 
Sermo de planctu beatae Mariae virginis, 1499, 
A148 
Sermo de poenitentia, 1495, A39 
Sermo de praedestinatorum numero et damnat-
orum, 1490, A15 
Sermo de sancto Joseph, 1490, A15 
Sermo de spe bona, 1490, A15 
Sermo de virginitate, 1490, A15 
Sermo in festo annuntiationis virginis Mariae “Ne 
timeas Maria,” 1490, A15 
Sermonarium de decem praeceptis per quadra-
gesimam, 1492/93,     A23 
Sermonarium de poenitentia per adventum et 
quadragesimam, 1487, A17 
Sermones [Ephrem Syrus], A221 
Sermones [Leo I], 1482, A120 
Sermones ad heremitas, 1492/93, A225 
Sermones ad heremitas, 1500, A36 
Sermones de adventu, 1490, A15 
Sermones de divina caritate, 1490, A15 
Sermones de festivitatibus Virginis gloriosae, 
1493, A165 
Sermones de immortalitate animae, 1490, A15 
Sermones de sanctis [Maioranis] 1493/94, A3 
Sermones de tempore et de sanctis [Ferrerius], 
1490, A156 
Sermones de tempore et de sanctis [Ferrerius], 
1493, A216 
Sermones de tempore et de sanctis [Ferrerius], 
1493-94, A121 
Sermones de tempore et de sanctis [Ferrerius], 
1496, A29 
Sermones de tempore et de sanctis [Paratus], 1480, 
A144 
Sermones de tempore et de sanctis et Quadrages-
imales [Voragine], 1499, A148 
Sermones de timore divinorum iudiciorum, 1490, 
A15 
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Sermones Discipuli de tempore et de sanctis…, 
1490, A95 
Sermones Discipuli de tempore et de sanctis…, 
1495, A177 
Sermones dominicales per totum annum, 1499, 
A151 
Sermones “Dormi secure” de tempore et de sanc-
tis, 1489, A229 
Sermones funebres et nuptiales, 1498, A215 
Sermones Pomerii quadragesimales, 1499, A125 
Sermones quadragesimales de poenitentia, 1490, 
A15 
Sermones quadragesimales et de sanctis, 1497-98, 
A107 
Sermones quadragesimales thesauri novi, 1497, 
A115 
Sermones super epistolas dominicales, 1480, A82 
Somnium Romanum, 1499, A38 
Specchio di croce, 1476, A209 
Specchio di croce, 1481, A124 
Speculum animae peccatris, 1490, A118 
Speculum Beatae Mariae Virginis, 1476, A228 
Speculum de honestate vitae, 1485, A44 
Speculum ecclesiae, 1480, A72, A222 
Speculum finalis retributionis, 1494, A76 
Speculum judiciale, 1493-1494, A59 
Speculum missae, 1485, A72 
Speculum sacerdotum [Hugo de Sancto Caro], 
1480, A222 
Speculum sacerdotum [Hugo de Sancto Caro], 
1499, A230 
Speculum sacerdotum [Schildiz], 1482, A78 
Sphaera mundi, 1490, A54 
Stella clericorum, 1494, A61 
Stimulus amoris, 1493, A53 
Summa angelica de casibus conscientiae, 1499, 
A176 
Summa casuum conscientiae, 1495, A140 
Summa casuum conscientiae, 1499, A34 
Summa de vitiis, <1476, A89 
Summa theologica, 1481, A220 
Summulae logicales, 1487, A46 
Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et 
cognationis spiritualis, 1500, A122 
Super arboribus consanguinitatis et affinitatis, 
1500, A116 
Super Magnificat, 1493/94, A3 
Super Missa est, 1493/94, A3 
Super sexto Decretalium (II), 1477, A187 
Supplementum chronicarum [Italian] 1491, A37 
Symbolum Nicaenum, 1482, A120 
 
 
T 
 
Tabula [Beckenhaub], 1500, A63 
Tabula in libros Veteris ac Novi Testamenti Nicolai 
de Lyra, 1480, A27 
Tesauro spiritual, 1492, A62 
Testimonia semper verus sit deus et veus homo, 
1482, A120 
Textus sequentiarum, cum expositione, 1500, A6 
Theoremata de hostia consecrata, 1490, A113 
Theoricae novae planetarum, 1490, A54 
Titulus de restitutionibus, 1484, A204 
Titulus de restitutionibus, 1497, A25 
Tractatus brevis et utilis pro infirmis visitandis, 
1482, A86 
Tractatus Corporis Christi, 1490, A219 
Tractatus de virtutibus, 1498, A87 
Tractatus super exhortatione peccatoris ad poe-
nitentiam, 1490, A126 
Tractatus super Pater Noster, 1493/94, A3 
Tragoediae [Seneca] 1492, A5 
Trialogus de contemptu mundi, 1495, A190 
Trialogus super evangelio de duobis discipulis 
euntibus in Emmaus, 1495, A190 
Trionfi e canzoniere, 1494, A128 
 
V 
 
Vera historia, 1493, A153 
Verba salutationis, 1500, A101 
Versus, 1491, A93 
Versus decem praeceptorum ac septem pecca-
torum mortalium, 1497, A25 
Viatorium utriusque iuris, 1490, A135 
Viola sanctorum, 1496, A79 
Viola sanctorum, 1499, A19 
Vita Antonini Florentini, 1495, A190 
Vita Christi, 1498, A197 
Vita et transitus Hieronymi, 1475, A91 
Vita S. Gregorii, 1487, A14 
Vita S. Vincentii Ferrerii, 1496, A29 
Vita Suetonii, 1491, A93 
Vita Terentii, 1496, A35 
Vitae sanctorum partum, sive vitas patrum 
[Italian], 1494, A170 
Vitae XII Caesarum, 1491, A93
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Choris, Bernardinus de, de 
Cremona 
 
 A13 
 
Colonia, Johannes de 
 
 A11, A40, A187 
 
Creussner, Friedrich 
 
 A165, A213 
 
Dominici F., Lucas, Venetus 
 
 A120 
 
Drach, Peter 
 
 A118 
 
Du Pré, Jean 
 
 A95, A203 
 
Firmiano, Marco 
 
 A22 
 
Fischer, Kilianus see Piscator, 
Kilianus 
 
Flach, Martin 
 
 A87, A115 
 
Fontana, Benedictus 
 
 A196 
 
Frankfordia, Nicolaus de 
 
 A17, A151, A189 
 
Froschauer, Johann 
 
 A79, A175 
 
Furter, Michael 
 
 A60 
 
Gallus, Uldricus see Han, 
Ulrich 
 
Gering, Ulrich 
 
 A222 
 
Gran, Heinrich 
 
 A125 
 
Gregoriis, Joannes & Gregorius, 
de Forlivio 
 
 A15, A23 
 
Grüninger, Johann (Reinhard) 
 
 A35 
 
Guerinus, Juvenis 
 
A209 
 
Guillen, Arnaldo, de Brocar 
 
A98 
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Guldinbeck, Bartholomaeus 
 
 A117, A205 
 
Hamman, Johannes 
 
 A108, A189 
 
Hectoris, Benedictus 
 
 A158 
 
Heilbronn, Franciscus de 
see Renner, Franciscus, de 
Heilbronn 
 
Hist, Johann and Conrad 
 
 A26 
 
Hölzel, Hieronymus 
 
 A100, A101 
 
Homborch, Conrad Winters 
de see Winters, Conrad, de 
Homborch 
 
Husner, Georg 
 
 A121, A139 
 
Jaumar, Claude 
 
 A36, A179 
 
Jehannot, Etienne 
 
 A97, A179 
 
Kachelofen, Conrad 
 
 A154, A202 
 
Kerver, Thielman 
 
 A102, A103 
 
Kesler, Nicolaus 
 
 A7, A21, A46, A47, A186 
 
Knoblochtzer, Heinrich 
 
 A24 
 
Koberger, Anton 
 
 A9, A63, A83, A88 
 
Koblinger, Stephan (?) 
 
 A20 
 
Koelhoff, Johann, the Elder 
 
 A27, A113, A188 
 
Koelhoff, Johann, the Younger 
 
 A188 
Lathomi, Perrinus 
 
 A177 
 
Lauer, Georgius see Teutonicus, 
Georgius 
 
Lavagnia, Philippus de 
 
 A91 
 
Le Noir, Michel 
 
 A134 
 
Levet, Pierre 
 
 A127, A147, A163 
 
Libri, Bartolommeo di 
 
 A69, A174 
 
Liechtenstein, Hermannus 
 
 A191 
 
Locatellus, Bonetus 
 
 A54, A55, A151, A152, A168, A198, 
A224 
 
Lucca, Simon Nicolai Chardella, 
de see Chardella, Simon Nic-
olai, de Lucca 
 
Luere, Simon de 
 
 A13 
 
Manthen, Johannes 
 
 A11, A40, A187 
  
Manutius, Aldus 
 
 A50 
 
Marchant, Guy 
 
 A126 
 
Mayr, Benedictus 
 
 A86 
 
Miscomini, Antonio di Barto-
lommeo 
 
 A221 
 
Misintis, Bernardus de 
 
 A77, A80 
 
Mittelhus, Georg 
 
 A53, A112, A167 
 
 
Moravus, Matthias 
 
 A172 
 
Morgiani, Lorenzo 
 
 A206 
 
Novimagio, Reynaldus de 
 
 A85, A94, A220 
 
Pachel, Leonardus 
 
 A30, A31, A41, A227, A231 
 
Pacini, Piero 
 
 A206 
 
Pafraet, Richardus 
 
 A61 
 
Paganinis, Paganinus de 
 
 A34, A176, A210 
 
Pannartz, Arnoldus 
 
 A223 
 
Parix, Johannes 
 
 A181 
 
Pasqualibus, Peregrinus de, 
Bononiensis 
 
 A3, A105 
 
Pensis, Christophorus de, de 
Mandello 
 
 A4, A104, A123 
 
Pentius, Jacobus, de Leuco 
 
 A29, A38 
 
Petit, Jean 
 
 A102, A103 
 
Petri, Johannes [Florence] 
 
 A206 
 
Philippi, Nicolaus 
 
 A214 
 
Pigouchet, Philippe 
 
 A166 
 
Pincius, Philippus 
 
 A2, A28, A84, A153, A196 
 
Piscator, Kilianus 
 
 A70, A180 
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Plannck, Stephan 
 
 A51, A72, A73, A74, A131, A136, A159, 
A160, A161, A162, A169, A204, A207, 
A211 
 
Poitevin, Jean 
 
 A97 
 
Poulhac, Pierre 
 
 A173 
 
Printer of the 1482 Vocabolista 
see Koblinger, Stephan (?) 
 
Printer of the 1483 Jordanus 
Quedlinburg see Husner, 
Georg 
 
Printer of the Antichristus see 
Eggestein, Heinrich 
 
Printer of the Breviarum Mis-
nense see Brandis, Marcus 
 
Printer of the Guido, Casus longi 
 
 A193 
 
Printer of Henricus Ariminensis 
see Reyser, Georg 
 
Printer of the Hieronymus 
Epistolae 
 
 A52 
 
Printer of the Meffret Sermones 
see Ruppel, Berthold 
 
Prüss, Johann 
 
 A19, A149 
 
Quarengiis, Petrus de 
 
 A25 
 
Quentell, Heinrich 
 
 A6, A49, A66, A82, A110, A143 
 
R-Printer see Rusch, Adolf 
 
Ragazonibus, Theodorus de 
 
 A226 
 
Ratdolt, Erhard 
 
 A45, A68 
 
Regnault, François 
 
 A92 
 
Reyser, Georg 
 
 A90 
 
Riedrer, Friedrich 
 
 A114 
 
Rizus, Bernardinus, Novariensis 
 
 A37, A119 
 
Roce, Denis 
 
 A192, A203 
 
Ruppel, Berthold 
 
 A229 
 
Rynman, Johannes 
 
 A125 
 
Sancto Ursio, Henricus de, 
Zenus 
 
 A96 
 
Schoeffer, Peter 
 
 A200 
 
Scinzenzeler, Uldericus 
 
 A93, A128 
 
Scotus, Octavianus 
 
 A54, A55, A152, A168, A198, A224 
 
Sensenschmidt, Johann 
 
 A130 
 
Sessa, Joannes Baptista 
 
 A1 
 
Silber, Eucharius 
 
 A71, A75, A195, A199 
 
Soardis, Lazarus de, de Saviliano 
 
 A5, A29, A141 
 
Sorg, Anton 
 
 A146, A228 
 
Spira, Johannes Emericus, de 
 
 A190 
 
Spira, Vindelinus, de 
 
 A201 
 
Stagninus, Bernardinus, de Tridino 
 
 A178 
 
Stuchs, Georg 
 
 A106 
 
Suardis, Paulus de 
 
 A124 
 
Sweynheym, Conradus 
 
 A223 
 
Tacuinus, Johannes, de Tridino 
 
 A184, A208 
 
Tholoze, Michel 
 
 A203 
 
Topié, Michel 
 
 A230 
 
Tortis, Baptista de 
 
 A59, A116, A132, A137 
 
Trechsel, Johannes 
 
 A76, A156, A216 
 
Tréperel, Jean 
 
 A212 
 
Tridino, Tacuinus, Johannes, de 
see Tacuinus, Johannes, de 
Tridino  
 
Valdarfer, Christophorus 
 
 A185 
 
Vercellensis, Johann Rubeus 
 
 A218 
 
Wagner, Peter 
 
 A18 
 
Wenssler, Michael 
 
 A89 
 
Westfalia, Johannes de 
 
 A129 
 
Wild, Leonardus 
 
 A220 
 
Winterburg, Johann 
 
 A122 
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Winters, Conrad, de Homborch 
 
 A144 
 
Zainer, Günther 
 
 A194 
 
 
Zainer, Johann 
 
 A182 
 
Zarotus, Antonius 
 
 A62 
 
Zel, Ulrich 
 
 A142 
 
Zeninger, Conrad 
 
 A78 
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1469 
 
 A223 
 
1470 
 
 A142 
 
 
1472 
 
 A201 
 
1473 
 
 A194, A200, A213 
 
1474 
 
 A90, A182 
 
 
1475 
 
 A89, A91 
 
1476 
 
 A209, A228 
 
1477 
 
 A11, A44, A56, A187 
 
 
1478 
 
 A171 
 
 
1479 
 
 A129 
 
 
1480 
 
 A27, A45, A52, A82, A144, A191,    
A195, A222 
 
 
1481 
 
 A51, A124, A159, A162, A220, A221 
 
 
1482 
 
 A78, A86, A94, A120, A130, A181 
 
 
1483 
 
 A26, A85, A88 
 
1483/1484 
 
 A109 
 
 
 
1484 
 
 A106, A119, A204 
 
 
1485 
 
 A8, A20, A44, A105, A117, A136, 
A157, A199, A205 
 
 
1487 
 
 A7, A9, A14, A17, A46, A137, A145, 
A172, A193, A207, A214 
 
1488 
 
 A12, A30, A31, A32, A68, A127, 
A149, A152, A160, A161, A163, 
A185, A198, A217, A218,  
 
 
1489 
 
 A13, A202, A227, A229 
 
 
1490 
 
 A15, A54, A95, A108, A113, A118, 
A126, A131, A135, A156, A168, 
A219 
 
 
1491 
 
 A37, A57, A93, A145, A226 
 
 
1492 
 
 A5, A48, A55, A62, A69, A72, A73, 
A75, A81, A104, A110, A166, A169, 
A186, A208, A211 
 
 
1492/1493 
 
 A23, A42, A212, A225 
 
1493 
 
 A43, A47, A53, A74, A96, A112, 
A134, A153, A165, A167, A188, 
A189, A216, A224 
 
 
1493/1494 
 
 A3, A49, A59(1), A121 
 
1494 
 
 A59(2), A61, A70, A76, A128, A138, 
A147, A154, A170, A180, A231 
 
 
1494/1495 
 
 A184 
 
 
 
1495 
 
 A4, A18, A24, A39, A41, A67, A71, 
A99, A140, A141, A164, A173, A174, 
A177, A190, A192, A210 
 
 
1496 
 
 A21, A29, A33, A35, A60, A79, A132, 
A139, A150, A179, A183, A206 
 
 
1497 
 
 A16, A25, A58, A80, A83, A111, 
A115, A133 
 
 
1497/1498 
 
 A107 
 
1498 
 
 A10, A87, A97, A98, A123, A155, 
A197, A215 
 
 
1499 
 
 A19, A22, A34, A38, A50, A77, A114, 
A125, A148, A151, A158, A175, 
A176, A178, A196, A203, A230 
 
 
1500 
 
 A1, A2, A28, A36, A63, A66, A84, 
A92, A100, A101, A102, A103, A116, 
A122, A143 
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Åhlin, Anders (20th cent.; Sweden?) 
 • Engraved heraldic bookplate with motto: “My 
Home Is My Castle.”  [plate II:39] 
 A157 
 
Alamartine, Hugues  (b. 1882) 
 French physician and surgeon at Hôpitaux de 
Lyon; writer on topics of tuberculosis and the 
thyroid. 
 • Embossed stamp: “Docteur Alamartine|Chir-
urgien de Hopitaux|Lyon.”  [plate III:13] 
 A68 
 
Aldoionus, Andre (16th cent.?) 
 • Ink inscription: “Hic meus liber Andre est 
Aldoionus[?].” 
 A2  
 
American Congregational Association  see  BOSTON 
 
AMIENS [Somme, France] 
 Celestines (SS. Antonius & Martinus) 
 • Ink inscription, “Celestinorum ambianensis.” 
 A193 
 
ANDECHS [Bavaria, Germany] 
 Benedictines (St. Nicolaus & BMV) 
 • Ink inscription, “Ex monasterio Andecensi” 
 A180 
 
Ashby, Thomas, Jr. (1874-1931) 
 Archaeologist, author, and director of the British 
School at Rome (1906-25). 
 • Engraved armorial bookplate of bird with 
crown standing on torse with motto on ribbon 
underneath: “In unitate robur”; name in script 
font: “Thomas Ashby Junr.”  [plate II:3] 
 A8  
 
Auction houses  See: 
 Bassenge Buchauktionen 
 Binoche et Giquello 
 Bonhams 
 Christie’s 
 Doyle New York 
 Ferri & Associés 
 Heritage Auctions 
 PBA Galleries 
 Reiss & Sohn 
 Sanders, Nate D. 
 Sotheby’s 
 Swann Galleries 
 Zisska & Schauer 
 
 
AUGSBURG [Bavaria, Germany] 
 Carmelites  (Discalced)  
 • Ink inscription,   “Convt:  August. Carmel 
Discal-” 
 A189 
 
Bagli, Peregrinus Carolus de (fl. 18th cent.) 
 Rimini, Italy; possibly a lawyer. 
 • Ink inscription: “Peregrinus Carolus de Baglij 
I.V.D. Ariminensis 1785.” 
 A140 
 
Baker, Thomas (London) [Bookseller] 
 • Small printed label, “Sold by|Thomas Baker,| 
Soho Square, 1|LONDON.”  [plate II:59] 
 A187, A229 
 
BAMBERG [Bavaria, Germany] 
 Franciscans (Minoritenkloster, St. Anna)  
 • Ink inscription, “FF: Min. Bamb: ad ſ Annam.” 
 A7 
 
 Franciscans (Minoritenkloster, St. Anna): Binding.  
[plates IV:10-12] 
 A21 
 
Barma, L. (Nice, France) [Bookseller] 
 A195  [plate II:47] 
 
BASEL [Switzerland] 
 Universitätsbibliothek 
 • Oval ink stamp in black, “Bibl. Publ.|Basile-
ensis.”  [plate III:2] 
 A8 
 
Bassenge Buchauktionen (Berlin, Germany) [Auc-
tion house] 
 • Auction sale 90 (17-18 Oct. 2007), lot 855. 
 A154 
 
 • Auction sale 98 (19 Oct. 2011), lot 647. 
 A86 
 
Beasecker, Robert (b. 1946) 
 Curator, Rare Books and Distinguished Col-
lections, Grand Valley State University Libraries 
(Allendale, Michigan).  Donor. 
 A67, A98, A229 
 
Bechtel, Guy (b. 1931) 
 French historian and biographer. 
 • Engraved bookplate showing a locked book 
behind a barred grate: “BIBLIOTHEQUE BECHTEL|IN 
CARCERE MEO LIBER.”  [plate II:43] 
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 Bechtel’s library, including 27 incunabula, sold 
at auction (Binoche et Giquello) on 6 Mar. 2015. 
 A189, A190 
 
Bedford, Francis  see  Clarke & Bedford 
 
BERLIN [Germany] 
 Preußische Königliche Bibliothek   
 • Round ink stamp in red, “Ex|Biblioth. 
Regia|Berolinensi” canceled by rectangular ink 
stamp in black, “Abgegeben|Pr. St. Biblio-
thek|Berlin.”  [plate III:4]  Prussian arms stam-
ped in gold on front cover.  [plate III:5] 
 A16 
 
 Bibliotheca Regia  
 • Engraved armorial bookplate, “Dono Friderici 
Wilhelmi IV…Nov. MDCCCL…” encircled by: 
“Bibliotheca Regia Berolinensis.” Rectangular ink 
stamp in black, “Abgegeben|Pr. St. Biblio-
thek|Berlin.”  [plate II:24] 
 A90 
 
Bibliopathos (Milan, Italy) [Bookseller] 
 A65, A69 
 
Biblioteca Letteraria Prov. Ven. Med. S.I.  
 • Unidentified ink stamp.  [plate III:34] 
 A155   
 
Bibliotheca Regia  see  BERLIN [Germany] 
 
Bibliotheca sub Signum Quercus (Bookplate) 
 Black and white illustration of tree with two 
shields hanging from branches containing the 
intials S and D; at top: “Ex Bibliothecae sub”; at 
bottom: “Signum Quercus.”  [plate II:50] 
 A201, A223 
 
Bindings 
 A7, A9, A10, A11, A16, A21, A27, A34, A35, 
A36, A40, A44, A47, A51, A81, A88, A89, A93, 
A106, A120, A121, A139, A144, A145, A149, 
A157, A165, A176, A182, A186, A187, A200, 
A229  [Plates IV] 
 See also  Manuscript waste 
 
Binoche et Giquello  (Paris, France)  [Auction 
house] 
 • Auction sale, 6 Mar. 2015, lots 32 and 7. 
 A189, A190 
 
 • Auction sale, 29 May 2015, lot 171. 
 A192 
 
Blackwell, B. H. (Oxford, England) 
 Catalogue no. 477 (Oxford: Blackwell, ca. 1939); 
item 1576. 
 A76 
 
 
 
Blackwell’s (Oxford, England) 
 Catalogue no. 548 (Oxford: Blackwell’s, ca. 
1950); item 55 (£16). 
 A53 
 
Bonhams (London) [Auction House] 
 • Auction sale 20412 (2 Oct. 2012); lots 134 and 
195. 
 A124, A125 
 
 • Auction sale 21758 (5 Mar. 2014); lot 15. 
 A158 
 
Bonhomme, J___[?] 
 French?  16th cent.(?)  
 • Ink inscription. 
 A143 
 
The Book Cabin  (Harpenden, England) [Bookseller] 
 A122 
 
Booksellers  See: 
 Baker, Thomas 
 Barma, L. 
 Bibliopathos 
 Blackwell’s 
 The Book Cabin 
 Borgal, Colin 
 Borgal & Jones Rare Books 
 Caron, Louis 
 Chacon, Federico 
 Collaborations in Communication 
 Copperfish Books 
 Erlich, Kramer and Associates 
 Fortique, José 
 Galles, Miguel 
 Gray, James & Devon 
 Gray, James, Booksellers 
 Greekdrama Books 
 Haugg, Caspar 
 Haverty, P.M, Bookseller 
 House of Jacobus 
 Hudson Street Books 
 Krown & Spellman 
 Laird, Michael 
 Lawnmarket Books 
 Lex Antiqua 
 Libreria Anticuaria Luces de Bohemia 
 Libreria Antiquaria Mediolanum 
 Lux & Umbra 
 Maggs Bros. 
 Mancevice, Jeffrey D. 
 Maraglino, J., Fine Books 
 Meuschel, Konrad 
 Milou Rare Books 
 Pangloss International, Ltd. 
 Pazzo Books 
 Philadelphia Rare Books and Manuscripts 
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 Quintessentia GmbH 
 Rappaport, C.E. 
 Rare Library, Ltd. 
 Sabin, Michael 
 Sanctuary Books 
 Schilb, Scott 
 Schreiber, E.K. 
 Sedulitas Kunstmarketing 
 Van den Graven, Robert 
 Van der Veen, Maurits 
 Weinberger, Adam, Rare Books 
 Zaal Books 
 Zintsov, Maxim 
 
Borgal, Colin (Ottawa, Canada) [Bookseller] 
 A12, A13, A14, A19, A40, A41, A85, A155, A189 
 
Borgal & Jones Rare Books (Carp, Ontario, Can-
ada) [Bookseller] 
 A201 
 
BOSTON [Massachusetts] 
 American Congregational Association. Library 
 • Oval ink stamp in black, “AMERICAN|Congre-
gational|ASSOCIATION.”  [plate III:21] 
 A112 
 
 •  Embossed round blind stamp: “AMERICAN CON-
GREGATIONAL ASSOCIATION|BOSTON”  [plate III:28] 
 A148 
  
Breen, J., Rev. (19th cent.?) 
 Instructor(?) at Manhattanville Academy. 
 • Ink inscription: “Rev. J. Breen|Manhattanville 
|New York.” 
 216 
 
BRESCIA [Lombardy, Italy] 
 Franciscans (House, St. Marie __ [?])  
 • Ink inscription, “pertinet ad locum S. Marię 
[braid/graid?] sed pro nunc ponitur in Biblio-
theca S. _iotep_[?] Brixię die 18 Julij .1630.” 
 A45 
 
Breslauer, B. H., Foundation (New York City) 
 Source of funding for incunabula purchases. 
 A27, A62, A192 
 
BRIXIAE  see  BRESCIA 
 
BRONX [New York] 
 Manhattan College.  Library 
 A216 
 
Brugalla, Emilio (1901-1987) 
 Bookbinder in Barcelona, Spain. 
 A138, A141 
 
 
 
 
Butteler, Johann (fl. 1500s?) 
 • Ink inscription: “Johannes Butteler __|he..hton 
[?].” 
 A27 
 
Calderon, Joseph (1910-1979) 
 Attorney, New York, N.Y. 
 • Laid-in letter to him from Anselm Strittmatter 
1894-1978), OSB, of St. Anselm’s Abbey, Wash-
ington, D.C., concerning authorship of book. 
 A168 
 
Canty, Francis James (1862-1952) 
 Born Erie, Pa.  Lawyer for insurance firm in 
Montclair, N.J.   
 • Pencil inscription: “F.J. Canty” and note dated 
1924. 
 A133 
 
Capé, Charles François (1806-1867) 
 Bookbinder in Paris, whose clients included the 
Louvre and Empress Eugénie. 
 A192 
 
Carberry Tower  see  Elphinstone Family 
 
Carbone, Oscar E. (20th cent.; Buenos Aires, Ar-
gentina) 
 • Two ink stamps (one square, one round) in 
purple: “Biblioteca|de|Oscar E. Carbone.” [plates 
III:30, III:31] 
 A151 
 
Caron, Louis (Québec, Canada) [Bookseller] 
 A61 
 
Carothers, M. S. (20th cent.; U.S.?) 
 • Printed bookplate: “Library of|M. S. Carothers 
|No. 937|[four lines of verse].”  [plate II:4] 
 A11 
 
Cassiana, Johannes (16th cent.?) 
 • Ink inscription: “Jo[hanne]s Petrus __[?] i Cas-
siana.” 
 A105 
 
Casterman, J. (19th cent.) 
 • Printed bookplate: “Ex Bibliotheca|J. Caster-
man”  [plate II:36] 
 A144 
 
Cavaleri, Michele (1813-1890) 
 Noted Milanese lawyer and writer on legal topics; 
also collector of objets d’art and books. 
 • Round black stamp: “MUSEO|CAVALERI” [plate 
III:56] 
 A231 
 
Central Michigan University (Mt. Pleasant) see 
Clarke, Norman E., Sr. 
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Cevoli de Carretto, Joannes Carolus (fl. 1685) 
 Pisa(?), Italy.   
 • Two Ink inscriptions, “Joannes Carolus Cevoli 
de Carretto I.V.D.” dated 1685 and 1690. 
 A59 
Chacon, Federico (Hialeah, Fla.) [Bookseller] 
 A33 
 
Charpentier, Laurentius (fl. 1500s?) 
 • Ink inscription: “Huius libelli est custos dom-
inus Laurentius Charpentier.” 
 A92 
 
Christie’s (London, England.) [Auction house] 
 • Auction sale 7306 (1 June 1991), lot 18 ($550). 
 A216 
 
 • Auction sale 9702 (15 Nov. 2013), lot 351 
($1508). 
 A155 
 
Clarke, John  see  Clarke & Bedford 
 
Clarke, Norman E., Sr. (1892-1984) 
 Detroit physician and cardiologist.  Collector of 
materials dealing with Michigan and the Old 
Northwest; donated his collection to Central 
Michigan University in 1954 forming the Clarke 
Historical Library. 
 A87, A88, A89, A90 
 
Clarke Historical Library (Mount Pleasant, Mich.)  
see  Clarke, Norman E., Sr. 
 
Clarke & Bedford (London) 
 A partnership of two bookbinders, John Clarke 
(d. 1859) and Francis Bedford (1799-1883) that 
existed from 1841 until 1850. 
 A179 
 
Clutio, Gabriel di, Fr. (16th cent.?) 
 Preacher at the Roman curia. 
 • Ink inscription: “Fr Gabriel ma. di Clutio Con-
cionator Apostolicus.” 
 A55 
 
Coats of arms, unidentified 
 • In black ink colored in yellow.  Motto: “Mi 
misericordia Dei spes mea.”  Belgium?  [plate 
VI:3] 
 A132 
 
 • Blue shield with bend wavy in gold.  Rome?   
[plate VI:6] 
 A223 
 
Codepontano, Spina (16th cent.?) 
 • Ink inscription: “Huius libri ego spina filius 
Nicolai de Codeponte sum possessor cui et multis 
alijs stud_erans[?] maiores di[?] medicine pro-
fessores|Spine Codepontanus|manu mea.” 
 A105 
Collaborations in Communication (Florham Park, 
N.J.) [Bookseller] 
 A54, A105 
 
College of St. Edward  see  LIVERPOOL [England] 
 
Coniugatus, Blasius (fl. 15th cent.) 
 Bookbinder in Vienna. 
 A200 
 
Contagnet, Lucianus de (19th-20th cent.?) 
 Canon of Viviers [Cathédrale Saint-Vincent de 
Viviers?] (Ardèche, France). 
 • Printed bookplate:  “M. de Contagnet, cha-
noine,|Ardèche à VIVIERS.”  [plate II:53] 
 A212 
 
Contarini(?), Carolus (fl. 1500s?) 
 • Two ink inscriptions: “Caroli Contarini(?).” 
 A133 
 
Convents  see  Religious houses 
 
Copperfish Books (Punta Gorda, Fla.) [Bookseller] 
 A133 
 
Cramer-Klett, Theodor von, Freiherr,  (1874-1938) 
 Bavarian (Hohen-Aschau) industrialist and 
member of the Bavarian Imperial Council. 
 • Printed armorial bookplate, designed by Joseph 
Anton Schneiderfranken, with sun, dove, com-
munion wafer and chalice: “EX LIBRIS|THEODOR| 
FREIHERR v. CRAMER-KLETT|IN|HOHEN-ASHAU.”  
[plate II:42] 
 A182 
 
Decoux, Paul, M.D.  (fl. 1868) 
 French physician at Paris and Treignac. 
 • Ink inscriptions and embossed stamps.  [plate 
III:45] 
 A193 
 
Dillon, Arthur (1721-1806) 
 Probably Arthur Richard Dillon, younger brother 
of Henry, 11th Viscount Dillon.  Born in Paris, he 
became Archbishop of Narbonne in the 
Languedoc-Roussillon region in France.  
 • Engraved armorial bookplate with motto “Dum 
Spiro Spero” on ribbon and engraved name 
“Hon.ble Arthur Dillon.”  [plate II:14] 
 A53 
 
DINCKELSBÜHL [Bavaria] 
 Carmelites 
 • Ink inscription, “Lib Fr: Carmelit: Dinckelspile 
[?]” 
 A145, A146 
 
Doyle New York (New York, N.Y.) [Auction House] 
 • Auction sale 15 Apr. 2015; lot 156. 
 A188 
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Dunn, George (1864-1912) 
 Antiquary and book collector.  Member, Type 
Facsimile Society and Bibliographical Society. 
 • Printed bookplate (by William Morris, Kelm-
scott Press): “From the Library | of George Dunn 
| of Woolley Hall | Near Maidenhead.”  [plates 
II:5, II:29, II:55] 
 Dunn’s library sold at auction (Sotheby, Wil-
kinson & Hodge) in four sessions, 1913-1917; 
Catalogue of the Valuable & Extensive Library 
Formed by George Dunn, Esq. (Deceased) 
Woolley Hall, near Maidenhead (London: Dry-
den Press, 1913-1917).  
 A17, A106, A217 
 
EAST LOTHIAN [Scotland] 
 See Elphinstone Family 
 
ECCLESFIELD [Yorkshire, England] 
 Parochial library  
 • 19th century bookplate fragment. 
 A93 
 
Eldik, Wouter J. P. von (b. 1938?) 
 Charlottesville, Va. antique shop proprietor 
(House of Jacobus, q.v.). 
 A7 
 
Elphinstone Family 
 Seat at Carberry Tower, East Lothian, Scotland. 
 • Printed bookplate (19th cent.?):  “Carberry 
Tower|Library.|[line]|I: 3:”  [plate II:6] 
 A22 
 
Erlich, Kramer, & Associates  (Burbank, Calif.) 
[Bookseller] 
 A37 
 
ESOPUS [New York] 
 Redemptorists   
 • Three-line ink stamp in purple, “Biblio-
theca|Mt. St. Alphonsus|Esopus, N.Y.”  [plates 
III:26, III:46, III:54 
 A145, A146, A194, A227 
 
FERRARA [Italy] 
 Monastery (uncertain)   
 • Ink inscription, “Iste liber est Monasterij scte 
Marie de vado. Emptus 1495.” 
 A81 
 
 Capuchins 
 • Ink inscription, “Ad usum F.F. Capucinorum __? 
__?” 
 A81 
 
 NB: “Scte Marie de vado” may be the Abbey by 
that name in Valfabbrica (Umbria, Italy). 
 
 
 
 
Ferrerio, Aristide (fl. 1930) 
 Professor, Collegio G. Pascoli, Modena; member, 
Associazione Italiana Biblioteche. 
 • Printed linoleum cut bookplate showing open 
cabinet of books: “Aristide|Ferrerio” with motto 
at bottom: “Lo Dolce Ber Che Mai|Non M’avria 
Sazio.”  [plate II:21] 
 A84 
 
Ferri & Associés (Paris) 
 [Auction house] 
 • Auction sale, 14 Dec. 2012; lot 125. 
 A144 
 
FLORENCE [Tuscany, Italy]  
 See Olschki, Leo Samuel 
 
Fortique, José (Maracaibo, Venezuela) [Bookseller] 
 A205 
 
Foyle, William A. (1885-1963) 
 Co-founder of Foyles Bookshop in London and 
book collector. 
 • Armorial bookplate on reddish brown leather 
stamped in gold: “Ex libris|W.A. Foyle|[shield 
with six fleurs de lis]|Beeleigh|Abbey”; motto on 
either side of shield: “Animo|et fide.”  [plate 
II:10] 
 Foyle’s library sold at auction in July 2000; 
catalogue: Library of William Foyle (London: 
Christie, Manson & Woods, 2000. 3 v.). 
 A37 
 
FRANCE [?] 
 Redemptorists 
 • Round ink stamp in blue, “Cong. Ss. Re-
dempt.|Prov. Gallica|Domus Studiorum”.  [plate 
III:24] 
 A140 
 
Franchini, Giuseppe, Prof. (20th cent.?; Italy?) 
 • Ink stamp in purple: “Prof. Giuseppe Fran-
chini.”  [plate III:32] 
 A153 
 
Frederick William IV (1795-1861) 
 King of Prussia. 
 • Engraved armorial bookplate, “Dono Friderici 
Wilhelmi IV …Nov. MDCCCL…” encircled by: 
“Bibliotheca Regia Berolinensis.”  [plate II:24] 
 A90 
 
Freitag, Friderich Gottholf (18th cent.?) 
 • Ink inscription: “Fridericius Gottholf[?] Frei-
tagius” with citation from Maittaire’s Annales 
Typographici. 
 A107 
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Froissart, L. (fl. 20th cent.?) 
 • Engraved bookplate with image of knight on 
horseback, village, road, and hill.  [plate II:28] 
 A99 
 
Fürstenberg, Hans (1890-1982) 
 Berlin banker, bibliophile, and book collector. 
 • Engraved bookplate on thick violet-brown 
paper, design of draped female nude on plinth 
stamped in gold: “EX MUSAEO|HANS FÜRSTENBERG.”  
[plate II:48] 
 A200 
 
GALLARATE [Lombardy, Italy] 
 Aloisianum (Jesuit college) 
 • Round ink stamp in black: “Provincia Italiana 
della Compagnia di Gesu|Fonde libraria antica 
|Gallarato.”  [plate III:35] 
 
 • Paper bookplate, “Collegium Philosophicum S.J. 
Aloisianum” with round black ink stamp 
“Provincia Romana Compagnia de Gesu|Roma.”  
[plate II:38] 
 A155 
 
Galles, Miguel (Barcelona, Spain) [Bookseller] 
 A181 
 
Galletti, Gustavo Camillo (1805-1868) 
 Florentine jurist. 
 • Blue oval stamp surmounted with crown: “BIBL. 
|GVST. C. | GALLETTI|FLOR.”  [plates III:43, III:47] 
 A191, A195 
 
Gemmingen, Uriel von (1468-1514) 
 Archbishop of Mainz. 
 • Ink inscription, “1.4.9.6. oriel de gemmingen: 
cum [su?]per d__sie[?] vite hec conscripsia.” 
 A94 
 
Giambattis__[?], Nicolo (fl. 1500s?) 
 • Ink inscription. 
 A93 
 
Gimbel  Brothers (New York, N.Y.) 
 Catalogue:  An Important Collection of Incun-
abula, 1467-1500 (New York: Gimbel Bros. & 
Hammer Galleries, 1941); item 382 ($19.50). 
 A16 
 
Gintzburge, F. Vitus Spanney de (16th cent.) 
 • Manuscript kalendarium and missale signed: “F. 
Vitus Spanney de Gintzburge, 10 March 1594.” 
 A189 
 
Girouard, Wilfrid (20th cent.; U.S.?) 
 • Black stamp: “EX-LIBRIS|Wilfrid Girouard, 
c.s.s.”  [plate III:44] 
 A191 
 
 
GLOGÓW [Poland] 
 Franciscans, Reformed (Convent, St. Stanislaus) 
 •  Ink inscription, “Conventus Glogoviensis ad S. 
Stanislaum Episc. Martyrem fratrum minorum 
reformatorum.” 
 A6  
  
’S-GRAVENHAGE  see  HAGUE, THE 
 
Gray, James & Devon (Cambridge, Mass.) [Book-
sellers] 
 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A21, 
A25, A27, A34, A35, A45, A47, A49, A50, A57, 
A60, A70, A83, A91, A97, A111, A112 
 
Gray, James, Booksellers (Princeton Mass.) 
 A150, A168, A186, A194, A195, A203, A227, 
A228, A230 
 
Greekdrama Books (Midland Park, N.J.; later 
Toronto, Canada) [Bookseller] 
 A46, A95, A137 
 
Griffing, Philip S. (fl. 20th cent.) 
 • Printed bookplate on blue paper showing owl 
perched on stack of books with “Philip S. Grif-
fing” at bottom; “#602  5.22. [19]60” added in 
blue ink.  [plate II:27] 
 A93 
 
Gutekunst, Richard (1870-1961) 
 Dealer and auction house specializing in prints, 
Basel, Switzerland. 
 • Printed bookplate with drawing of dog’s face: 
“EX BIBLIOTHECA | GUTEKUNST |11951.”  [plate 
II:51] 
 A202 
 
THE HAGUE [Netherlands] 
 Koninklijke Bibliotheek 
 • Two stamps (round and oval) in black, 
“Koninkl|Bibliotheek|te ’s Hage.”  [plate III:16] 
 A82 
 
Halfer, Josef (d. 1916)  
 Budapest bookbinder and writer on the art of 
marbling on paper.  
 • Printed binder’s label: “Halfer J.|Könyvköt-
észete|Budapest”  [plate II:32] 
 A122 
 
Haugg, Caspar (Augsburg, Germany) [Bookseller] 
 Catalogue 121 (1891), item 426, 5 marks. 
 A86 
 
Haverty, P. M. (New York, N.Y.) [Bookseller] 
 • Embossed stamp, ca. 1870.  [plate III:53] 
 A227 
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Heber, Richard (1773-1833) 
 Book collector and Member of Parliament.  His 
immense library was sold in a series of 12 auc-
tions held 1834-1836. 
 • Rectangular stamp, “BIBLIOTHECA|HEBERIANA”.  
[plate III:29] 
 A150 
 
Heritage Auctions (Dallas, Texas) [Auction house] 
 • Auction sale 6117 (8 Apr. 2015), lot 45652. 
 A183, A184 
 
Hobilius, Guido see  Nobilius Guido 
 
House of Jacobus (Charlottesville, Va.) [Antique 
shop] 
 A7 
 
Hudson Street Books (North Mahomet, Ill.) [Book-
seller] 
 A68 
 
Inscriptions, unidentified 
 • “.A di di [sic] Aprile 1538 pigliamo el perdono 
mandato da papa Paulo III Et questo fu la mat-
tina di pasqua di resurrexit".” (Ink inscription) 
 A55 
 
 •  “Ad Dud[?] fratris Benedicti ab[?] Orbeich[?]” 
(Ink inscription) 
 A147 
 
 •  “Ad usum Bamberg[?]” (Ink inscription) 
 A54 
 
 •  “Anno dni 1549 natur vixit[?] Anno loco” (Ink 
inscription) 
 A110 
 
 •  “Armisaud[?]” (Ink inscription) 
 A95 
 
 •  “As usum Ba_burg[?]” (Ink inscription) 
 A54 
 
 •  “Bacast[?]”; “Lirsa del Peosa [?]”; “Besancto An 
| tonio dr | casta[?].” (Ink inscriptions) 
 A49 
 
 • “__ Battaglia(?) __”; “___ baptiste[?].” (Two 
defaced ink inscriptions) 
 A59 
 
 • “Chanlatte” (Ink inscription) 
 A97 
 
 • “Della libraria di Ferme[?] de Fr Cap__[?]” (Ink 
inscription) 
 A64 
 
 •  “Est Conv.tus Sti Dom.ci J Serif[?]” (Ink in-
scription) 
 A195 
 
 • “Frater Eormelinus[?] de Ganffrimus[?]” 
 A150 
 
  
 
 
• “Ha__[?], Joannis” (fl. 1600s?)  Ink inscription. 
 A93 
 
 •  “Hunc librum emit per Alexander --- collidente 
carolenis[?] --bis” (Ink inscription) 
 A198 
 
 •  “in nomine domini nostri jesu christi amen | 
die septimo iulii .1.5.4.8. la sua diuina | bonta & 
misericordia concedetti a mi naufrago ianni | 
clerico la ec-clesia di sancto ioanne | con-signata 
per lo reuerendissimo / monsignor uicario de sua 
sa(…)a | & de lo signor Ionbb [Giovanni Bap-
tista?] loco tenens ipsius.” (Ink inscription) 
 A45 
 
 • “Ille sro[?]|fro[?] libro chilorai_sse[?] e di 
sanctio de gulliano da montagnani” (Ink inscri-
ption) 
 A85 
 
 • “Isti liber est Celestinorū btē me de isis quē dedit 
f Ambosius de vitry ante professionē suam Sigñ r 
733 [?].” (Ink inscription) 
 A53 
 
 • “.L.B.” (Ink inscription with drawing of coat of 
arms) 
 A40 
 
 • “Libraria [?] Cesbone” (Ink inscription). 
 A209 
 
 • “Libraria, di.3ta mv di piazv” [?] (Ink inscrip-
tion). 
 A41  
 
 • “Mei Octaviani Can__lari [?] 1849” (Ink in-
scription). 
 A140 
 
 • “No 7654. Cat. Privat No 300-Dec [19]56 … 
3000 fr” (Handwritten catalogue slip). 
 A92  
 
 
 • “Societis Jesu ?D/Bijzck ---ij 1690.” (Ink in-
scription) 
 A149 
 
 •  “V[?]:J:D DiJo--|170-]” (Ink inscription) 
 A215 
 
 • “von meinem lieben Ernst zum Audenken. am 
12 September 1819 – Koblentz.” (Ink inscrip-
tion) 
 A34 
 
 • “Zambri__ [?] 752.” (Ink inscription) 
 A14 
 
Kierkegaard, Peter Christian (1805-1888) 
 Danish theologian and Lutheran Bishop of Aal-
borg.  He was the elder brother of the philo-
sopher Søren Kierkegaard (1813-1855). 
 • Ink inscription: “P. Chr. Kierkegaard ǀ [20 Mar. 
1831].” 
 A222 
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Klatzkin, Jakob (1882-1948) 
 Philosopher and writer on Jewish nationalism 
and philosophy, born in Poland. 
 • Printed bookplate showing a window with row 
of books on sill with a scene of houses under a 
moon outside “From the Books of Ya'akov 
Klatzkin [in Hebrew] (top)|Dr. Jakob (left) |  
Klatzkin (right) | Ex–Libris (bottom).”  [plate 
II:18] 
 A66 
 
Klett, Theodor Cramer von, Freiherr  see  Cramer-
Klett, Theodor von, Freiherr 
 
Kloss, Georg Franz Burkhard  (1787-1854) 
 German author, physician, and surgeon in 
Frankfurt. 
 • Penciled note indicating possible ownership.  
His library was sold at auction by Sotheby’s in 
1835. 
 A51 
 
KOBLENZ [Rhineland-Palatinate, Germany] 
 A34 
 See also  Kuntzer, Philippus 
 
Koninklijke Bibliotheek  see  HAGUE, THE [Nether-
lands] 
 
Kraus, H. P. (New York, N.Y.) 
 Catalogue: The Printed Book: Catalogue 200 
(New York: H.P. Kraus, 1995); item 33 ($4500.) 
 A6 
 
Kreisler, Fritz (1875-1962) 
 Violin virtuoso, composer, and book collector.  
Part of his collection was sold at auction in 1949.  
See also Parke-Bernet Galleries. 
 A179 
 
Krown & Spellman Booksellers (Culver City, Calif.) 
[Bookseller] 
 A183, A184 
 
Kuntzer, Philippus (fl. 1600s) 
 Notary, possibly in Koblenz. 
 • Ink inscription: “D[?] Libris Lasts[?] hat[?] Ph: 
Kuntzer Notr.|Au 1633. 15. ybris[?].” 
 A34  
 
Laird, Michael (Lockhart, Tex.) [Bookseller] 
 A154 
 
Lawnmarket Books (Bedford, England) [Bookseller] 
 A122 
 
Leconte, Michel, Frere (French, 15th cent.?) 
 • Ink inscription 
 A99 
 
 
Legel, H. (20th cent.?) 
 Collector of incunabula. 
 • Printed bookplate in dark brown and buff: 
“Moriturus|Te Salutat|[vignette]|Ex Libris|H. 
Legel”  [plate II:35] 
 A142 
 
LEIPZIG [Saxony, Germany] 
 See Pirir, Christophus 
 
Lex Antiqua (Massimo Caputi, Castiglione dei 
Pepoli, Italy) [Bookseller] 
 A63 
 
Libraries see: 
 BASEL 
 BERLIN 
 BOSTON 
 GALLARATE 
 HAGUE, THE 
 LOS ANGELES 
 MOUNT PLEASANT 
 MUNICH 
 NEW YORK CITY 
 PAMPLONA 
 SCHWEINFURT 
 STRASSBURG 
 STUTTGART 
 WIGAN 
 WYNNEWOOD 
 
Libreria Anticuaria Luces de Bohemia (Zaragoza, 
Spain) [Bookseller] 
 A98  
  
Libreria Antiquaria Mediolanum (Milan, Italy) 
[Bookseller] 
 A62 
 
LICHTENBERG  see  MAASTRICHT 
 
Lindesay, P. (fl. 20th cent.) 
 • Embossed circular stamp: Library of P. Lindesay.  
[plate III:3] 
 A14 
 
LIVERPOOL [England] 
 College of St. Edward 
 • Engraved bookplate, “Ex Libris | Collegii Epis-
copalis | Sancti Ewardi.”  [plate II:25] 
 A93 
 
LODSHAM [Yorkshire, England] 
 Parochial library 
 • Engraved 19th century bookplate showing 
praying male figure with motto, “Tolle Lege” at 
top and “Vid. Sti Aug. Confess: Lib.8.Cap.12” 
within border at bottom; “This Book belongs 
to|the Parochial Library|of Lodsham in 
the|County of York” [Lodsham and York added 
in manuscript].  [plate II:26] 
 A93 
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LOS ANGELES [California] 
 Los Angeles Law Library   
 • Printed bookplate showing architectural plaque 
with circular seal, “BOARD OF LAW LIBRARY TRUSTEES 
| LOS ANGELES CO. CAL.” and motto, “DISCRETIO EST 
SCIRE PER LEGEM QUID SIT JUSTUM.”  [plate II:40] 
 A158 
 
LUCELLA  see  LÜTZEL 
 
LÜTZEL [Alsace, Germany] 
 Cistercians (Convent, Beata Maria) 
 • Ink inscription, “Liber Beatae Mariae de 
Lucella.” 
 A8 
 
Lux & Umbra (South Jordan, Utah) [Bookseller] 
 A180, A191 
 
MAASTRICHT [Limburg, Netherlands] 
 Franciscans (Convent, Lichtenberg) 
 • Ink inscription, “Est bibliotheca fratrum min-
orum montis lucis.” 
 A82 
 
MacAlister, Donald, Sir, KCB (1854-1934) 
 Mathematician; physician; Fellow of St. John’s 
College, Cambridge; member of the General 
Medical Council; Chancellor of the University of 
Glasgow. 
 • Printed armorial bookplate showing quartered 
coat of arms in center surrounded by motto: “Tria 
juncta|in uno” with motto on ribbon at top: “Per 
mare|per terra”; at bottom within cartouche: 
“Sir Donald MacAlister K.C.B.”  [plate II:20] 
 A79 
 
Macciucca, Thomas Vargas   see  Vargas Macci-
ucca, Thomas 
 
McClure, Edmund (1837-1922) 
 Writer on religious and historical topics for the 
Anglican mission organization, The Society for 
Promoting Christian Knowledge. 
 • Engraved armorial bookplate showing a galleon 
with a portion of a coat of arms on two sails; 
border made up of four phrases: “Beatos puto 
quibus deorum munere (left)|Datum est aut 
facere (top)|Scribenda aut scribere legenda 
(right)|Beatissimos vero quibus utrumque (bot-
tom)”; underneath ship on ribbon: “Ex libris Ed-
mundi McClure A.M.”  [plate II:7] 
 A25 
 
Maggs Brothers (London, England) 
 [Bookseller] 
 Catalogue no. 656 (1938); item 122 (£16) 
 A86 
 
MAIDENHEAD [Berkshire, England] 
 See Dunn, George 
Mancevice, Jeffrey D. (Worcester, Mass.) [Book-
seller]: 
 A15, A16, A17, A18, A22, A23, A24, A26, A29, 
A30, A31, A38, A53, A84, A110, A113, A129, 
A136 
 
Manhattan College 
 See Bronx, New York 
  
Manuscript waste (bindings) 
 A7, A9, A10, A18, A27, A34, A35, A36, A42, 
A44, A47, A52, A81, A96, A104, A105, A113, 
A178, A182, A187, A202, A216, A224  [Plates V] 
 See also Bindings 
  
Manuscripts, bound-in 
 A9, A17, A47, A189 
 
Maraglino, J., Fine Books (Burt, N.Y.) [Bookseller] 
 A51, A52, A58, A78, A79, A80, A81, A93 
 
Matthaei, Thomas (16th cent.?) 
 • Faded ink inscription: “Thomas Matthaei of 
Ang[oulême?].” 
 A179 
 
Maucler, Paul Friedrich Theodor Eugen von, 
Reichsfreiherr, (1783-1859) 
 Württemberg official and diplomat; established 
private library in 1839 at his residence, Schloss 
Oberherrlingen, located near Ulm. 
 • Engraved armorial bookplate with central 
design encircled by: “Bibliothek|Oberherrlin-
gen”; in each of four corners: “18|39|E.|M.”  
[plate II:1] 
 A6 
 
Meuschel, Konrad (Bad Honnef, Germany) [Book-
seller] 
 A120 
 
Meusebach, Karl Hartwig Gregor von, Freiherr, 
(1781-1847) 
 Rhineland lawyer, philologist, and literary 
scholar.  His private library of 36,000 volumes 
was purchased for the Bibliotheca Regia, Berlin 
in 1850 with the help of King Frederick William 
IV. 
 • Engraved armorial bookplate, “Dono Friderici 
Wilhelmi IV …Nov. MDCCCL…” encircled by: 
“Bibliotheca Regia Berolinensis.” [plate II:24] 
 A90 
 
MILAN [Italy] 
 Collegio di S. Alessandro 
 • Two stamps in black: “Collegio de Alessandro in 
M[ila]no” and “Coll S. Alexandri in Zebedia.”  
[plates III:19, III:20] 
 A96 
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Milou Rare Books (Austin, Tex.) [Bookseller] 
 A20 
 
Minerva Auctions (Rome, Italy) 
 [Auction house] 
 • Auction sale 134 (16 Dec. 2016); lot 725 
(€813.). 
 A221 
 
MODENA [Italy] 
 See Ferrerio, Aristide 
 
MONEGLIA [Liguria, Italy] 
 Benedictines [or Franciscans?] (Monastery, San 
Giorgio) 
 • Ink inscription, “Iste liber p[e]rtinet ad lochum 
monelie: Scotum/4i” 
 A11  
 
Monasteries  see  Religious houses 
 
Morrel, Anne Calpurnia (1947-2015) 
 California costumer, restorer of books, writer, 
and collector of theological and science fiction. 
 • Printed floral bookplate “Anne C. Morrel.”  
[plate II:54] 
 A216 
  
Morris, William  (1834-1896) 
 English designer, writer, printer and founder of 
 the Arts and Crafts movement. 
 • Printed bookplate from his Kelmscott Press 
 (Hammersmith, London).  [plates II:5, II:29, 
 II:55] 
 A17, A106, A217 
 
MOUNT PLEASANT [Michigan] 
 See Clarke, Norman E., Sr. 
 
MUNICH [Bavaria, Germany] 
 Bayerische Staatsbibliothek   
 • Ink incription, “Inc. Typ. Nro  64 114. | 
Duplum.”   
 A182 
 
 Bayerische Staatsbibliothek   
 • Ink incription, “Inc. Typ. Nro  134 
247.|Duplum.”   
 A187 
 
 Franciscans (S. Antonius de Padua) 
 • Ink inscription, “Monachij ad P.P. Franciscanos 
pro bibl.” 
 A182 
 
Münter, Friedrich (1761-1830) 
 Professor of theology at University of Copen-
hagen; church historian, archaeologist, and ori-
entalist. 
 • Ink inscription: “D. Friderici Münteri|1813.” 
 A222 
 
NAPLES [Campania, Italy] 
 Conventus. Santa Catharina a Formello  
 • Ink inscription, “Con.tus Ste. Cath.e apud formella 
de Neapoli” 
 A107 
 See also  Vargas Macciucca, Thomas 
  
NAUMBERG [Saxony-Anhalt, Germany] 
 See Pirer, Christophus 
 
NEW YORK CITY [New York] 
 Association of the Bar of the City of New York 
 • Black oval stamp.  [plate III:42] 
 A188 
  
Nichols, Charles Lemuel (1851-1929) 
 Physician and book collector, Worcester, Mass.  
Member, American Antiquarian Society. 
 • Engraved bookplate with Moorish architecture 
and motto “A Place of Healing for the Soul.”  
[plate II:23] 
 A86 
 
Nielsen, Gudrun (20th cent.?; Denmark?) 
 • Ink inscription: “Gudrun Nielsen.” 
 A222 
 
Nobilius, Guido (16th cent.?) 
 • Ink inscription: “Guido Nobilius” with three 
woodcut armorial stamps in red.  [plate VI:2] 
 A55 
  
Nymphea (Bookplate) 
 Printed illustration of Christ in Garden of Geth-
semane receiving cup from angel, clipped from 
19th(?) cent. French and Latin prayer book.  In 
blue ballpoint pen ink under illustration: “Ex 
Biblio. Nymphea.”  [plate II:9] 
 A36 
 
OBERHERRLINGEN [Württemberg, Germany] 
 See  Maucler, Paul Friedrich Theodor Eugen von  
 
OBRA [Wolsztyn, Poland] 
 Cistercians (Monastery/Convent) 
 • Four ink inscriptions, “Hunc librum ut Estimo 
fr. petrus (pie memorie) quondam Abbas In Obra 
comparauit, & frater Conradus Introligauit” 
[15th cent.?]; “Inscriptus Cathalogo librorii [?] 
Obrensis Anno 1598”; “Ego frater Jacobus pro-
fessus ...” [16-17th cent.?]; “Monasterij Ob-
rensis S.C. i[n?] H. 1817.” 
 A16 
 
OBRENSE  see  OBRA 
 
Oden, Thomas Clark. (1931-2016) 
 American United Methodist theologian and 
religious author; professor of theology at Drew 
University (Madison, New Jersey). 
 A230 
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Olschki, Leo Samuel (1861-1940) 
 Born in East Prussia, Olschki moved to Bologna, 
Italy where he opened a bookshop and pub-
lishing house in 1886, later relocating to Venice 
and ultimately Florence.  
 • Printed bookplate in brown ink on buff: 
“[device] | Leo S. Olschki | Firenze”; in pencil: 
“Bg. 4098/A2.”  [plate II:11] 
 A38 
 
Otocki, Paul (20th cent.?) 
 German(?) academic. 
 • Printed bookplate: “Ex bibliotheca| Prof. Dr. 
Pauli Otockii” with design picturing a large open 
book with Gutenberg pointing to the phrase 
“Quis est ille, qui donavit hominibus summum 
bonum?” while the Devil points to the added 
phrase, “Et summum malum?”  [plate II:19] 
 A76 
 
PBA Galleries  (San Francisco, Calif.)  [Auction 
house] 
 • Auction sale 447 (14 Feb. 2011), lot 110. 
 A154 
 
Pampanella, Joseph (17th cent.?) 
 • Ink inscription: “Ex L[ibr]is Joseph Pam-
panella[?] sac.[?] _ via est _ Pisam.” 
 A42 
 
PAMPLONA [Navarre, Spain] 
 Biblioteca de la Universidad de Navarra 
 Found as binding structure used in two incun-
abula. 
 A98 
 
Pangloss International, Ltd.   (London, England) 
[Bookseller] 
 A82, A92, A94, A99, A102, A103, A107, A109, 
A123, A126, A127, A128, A131, A132, A134, 
A138, A139, A140, A141, A157, A169, A170, 
A171, A172, A178, A187, A192, A193, A196, 
A197, A200, A209, A211, A212, A220, A221, 
A224, A225 
 
Paramelle, Jean-Baptiste, l’Abbé (1790-1875) 
 French hydrogeologist. 
 • Printed bookplate with floral border: “LIVRE 
APPARTENANT|A M. L’ABBÉ PARAMELLE.”  [plate 
II:46] 
 A195 
 
PARIS [Région Parisienne, France] 
 Dominicans (Convent, S. Honoratus)  
 • Circular ink stamp in purple, “PÈRES DOM-
INICAINS|COUVENT DU T. ST SACREMENT|PARIS”.  
[plate III:48] 
 A206 
 
 
 
Parke-Bernet Galleries (New York, N.Y.) 
 [Auction house] 
 • Auction sale 1034 (27 Jan. 1949); lot 82. 
 A179 
 
 • Auction sale 2664 (12 Mar. 1968); lot 2. 
 A151 
 
PASSAU [Bavaria, Germany] 
 Augustinians (Monastery, S. Nicholas) 
 • Ink inscription, “Est monasterii S. Nicolai extra 
Pataviam” 
 A229 
  
PAVIA [Lombardy, Italy] 
 Benedictines (Convent, SS. Thomas and Apol-
linaris)  
 • Ink inscription, “Est conventus s. thome et ap-
polonaris papie” 
 A25  
 
Pazzo Books (West Roxbury, Mass.) [Bookseller] 
 A145, A146 
  
PHILADELPHIA [Pennsylvania] 
 Redemptorists   
 • Oval ink stamp in purple and paper label, 
“Bibliotheca Domus | C.Ss.R. |S. Petri, Phila.”  
[plate III:25] 
 A145, A146 
 
Philadelphia Rare Books and Manuscripts (Phil-
adelphia, Pa.) [Bookseller] 
 A187 
  
Pirer, Christophus, of Naumberg (fl. 1600s?) 
 • Ink inscription: “Donum Barbarae Scheibiae, 
Domini Valentini Schwarz Conjugis Lips. j 
Novemb. 97 [1597 or 1697?]. Christoph. Pirer 
Naumburgensis.” 
 A21 
 
PISA [Tuscany, Italy] 
 See Pampanella, Joseph 
 
Preußische Königliche Bibliothek  see  BERLIN [Ger-
many] 
 
Printers’ waste  see  Manuscript waste (bindings) 
 
Probert, Charles Kentish (1820-1887) 
 Solicitor and antiquary, born and died in New-
port, Essex (England).  Member, Essex Archae-
ological Society. 
 • Pencil inscription:  “Chas: K: Probert | New-
port”. 
 A19 
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Proctor, Robert George Collier (1868-1903) 
 Incunabulist and bibliographer, British Museum 
(London). 
 • Engraved armorial bookplate with motto 
“Macte Virtute Esto”  [plate II:22] 
 A86 
 
Pruyn, Robert Clarence (1847-1934) 
 Albany, New York businessman, inventor, 
banker, and collector. 
 • Engraved armorial bookplate: “Ex libris|Robert 
Clarence Pruyn”.  [plate II:2] 
 A7 
  
Quintessentia GmbH (Zürich, Switzerland) [Book-
seller] 
 A32 
 
Rappaport, Carl Ewald (Rome, Italy) [Bookseller] 
 • Printed label: “C.E.RAPPAPORT|LIBRI RARI|ROMA”  
[plate II:44] 
 A191 
 
Rare Library, Ltd. (Manchester, England) [Book-
seller] 
 A42, A43, A55, A56 
 
Reiss & Sohn (Königstein in Taunis, Germany) 
 [Auction house] 
 • Auction sale 150 (May 2012); lot 929 (€600). 
 A114 
  
Religious houses  See: 
 AMIENS (Celestines) 
 ANDECHS (Benedictines)  
 AUGSBURG (Carmelites) 
 BAMBERG (Franciscans) 
 BRESCIA (Franciscans) 
 DINCKELSBÜHL (Carmelites) 
 ESOPUS (Redemptorists) 
 FERRARA (Capuchins?) 
 FRANCE? (Redemptorists) 
 GALLARATE (Jesuits) 
 GLOGÓW (Franciscans) 
 LÜTZEL (Cistercians) 
 MAASTRICHT (Franciscans) 
 MONEGLIA (Benedictines) 
 MUNICH (Franciscans) 
 NAPLES (Convent) 
 OBRA (Cistercians) 
 PARIS (Dominicans) 
 PASSAU (Augustinians) 
 PAVIA (Benedictines) 
 PHILADELPHIA (Redemptorists) 
 ROME (Jesuits) 
 SAINT-TROND (Benedictines) 
  
 
 
  
 SAXONY (Franciscans) 
 SCHEYERN (Benedictines) 
 STAMS (Cistercians) 
 TOULOUSE (Dominicans) 
 VIAREGGIO (Unknown) 
 WÜRZBURG (Franciscans) 
 See also Inscriptions, unidentified (Jesuits) 
 
Reyre, Anthony Francis (1882-1955) 
 Art dealer and exporter.  Born in London, 
naturalized U.S. citizen in 1952.  Died in Paris. 
 • Bookplate with etching of three females, two 
holding banner reading “Ex Libris Antonii 
Reyre.”  [plate II:34] 
 A128 
 
ROME [Lazio, Italy] 
  Jesuits (House of Probationers) 
 • Printed paper label and round ink stamp in 
black, “Bibliotheca Domus Prob. Prov. 
Rom.|[circular device] IHS” [plate III:7]; ink 
stamp in red, “Bibl. Prov. Rom. S.I.| 014723” 
[plate III:6]; paper label on spine, “Incunaboli 1.”  
[plate II:8] 
 A29 
 
 Jesuits (House of Probationers) 
 • Printed paper label and round ink stamp in 
black, “Bibliotheca Domus Prob. Prov. 
Rom.|[circular device] IHS” [plate III:9]; ink 
stamp in red, “Bibl. Prov. Rom. |S. 905824 1” 
[plate III:8]; paper label on spine, “Incunaboli 
12.” 
 A30, A31 
 
Rörhis, Sigismund (15th cent.?) 
 • Ink inscription: “Sigismundij Rörhis”(?) 
 A176 
 
Rosenberg, Ken see Pangloss International, Ltd. 
 
Roth, Charles F. (20th cent.?) 
 New York, N.Y. book collector? 
 • Engraved armorial bookplate with designer’s 
initials “P.K.”, signed in plate, “Charles F. Roth.”  
[plate II:17] 
 A53 
 
Russo, Agostino (Palermo, Sicily) [Bookseller] 
 • Printed label: “NEGOZIO DI LIBRI|di|AGOSTINO 
RUSSO|palermo|sotto gli Archi di s. Guiseppe n. 
6.”  [plate II:41] 
 A168 
 
’S-GRAVENHAGE  see  HAGUE, THE 
 
Sabin, Michael (Los Angeles) [Bookseller] 
 A130 
 
St. Charles Borromeo Seminary 
 See Wynnewood, Pennsylvania 
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SAINT-TROND [Limburg, Belgium] 
 Benedictines (Monastery)  
 • Two ink inscriptions, “Liber monasterii Sancti 
Trudonis”; “Frater godfridus [godefridus?] 
danckart monachus| monasterii Sanctitrudonis 
ordinis sancti benedicti leodiensis dyocesis in 
opido sancti|trudonis emit presentem librum 
anno 1499.” 
 A132 
 
Salel, Hugues (1504-1553) 
 French poet and translator of the Iliad; Abbé 
Commendataire at the abbey of Saint-Chéron. 
 • Several contemporary ink inscriptions: “Salel” 
and later attribution in pencil. 
 A135 
 
Salkeld, John (1826-1908) 
 London bookseller. 
 • Small printed paper label, “J. Salkeld” with 
“March 1869” added in ink.  [plate II:16] 
 A53 
 
Salle Sylvestre (Paris, France) 
 [Auction house] 
 • Auction sale (7 Jan.[?] 1843); lot 484 (2F-
25c[?]). 
 A212 
 
Sanctuary Books (New York, N.Y.) [Bookseller] 
 A66 
 
Sanders, Nate D., Auctions (Los Angeles, Calif.) 
[Auction house] 
  •  Internet auction, 14 Jan. 2011; lot 31495 
($2950). 
 A67 
 
SAXONY [East central Germany] 
 Franciscans  
 • Ink inscription, “Ad usum Pr[o-vinciae] Sax-
oniae s. Crucis” 
 A180 
 
Schach, Laurentius (fl. 1500s?) 
 • Ink inscription. 
 A93 
 
Schäfer, Otto (1912-2000) 
 Schweinfurt (Germany) industrialist and book 
collector. 
 • 5 mm. circular stamp in black of superimposed 
monogram “OS.”  Katalog der Bibliothek Otto 
Schäfer Schweinfurt, no. 330.  [plate III:55] 
 A179 
 
Scheibe, Barbara (fl. 1600s?) 
 See Pirer, Christophus 
 
 
 
SCHEYERN [Bavaria, Germany] 
 Benedictines (Abbey; scriptorium): Binding.  
 [plates IV:19-21] 
 A35 
 
Schilb, Scott (Lexington, Ky.) [Bookseller] 
 A36, A48, A71, A72, A73, A74, A75, A77, A104, 
A108, A114, A119 
 
Schøyen, Martin (b. 1940) 
 Norwegian businessman, historian, paleo-
grapher, book and manuscript collector. 
 • Printed bookplate with central design of a runic 
cross within two concentric circles: “The 
Schøyen Collection | Inc 23.”  [plate II:49] 
 45 incunabula from Schøyen’s collection sold at 
auction (Sotheby’s New York) on 12 Dec. 1991. 
 A200 
 
Schreiber, E. K. (New York, N.Y.) [Bookseller] 
 A175, A190, A208 
 
Schwarz, Valentin (fl. 1600s?) 
 See Pirer, Christophus 
 
SCHWEINFURT [Bavaria, Germany] 
 See Schäfer, Otto. 
 
Scudiero, Maurizio (b. 1954) 
 Italian scholar and writer on art and 
architecture. 
 A223 
 
Sedulitas Kunstmarketing (Weidenhain, Germany) 
[Bookseller] 
 A44, A59, A76, A121 
 
Sotheby’s (London) [Auction house] 
 • Auction sale (18 May 1981), lot 165. 
 A192 
 
Sotheby’s (New York) [Auction house] 
 • Auction sale 6249 (12 Dec. 1991), lot 15 
($35,750). 
 A200 
 
Stamps, unidentified 
 • In black ink: “S. GIOSEPPE” within oval and 
“CHA|RI|TAS” inside smaller oval with rays. 
Monastery?  [plate III:12] 
 A57 
 
 • In black ink: “[?]TA|M” within circle.  [plate 
III:14] 
 A78   
 • In black ink: “A || P” within circle.  [plate 
III:18] 
 A96 
 
 • In black ink: “MISSIONIS DOMUS CONGR. 
|MON.REGAL” [Palermo?]  [plate III:39] 
 A185 
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STAMS [Tirol, Austria] 
 Cistercians (Abbey)  
 • Oval ink stamp in black, “Biblio-
theca|[line]|Stamsensis”.  [plate III:10] 
 A35  
 
Steinbock, Friedrich Ludwig Keller von (1799-
1860) 
 Lawyer and politician in Zürich; professor of 
Roman law in Berlin. 
 • Black armorial stamp.  [plate III:41] 
 A188 
 
STRASSBURG [Germany (now France)] 
 Kaiserliche Universitäts und Landesbibliothek 
 • Oval ink stamp in black, “K.U.& L.B|[?] | 
Strassburg” and circular stamp in blue, “Kais. 
Universitäts und Landesbibliothek Strassburg.”  
[plate III:17] 
 A89 
 
Strittmatter, Anselm (1894-1978) 
 See Calderon, Joseph 
 
STUTTGART [Germany] 
 Bibliotheca Publica Regia Stuttgartensis   
 • Circular ink stamp in purple, “BIBLIOTHEC. P.R. 
STUTTG.” surrounding armorial device.  [plate 
III:15] 
 A80 
 
Swann Galleries (New York, N.Y.) 
 [Auction house] 
 • Auction sale 2210 (12 Apr. 2010); lot 71 
($4320). 
 A53 
 
 • Auction sale 2330 (12 Nov. 2013); lots 114 and 
117. 
 A151, A152 
 
 • Auction sale 2379 (9 Apr. 2015); lots 92 and 
88. 
 A185, A186 
 
 • Auction sale 2395 (27 Oct. 2015); lot 137. 
 A204 
 
 
 • Auction sale 2501 (7 Mar. 2019); lot 120. 
 A231 
 
SYKOTIN [Poland?] 
 See Zothonsky, Mattaeus 
 
Tacquart, L.[?] (19th cent.?) 
 • Ink inscription on label: “No. XII - 54 | [?] | L[?] 
Tacquart.” 
 A210 
 
 
 
 
 
Tilianus, M. (fl. 1550) 
 • Ink inscription: “…M.Tilianus Iste[?] donationis 
1550.” 
 A145, A146 
 
TOULOUSE [Midi-Pyrénées, France] 
 Dominicans  
 • Ink inscription, “Collegium Provae Tolosanae | 
Ord. Praed. Ex S. Sab.” 
 A206 
 
Turner, Robert Samuel, Sir (1818-1887) 
 English book collector and member of the 
Philobiblon Society.  Part of his collection was 
sold at auction in Paris in March 1878.  
Catalogue: Catalogue de Livres Rares et Pré-
cieux, Imprimés et Manuscrits... (Paris: Adolphe 
LaBitte). 
 A179 
 
Van den Graven, Robert (Enschede, The Nether-
lands) [Bookseller] 
 A96, A100, A101, A106, A115, A116, A117, 
A118, A121, A135, A142, A143, A144, A150, 
A153, A156, A159, A160, A161, A162, A163, 
A164, A165, A166, A167, A173, A174, A176, 
A177, A179, A198, A199, A202, A206, A207, 
A210, A217, A218, A219, A222 
 
Van der Veen, Maurits (Athens, Ga.) [Bookseller] 
 A28 
 
Vargas Macciucca, Thomas, Duke (1680-1740) 
 Naples; opened his library to the public, with 
printed set of 15 rules inserted in his books. 
 • Engraved armorial bookplate on blue paper: “Ex 
Bibliotheca Illris Dvcis Thomæ Vargas Mac-
ciucca”.  [plate II:30] 
 A107 
 
Vatur, Gunter (19th cent.?) 
 • Ink inscription: “hic est liber Gunter Vatur que 
te furetur hic Xus ense secetur.” 
 A21 
 
VIAREGGIO [Tuscany, Italy] 
 •  ?  Oval ink stamp in purple: “CONVENTO DI S. 
ANTONIO|IN VIA-REGGIO.”  [plate III:52] 
 A220 
 
VIENNA [Austria] 
 University  
 • Ink inscription, “facultatis philosophicae 
Viennae 1686.” 
 A200 
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VIVIERS [Ardèche, France] 
 Cathédrale Saint-Vincent de Viviers [?] 
 • Oval ink stamp in purple: “BIBLIOTHÈQUE|du  
CHAPITRE|VIVIERS (Ardèche).”  [plate III:49] 
 A212 
 
Vollbehr, Otto H. F. (1869-1945?) 
 Berlin, Germany, book collector; sold his 
collection of 3000 incunabula to the Library of 
Congress in 1930.  See also Gimbel Brothers. 
 A16 
 
Walker, Charles (fl. 1875) 
 Possibly the clergyman and author of works 
relating to Anglican liturgy and devotions.  
Resided in Brighton, England. 
 • Ink inscription on paper pasted on inside front 
cover:  “E Libris|Caroli Walker.|Die Festo Sti 
Lucae . Evang:|1875.” 
 A27 
 
Warner, Charles Dudley  (1829-1900) 
 American essayist and novelist born in Mas-
sachusetts. 
 • Printed bookplate in blue, “C. DUDLEY WARNER” 
within ornamental border.  [plate II:13] 
 A51 
 
Waterhouse, Laurence (d. 1585) 
 Notary public, probably born ca. 1524 in Halifax, 
Yorkshire. 
 • Ink inscription: “Liber Laurentij Waterhouse| 
cl[er]ici Notary publici.” 
 A27  
 
Weinberger, Adam, Rare Books (New York, N.Y.) 
[Bookseller] 
 A213, A226, A229 
 
Whiting, Lyman, Rev. (1817-1906) 
 Congregational minister, Massachusetts, Penn-
sylvania, New York, Rhode Island, New Hamp-
shire, Iowa, Wisconsin, and West Virginia. 
 A111 
 
WIGAN [Greater Manchester, England] 
 Wigan Free Public Library 
 • Circular engraved armorial bookplate with city 
arms and motto, “Ubi mel, ibi Apes”  [plate II:33];  
• Oval embossed stamp with Moot Hall in center; 
oblong purple ink stamp containing accession 
and cataloging numbers.  [plates III:22, III:23] 
 A124, A125 
 
Wiszniewski, Adam (b. ca. 1830) 
 Possibly the writer, in French, on banking and 
financial topics. 
 • Engraved portion of letterhead used as book-
plate with shield surmounted with crown sup-
ported by lion and knight; engraved “Le Prince 
Adam Wiszniewski” with “from the library of” 
added in ink.  [plate II:15] 
 Wiszniewski’s library sold at auction (Sotheby’s) 
on 8 Feb. 1869. 
 A53 
 
WÜRTTEMBERG [Germany] 
 See Maucler, Paul Friedrich Theodor Eugen von 
 
WÜRZBURG [Franconia, Germany] 
 Franciscans (Seminary?)  
 • Ink inscription, “Ex Bibliotheca F.F. Minorum 
Seminary Wirceburgensis Anno 1745.” 
 A195 
 
WYNNEWOOD [Pennsylvania] 
 St. Charles Borromeo Seminary. Library 
 A112 
  
Zaal Books (Utrecht, The Netherlands) [Bookseller] 
 A115 
 
Zintsov, Maxim (Kansas City, Mo.) [Bookseller] 
 A215, A216 
 
Zisska & Schauer (Munich) [Auction House] 
• Auction sale 51 (7-9 May 2008); lot 79. 
 A178 
• Auction sale 58 (9 Nov. 2011); lot 132. 
 A53 
 
Zobel, Ernst Friedrich (1687-1756) 
 German bookbinder? 
 • Ink inscription dated September 1731. 
 A106 
 
Zothonsky, Mattaeus (17th cent.) 
 • Ink inscriptions:  “Ex libris Mattaei Zothonsky 
emptus 1613” and “Ego Mattaeus Zothonsky pro 
loco Sykotinensi __to[?]” 
 A70 
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ic00263500   6195      -         -               -    II:538:756    A169  
ic00343000  6414                 C-343       -          V:219               IV:107:299    A209 
ic00343600     6416      -         -          VI:758             IX:251:203b    A124 
ic00524000  6838                 C-524  C-335        XII:22  III:191:683    A109 
ic00601000  6954                 C-601  C-361        V:400  III:206:771    A119 
ic00614000  6972                 C-614   C-380            -                 III:479:2663         A2 
ic00685000  6732                C-685  A-824            -                 III:475:2636       A28 
ic00721500  7091      -         -              -                 IX:319:282b     A171 
ic00804300     7345     -         -              -             -      A117 
ic00983500     7847       -         -          IX:139                II:241:1 +     A129 
id00042000  7990                  D-42   D-14            -                             -          A12 
id00073200  8081       -         -              -            -      A218 
id00131000  8239      D-131       -              -            -          A73 
id00237000  8403     D-237       -                VI:780 III:365:1875     A231 
id00310000  8647     D-310  D-240             V:229                III:126:285     A187 
id00362400  9050      -          -              -            -      A219 
id00379000  9073    D-379           D-311; D-313    V:227-28            III:126:282       A11 
id00452000  9159     D-452  D-367            -               III:335:1639 +            A59 
ie00010000  9209      E-10   E-19                   -            -      A101 
ie00032220            0029405N      -        -              -            -      A134 
ie00045000  9331      E-45    E-69              VI:636    I:409:46     A221 
ie00051000  9344      E-51        -              -            -      A202 
ie00064000  9367     E-64   E-86               V:560 III:460:2521       A50 
ie00122000  9444    E-122  E-118        V:376 III:417:2230       A58 
if00133000  9839        F-133        -                     -     I:543:99     A156 
if00135000  9842                 F-135        -               VIII:294           -      A216 
if00136000  9841                 F-136   F-90                   -                   I:50:246 +     A121 
if00137000  9843                    F-137   F-91        V:564 + III:401:2124       A29 
if00240380             0125980N     -         -                     -                             -        A98 
if00252000 10196                 F-252                  F-202                  -    I:239:271     A158 
ig00006880  10443      -        -                     -            -      A163 
ig00024000 10461  G-24        -               VIII:178           -      A164 
ig00027000             M45954 G-27   C-36            -  III:332:1623     A224 
ig00123000     10598                    G-123   G-66        V:464           -         A13 
ig00127000 10602                    G-127   G-69        V:499 III:475:2635       A84 
ig00128000             M02371    G-128 M-173         IV:88  II:492:417     A207 
ig00176000 10688     G-176  G-126         I:126           -      A149 
ig00220000       10762                    G-220  G-192        II:502           -        A26 
ig00249500 10802                G-249a       -             -            -      A173 
ig00413000       11411                    G-413  G-304        V:308  III:239:980         A14 
ig00432000      11434                    G-432  G-320        III:772   I:179:198         A21 
ig00441000 11447                    G-441  G-328        III:783   I:180:203       A60 
ig00474000 11493                    G-474  G-360        V:329 III:390:2051     A132 
ig00506000 11558                 G-506  G-408            -  III:381:1978     A141 
ig00589000 11811                G-589       -                     -    II:488:393     A199 
ig00594720 11753                    -         -              -            -      A127 
ig00604600 11767     -         -                     -            -        A99 
ih00113850 12361      -          -               VIII:420   IV:44:345     A214 
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ih00116200  12376      -         -                     -            -        A95 
ih00119500 12380                     -          -             -            -      A177 
ih00127000 12336                    H-127        -           I:265           -        A82 
ih00157000             M07937    H-157         -           VI:702     II:20:43       A91 
ih00177000            XI Sp.56a    H-177   H-256                 -     -        A64 
ih00233500             M50939     -      -                     -            -      A170 
ih00269000 12472                    H-269   H-273        VI:777               II:59:318 +     A227 
ih00317000 12929                    H-317   H-325         III:770   I:173:154                 A47 
ih00353500  13215       -         -         VIII:196           -        A97 
ih00357930 13340   O-38         -              -            -      A172 
ih00449000 13460                 H-449   H-364            -                  III:190:673       A85 
ih00517000 13598                 H-517   H-421        VIII:26           -      A222 
ih00519000 13591                 H-519        -              -            -        A72 
ih00527600   13618     -         -              -            -      A230 
ii00018000               M46764 I-18    T-176        VI:777    II:57:300       A31 
ii00025000               M46796 I-25    T-179            -   II:297:230     A166 
ii00053500               M46857     I-49         -          VI:655           -      A174 
ii00076000               M12065  I-76    T-431        II:614     II:360:2       A86 
ii00102000               M12201                  I-102   I-201          III:809   II:550:863         A20 
ii00215000               M15394                  I-215   I-648        III:673               IV:148:680         A24 
ij00120500               M11335          J-120a = J-191   I-93                -                 III:252:1075       A32 
ij00126300               M11162     -         -              -            -      A193 
ij00200000              M11611+    J-200   I-114            -            -      A148 
ij00213000               M10976 J-213         -           V:403               III:303:1405       A37 
ij00236340               M32301     -    C-479          III:765    I:160:80         A46 
ij00281000               M13269           J-281 = J-280           -           V:314              IV:111:331 +       A39 
ij00310000              M13409   J-310        -          V:468               III:323:1551     A104 
ij00366000             M07860+         J-366 = J-356       -               -                  II:544:813       A71 
ij00409000               M14646     J-409   I-507        V:438               II:280:1257       A54 
ij00438000               M14758                  J-438        -         VIII:126  II:301:261     A112 
ij00461000               M14900                  J-461    I-553        III:779   I:167:116     A229 
ij00499000               M15505  J-499   D-60        II:398   I:129:181     A175 
ij00657000               M15780     J-657   I-688        V:477               III:305:1416     A226 
ij00665000               M15767     J-665   I-692        V:521               III:494:2786     A183 
ik00008200              M16234     -        -              -            -      A130 
il00013000               M16553 L-13   L-12        V:522               III:412:2199     A133 
il00134000               M17805                  L-134  L-102        V:281                III:182:620     A120 
il00236000               M18470                  L-236    L-187          IV:8        II:412:20     A223 
il00328000               M19065                  L-328              -          V:495               III:341:1688     A153 
il00349000               M19228                  L-349  L-267            -                 III:434:2349     A197 
il00399000               M17964                  L-399  L-292          III:796   I:183:220       A16 
im00011000             M19699 M-11              -         VII:969    I:246:25     A157 
im00093000             M22448                  M-93  F-246          V:392             III:335:1644 +        A3 
im00280000             M21091                 M-280 M-180         IV:81   II:477:314       A51 
im00312000             M21276                 M-312 M-202          V:469             III:381:1981 +        A4 
im00313000             M21269                 M-313 M-203        V:597               III:444:2407     A123 
im00338000             M21475                 M-338  V-226        II:395   I:124:148       A79 
im00339000             M21488                 M-339  V-227           I:124                 IV:69:630       A19 
im00361500             M21649     M-358       -              -            -        A75 
im00430000             M15113    M-430  A-757        VI:777   IV:160:794       A30 
im00626000             M23827                M-626        -              -            -        A74 
im00697000             M23969                M-697  M-462        II:467   II:197:141     A106 
im00708000             M24052                 M-708 M-475        V:425               III:340:1679     A189 
im00762000             M24994                 M-762 M-519        II:320                 I:133:202     A194 
im00807000             M25196                 M-807 M-554           I:223    I:288:86       A27 
in00006000              M25858  N-6        N-4       VII:1047              III:521:83       A96 
in00016000              M25995                N-16     N-28         IV:86                 II:487:383     A136 
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in00025100              M26046     -     N-42        III:626            IV:343:65, 67b     A154 
in00042000              M26141                  N-42                V-338         I:231                I:306:212 +     A188 
in00095600              M26345     -        -                     -            -                     A126 
in00108000              M26453                N-108       -         VIII:106              II:348:727     A147 
in00124000              M26624                N-124       -              -                      II:9:33                      A56 
in00132000              M26546                N-132  N-116            -                 III:252:1074     A152 
in00251000              M27018                N-251  N-198        III:697     I:437:6                    A114 
in00267000              M27225                  N-267  F-109       VII:942                II:353:18       A52 
io00131000              M28601                O-131    O-143      VII:1037               III:513:41     A191 
ip00024000              M29177      P-24    S-187       VII:992   I:260:137       A77 
ip00090000 12052   P-90    G-529        III:722              I:197:293 +       A89 
ip00091500              M29365     -         -              -            -      A144 
ip00249000              M30502                P-249   A-461        II:523    III:529:6     A182 
         -                      M3058150     -           -              -            -      A212 
ip00345000              M31373                P-345   P-246            -                  III:179:596       A94 
ip00356000              M31416                P-356          -          V:529               III:360:1838     A184 
ip00389000              M31705                P-389          -              -                    II:75:438     A128 
ip00488000              M32561                P-488   P-392            -                   II:228:311       A63 
ip00490000              M32480                  P-490   P-383        III:764                 I:160:79           A7 
ip00495000              M32486                  P-495   P-389        III:770   I:171:140     A186 
ip00502000              M29170                  P-502   P-361        V:442               III:333:1629       A43 
ip00255500              M30514     -    P-133        III:687    I:451:30     A125 
ip00282550              M31008     -     P-207            -            -      A100 
ip00508000              M41844                P-508   S-356            -            -      A115 
ip00560000              M32887                  P-560   P-416         IV:90           -      A159 
ip00622000              M33094                  P-622     P-459        V:533              IV:446:1584b     A208 
ip00664000              M33780                  P-664          -           IV:94                  -      A161 
ip00709000              M33743                  P-709     P-515         XII:7           -      A162 
ip00713000              M33676                  P-713          -           IV:92                 II:542:802     A160 
ip00784000              M33990                  P-784   P-576        V:523               III:454:2485         A22 
ip00796000              M34324                  P-796          -          V:319               III:301:1390       A57 
ip00874000  5613   P-874   B-946       VI:649               I:419:144 +                      A69   
ip00961000              M35406                  P-961        -          V:160                 III:67:14 +                    A201 
ip01057000              M36031                 P-1057   P-838        II:444   II:225:289       A83 
ip01066000              M26631                 P-1066    N-123          I:79     I:95:514       A90 
iq00017870              M36835     -           -              -            -                     A192 
ir00024000               M36973                  R-24     R-9             V:387               III:454:2485       A33 
ir00084000               M37423 R-84    R-55      VIII:295                I:546:128       A76 
ir00261000               M38729                 R-261   R-240        V:283                III:156:444         A45 
ir00365000               M39213      R-365   R-286        II:353    I:112:69     A146 
is00049000  3325   S-49    T-473        V:385               III:373:1937     A140 
is00050000  3326  S-50    T-474        V:460             III:450:2461 +                      A34 
is00088550               M39635     -          -              -               -        A48 
is00386000               M41325                 S-386        -           IV:73                II:529:680                A205 
is00436000               M41442                 S-436   S-272        V:491               III:324:1559         A5 
is00463000               M41646                 S-463   S-293         I:292               I:342:486(?)          A6 
is00508000               M42113                 S-508   S-386        V:439               III:315:1495       A55 
is00580000               M42631                S-580     S-443        II:446                  II:170:14     A213 
is00641000                13865                 S-641          -              -                 IV:195:1165     A118 
is00681000               M43134                 S-681   S-525        V:436               III:251:1070     A198 
is00683000               M43149                 S-683   S-527         IV:96           -      A211 
is00778000               M43896                 S-778   S-583         IX:56    I:361:73       A61 
is00823000               M44213                S-823   S-615        VI:766                II:65:359       A93 
it00033000               M45215 T-33    T-52        III:695     I:437:5                    A180 
it00094000               M45481 T-94   T-103         I:110       I:56:299       A35 
it00122000               M45731                 T-122   B-513         I:145               IV:224:316b     A139 
it00252000               M46287  T-252   T-231        V:228                III:127:290       A40 
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it00262000               M46183   T-262    T-229            -                    II:56:292     A185 
it00297000               M46119  T-297   T-316         I:296                 II:144:130       A66 
it00324000   7349    T-324     Q-5            -                 IV:116:378?           A131 
it00354000               M46702                T-354           -                     -                           -         A179 
it00548000               M48282                T-548          -         VII:980              I:259:127 +     A155 
iv00034000              M49183  V-34    V-18            -                  III:220:864     A105 
iv00178000              M49829     V-178  V-119            -                  III:242:996     A137 
iv00258000              M50255                  V-258   V-176         I:280                 I:341:478       A49 
 
 
 
 
